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ABSTRACT' f
T h i s  s t u d y  was c o n c e r n e d  w i t h  v a r i a t i o n s  in  t e a c h e r  
c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  e l e m e n t a r y  
s c i e n c e  c l a s s e s ,  a n d  the  i n f l u e n c e ,  o f  s t t i d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
• on  a f f e c t i v e  o u t c o m e s  u n d e r  d i f f  e r e n t  ‘ c o n t r o l  c o n d i t i o n s .
I t  was‘ d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  t y p e  of  c o n t r o l  w a s \
4  '  '
g e n e r a l l y ,  p r e f e r r e d  , and t o ' i n v e s t i g a t e  r e l a t i o n s h i p s '  ' ;
b e t w e e n  - s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and t h e i r  e x p r e s s e d  '> 
p r e f e r e n c e s .  ■ In t h e o r y ,  s t u d e n t '  s a t i s f a c t i o n  i s  g r e a t e r ,  
when a g o o d  f i t  b e t w e e n  s t u d e n t  a t t r i b u t e s  and l e a r n i n g
i  . ■
e n v i r o n m e n t  c a n  be m a i n t a i n e d .
•Two e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s  were d e f i n e d  from the
t e a c h e r  c o n t r o l  cont inu um  u s i n g  t h e  B e l l a c k  O b s e r v a t i o n
S y s t e m .  ■ Four . t e a c h e r s  w e r e ,  t r a i n e d  t o  o p e r a t i o n a l i z e  t h e s e  .
t r e a t m e n t s  w i t h  360 s i x t h  g r a d e  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  s t u d e n t s ,
i n  t en  i n t a c t  c l a s s e s  f o r  two n i n e ,  w e e k  r o u n d s  in t h e
e i g h t e e n  week s t u d y .  A r e p e a t e d  m e a s u r e s  d e s ig n ^ w .a s  u s e d
• i n  w h ic h  a l l  c l a s s e s  were e x p o s e d  to b o t h  t r e a t m e n t s .  An.
i n s t r u m e n t  was d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  f o r
t h e  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  t r e a t m e n t s ; . :  .The;
,  ’ 1 ’ •' ' ' • ‘ ,. • . . .  
d e s i g n ,  p e r m i t t e d  a c o m p a r i s o n  o f  p u p i l  a t t r i b u t e  p r e f e r e n c e ,
r e l a t i o n s h i p s  a c r o s s  t r e a t m e n t s  w i t h i n  'a s a m p l e  f o r
c o n s i s t e n c y ,  a n d  a c r o s s  s a m p l e s  w i t h i n  a t r e a t m e n t  f o r
^ s t a b i l i t y .  An i n d e p e r i d b n t , t a s k - o r i e n t e d  i n s t r u m e n t  was -
d e s i g n e d  and a d m i n i s t e r e d  t o  compare  w i t h  t h e  w r i t t e n
i n s t r u m e n t .  ... , ’’ ■,
,A l a r g e  p o o l  o f  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  , w a s  a v a i l a b l e
t o  t h e  r e s e a r c h e r ,  s o  a d a t a  r e d u c t i o n  p r o c e d u r e  w a s
• . - ' . .  ’ ' v- • '  ’ v  • * ,  ■
' i i
1L
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Vf o l l o w e d .  Crossbreak a n a l y s i s  was used t o  i d e n t i f y  p o t e n t i a l  
p r e d i c t o r s  for  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s .  ^The 
nom in a l  t a s k - o r i e n t e d  data  w a s  a n a l y z e d  by a c r o s s b r e a k  
. p r ocedure  »
The d a t a  c o l l e c t e d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  t e a c h e r  b e h a v i o u r s
* * ■ ’* ’ V
were c o n s i s t e n t  w i th  t h e  d e f i n i t i o n s ,  b u t  l a r g e r  t h a n  d e s i r e d
i n t e r - t e a c h i n g  v a r i a b i l i t y  w i t h i n  a  t re a t m e n t  e x i s t e d .  The
" v a r i a b l e s  s e l e c t e d  formed a s i g n i f i c a n t  s e t  o f  p r e d i c t o r s  f o r
s t u d h n t  p r e f e r e n c e  i n  a l l  b u t  one o f  t h e  rounds of  l o w  c o n t r o l
. . ' - 0 . 1 • ■ . 
t r e a t m e n t .  However, w h e n ' t h e  c r i t e r i o n  o f  s t a b i l i t y  o f .
, ' I -  . .  ■:  v .  . . .  . •
f i n d i n g s  a c r o s s  s a m p l e s  was i n v o k e d ,  n o n e  of t h e  s e l e c t e d  
v a r i a b l e s ,  o r  s u b s e t s  o f  v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t l y  p r e d i c t e d  
s t u d e n t  p r e f e r e n c e  a f t e r  t e a c h e r  v a r i a t i o n  and o t h e r  v a r i a b l e  
e f f e c t s  w e r e  c o n t r o l l e d  f o r . : • p„ .
A s t r o n g  g e n e r a l  p r e f e r e n c e  f o r  l e a r n i n g  in  t h e  low 
c o n t r o l  mode was  e x p r e s s e d  b y  s t u d e n t s  i n  b o th  r o u n d s ,  on 
both  the w r i t t e n  and . t a s k r o r i e n f e d  p r e f e r e n c e  i n s t r u m e n t s .
For t h e  l a t t e r  i n s t r u m e n t ,  dom in ance)  s e x ,  and t e a c h e r  
e f f e c t s  surv ived~~the  c r i t e r i o n  o f  s t a b i l i t y -a^ r o s s  ^sampies^ r
. w i t h  s u b m i s s i v e s  and g i r l s ,  c h d o s i n g  t h e  u n s t r u c t u r e d —task-------
more . f r e q u e n t l y  than dom in ant ,  s t u d e n t s  o r  b o y s .  However,  
t h i s  i n s tr u m e n t  and t h e  w r i t t e n  S P I  p r e f e r e n c e  in s tr u m e n t  
were o b s e r v e d  t o  be e s s e n t i a l l y  i n d e p e n d e n t  a s  de term in ed  
by t h e  C h i - s q u a ’r e  t e s t  . Z e r o  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  o f  s t u d e n t  \ 
a t t r i b u t e ,  m easures ,  a n d  SPI s c o r e s  were caTc^Sated  a s  a 
c h e c k  op s t a b i l i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  of t h e  r e l a t i o n s h i p s
X  . ;  ■
■ • i i i  ' . . .  '
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b e t w e e n  t h e s e  . . a t t r i b u t e s  a n d  e x p r e s s e d ,  p r e f e r e n c e . I t  was  
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1 . 0  B a c k g r o u n d  f o r  t h e  s t u d y -
. The  w i d e s p r e a d  u s e  o f  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  s y s t e m s  i n
, • " ■' i  ' “ ’ . '
' ’t h e  'a n a l y s i s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e S s  h a s  s u b s t a n t i a l l y  , v 
i n f l u e n c e d  t h e  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s  o f  e d u c a t i o n a l  ,
, r e s e a r c h e r s  i n  r e c e n t  y e a r s . .  T h e r e  h a s  grown an i n c r e a s i n g
c o n c e r n  f o r  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t e a c h i n g ,  and t h e  e f f e c t s  o f  
t h e s e  c o m p o n e n t s  i n  t h e  E d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  R e s e a r c h  , ' •
ii .v - u ' . - _
c e n t e r e d  ar ou n d  s i n g l e  c o m p o n e n t s ,  o r  c l u s t e r s  o f  c o m p o n e n t s ,  
'niade p o s s i b l e  by t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  o b s e r v a t i o n '  s y s t e m ^  
c u r r e n t l y  a v a i l a b l e ,  now s u p p l e m e n t s  more g l o b a l l y ,  o r i e n t e d  
- r e s e a r c h . .  P r o p o n e n t s  o f  t h e  new movement h o p e  t h a t  | .the  
’ i n c r e a s e d  c o n t r o l  a f f o r d e d ^ b y ^ o b s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s  w i l l  '
■* e v e n t u a l l y  d i l o w  r e s e a r c h e r s  t o  p i e c e  t o g e t h e r  a more
- ~ , a c c u r a t e ,  p i c t u r e  o f  t h e  t e a c h i n g  p r o c e s s .  r ? . i .
■ ; ' G r a n n i s / ( r ! 9 7 3 . )  p o i n t e d  o u t ‘ t h a t ,  t h e  s t r u c t u r i n g  o f
X, i ' > c o n t r o l s  t h e  a im s  and c o n d i t i o n s  o f  e d u c a t i o n  i s  o f
• c e n t r a l  c o n c e r n  i n  t e a c h i n g .  He s u g g e s t e d  t h a t  a . p o w e r f u l .
■ , . ' •. * ; 1
„ a p p r o a c h  t o  t h e  s t u d y  o f  t e a c h i n g  e n v i r o n m e n t s  w o u l d  be  t h e
' e x a m i n a t i o n  o f . d i f f e r e n t  d i s t r i b u t i o n s  o f  c o n t r o l s  o v e r  t h e  :
v a r i o u s  e l e m e n t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t , - a n ^ t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  ”
- ' t h e s e  d i s t r i b u t i o n s .  The  v a l i d i t y  o f  t h i s  a p p r o a c h  i s
s u p p o r t e d  by  t h e  work o f . S o a r • ( 1 9 7 3 ) ^ o n  c l a s s r o o m s  i n  
■ . P r o j e c t  F o l l o w  Through:  H i s ^ f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d i e s  o f  d a t a
; d e r i v e d  f r o m  h i d  o b s e r v a t i o n  s c h e d u l e s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  more
A  . t h a n  t w e n t y - f i v e  p r o g r a m s  i n  t h e ,  s t u d y  c o u l d  b e  m o s t
,y  - . ; s i g n i f i c a n t l y  d i s c r i m i n a t e d  *along, t h e  d i m e n s i o n  o f  c o n t r o l
. d i s t r i b u t i o n .  ' r . ■ , ■ . ' ° .
A
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2Many e a r l y  r e s e a r c h e r s  f o c d s s e d  t h e i r  a t t e n t i o n  on
w h a t  was f r e q u e n t l y  d e s c r i b e d - a s  t e a c h e r  c e n t e r e d  v e r s u s
l ^ L r u e r  p e n t e r e d  i n s t r u c t i o n .  The now c l a s s i c  s t u d y  by .
L e w i n ,  L i p p i t t ,  and W h i t e  ( 1 9 3 9 )  on  a u t h o r i t a r i a n ,
d e m o c r a t i c ,  and l a i s s e z - f a i r e  l e a d e r s h i p  s t y l e s  p r o v i d e d
1 'the' i m p e t u s  f o r  m a n y - o f  t h e s e . s t u d i e s  . A n d e r s o n ' s  ( 1 9 3 9 )
* ' * 
work  on d o m i n a t i v e  and i n t e g r a t i v e  b e h a v i o u r s a n d  W i t h a l l ' s
(1£)49)  a r t i c u l a t i o n  o f  t h e / s o c i a l  e m o t i o n a l  c l i m a t e  c o n c e p t
w e r e  n o t e w o r t h y  e f f o r t s  i n  t h e  e a r l y  s t u d y ' o f  a s p e c t s  o f
t h e  c o n t r o l s  d i s t r i b u t i o n s  i n  c l a s s r o o m s .
More r e c e n t  r e s e a r c h  h a s  b e e n  i n f l u e n c e d  by  t h e  work y
o f  F l a n d e r s  (19 .70)  a n d ^ h i s  a s s o c i a t e s .  Working w i t h  an
o b s e r v a t i o n  s y s t e m ,  t h e  F l a n d e r s  I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s
C a t e g o r i e s  S y s t e m  ( F I A C ) ,  F l a n d e r s  h a s  e m p'a hs ized  t h e
' 1 • 0  * 1 •
r a t i o  o f  i n d i r e c t  t o  d i r e c t  t e a c h e r  i n f l u e n c e ;  A l a r g e .
~ ‘ ’’ ' 
b o d y  • kpf r e s e a r c h  h a s  grown a r o u n d  t h e  F l a n d e r  ' s  c o n c e p t i o n
o f  t e a c h e r  i n f l u e n c e .  '
In. a  r e v i e w  o f  r e s e a r c h  on c o n t r o l  i n  c l a s s r o o m s ,
M o r r i s o n  ( 1 9 7 5 )  d i f f e r e n t i a t e s  a m o n g ^ e v e r a l  a s p e c t s  o f
t e a c h e r  l e a d e r s h i p  b e h a v i o u r  t h a t  h a v e  b e e n  c o n f o u n d e d  ■ '
. '  • , I
i n  t h e  w ork  Of many r e s e a r c h e r s .  The m ain  c o n f o u n d i n g ^  
h a s  b e e n  w i t h  t h e  d i m e n s i o n s  o f  l e a d e r  r e s t r i c t i v e h e s s  
o r  p e r m i s s i v e n e s s  and l e a d e r  r e s p o n s i v e n e s s  o r  w a r m th .  
M o r r i s o n  o f f e r s  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  l e a d e r  b e h a v i o u r  
w h i c h  hfe c l a i m s  a r e  d i s t i n c t  anf!l may b e  i n c o r p o r a t e d  u n d e r  I 
t h e '  c o n c e p t  o f  c o n t r o l .  T h e s e  a r e :  ( 1 )  t h e  way i n  w h i c h
t h e  t e a c h e r  r e s p o n d s  t o  d e v i a n t  behav io j l i r  ( 2 ) t h e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  t e a c h e r ' s  e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e
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Lq l a s s ,  and ( 3 )  t h e  way i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  s t r u c t u r e s  
t h e  c l a s s r o o m ,  i . e .  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  t e a c h e r  
i m p o s e s  l i m i t s  on t h e  f r e e d o m  o f  movement  o r  f r e e d o m  o f  
c h o i c e  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s r o o m .  He b e l i e v e s  t h a t  
t h e  ter m  c o n t r o l  i s  m ost  a p t l y  a p p l i e d  t o  \^he t h i r d  . 
d i m e n s i o n  s p e c i f i e d ,  and c a u t i o n s  t h a t  u n d e r s t a n d i n g s  
o f  c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s  w i l l  r e m a i n  o b s q u r e ^ i f  a l l  o f  
t h e s e  d i m e n s i o n s  a r e  e n c o m p a s s e d  by  t h i s  t e r m .  '
The c e n t r a l  c o n c e r n  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  c l a s s r o o m  ; 
c o n t r o l  d i s t r i b u t i o n s  i s -  n o t  l i m i t e d  t o  r e s e a r c h e r s  
u s i n g  c a t e g o r y  s y s t e m s  t o  o b s e r v e  t e a c h i n g .  A commitm ent
• (D u n k in  and B i d d l e ,  1 9 7 4 )  o f  p r o g r e s s i v e  e d u c a t i o n  t o
- . % - *
d i s c o v e r y  l e a r n i n g  g a i n e d  i m p e t u s  i n  t h e  l 9 6 0 ' s  w i t h
. *  '  -  .
t h e  w r i t i n g s  o f  p s y c h o l o g i s t s  l i k e  B r u n e r  ( 1 9 6 6 ) ,  
c u r r i c u l u m  t h e o r i s t s  and w r i t e r s  s u c h  a s  Taba; ( 1 9 6 3 )  and  
e x p e r i e n c e d ,  t e a c h e r s  ( H e n d r i x ,  1 9 6 1 ) .  T h i s  commitment  
h a s  made a m a jo r  i m p a c t  on  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  many
S . •
new c u r r i c u l a  i n  m a t h e m a t i c s ,  p h y s i c a l  and b i o l o g i c a l  
s c i e n c e s  w h i c h  have  come t o  u s  f rom  t h i s  e r .a .
Many, o f  t h e  new s c i e n c e  p r o g r a m s  s t r e s s  a m o re ,  
u n s t r u c t u r e d  k i n d  o f  c l a s s r o o m  s e t t i n g ,  w i t h  p u p i l s  
i n v o l v e d  i n  s m a l l  g r o u p  i n v e s t i g a t i o n s  r a t h e r  t h a n  t h e  . ; 
t r a d i t i o n a l l y  s t r u c t u r e d  l e c t u r e / d e m o n s t r a t i o n  a p p r o a c h .  
H o w e v e r ,  w i t h i n  t h i s  a c t i v i t y  o r i e n t e d  c o n t e x t ,  e a c h  
p r o g r a m ,  b o t h  by i t s  d e s i g n  and i n  i t s  d i r e c t i v e s  t o  1 
t e a c h e r s . ,  s e e m s  t o  e s p o u s e  d i f f e r e n t  t e a c h e r  c o n t r o l  1 
p a t t e r n s ,  ( K u s l a n  and  S t o n e ,  1 9 7 2 ) i  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  as sume t h a t  w i t h i n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  g
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any p a r t i c u l a r  p r o g r a m ,  t e a c h e r s  w i l l  v a r y  i n  t h e  arnount
o f  c o n t r o l  t h e y  . . c h o o s e  t o  e x e r t  o v e r ,  b o t h  s m a l l  - g r o u p ^ a n
: . - ‘ N
l a r g e  g r o u p  i n t e r a c t i o n s .  The S c i e n c e  a P r o c e s s  A p p r o a c h  
* • * >. ' * 
(SAPA) 1 p r o g r a m  f o r  e x a m p l e ,  w i t h  i t s  r e l a t i v e l y  s t r u c t u r e d
n a t u r e ,  r e q u i r e s  t h a t  t h e  t e a c h e r  e x e r t  more c o n t r o l  i n
term si  o f  p a c i n g ,  d i r e c t i o n  g i v i n g ,  e t c .  t h a n  p r o g r a m s
l i k e  t h e  E l e m e n t a r y  S c i e n c e  JSt.udy ( E S S ) .  SAPA o r  ESS.
t e a c h e r s  a r e  i n d i v i d u a l s ,  h o w e v e r ,  and ‘i t  s e e m s  r e a s o n a b l e
. \ . > i •' • •
t o  e x p e c t  v a r i a n c e  i n  t h e  amount o f  c o n t r o l  t e a c h e r s  
w i t h i n  t h e  sam e  p r ogr am  w i l l  d i s p l a y . .
■ . • d '
The c o n c e p t  o f  t e a c h e r  c o n t r o l ,  t h e n / e m e r g e s  a s  a 
s i g n i f i c a n t  and i m p o r t a n t  v a r i a b l e  f ro m  t h e  g e n e r a l ,  body  
o f  r e s e a r c h  on  t e a c h i n g  l i t e r a t u r e .  As w e l l , ,  i t  i s  a 
c e n t r a l  c o n c e r n  f o r  t h o s e  w i s h i n g \ t o  e v a l u a t e  some o f  t h e  
c o n t e m p o r a r y  a p p r o a c h e s  t o  e l e m e n t a r y ,  s c i e n c e ,  t e a c h i n g . '  
T h ese ,  new p r o g r a m s , and' t h e  p a t t e r n s  o f  c o n t r o l  t h e y  
e S p q u s e ,  h a v e  l e d  t o  a g r e a t  b o d y  o f  r e s e a r c h  r e l a t i n g  
t o  t h e  a d v a n t a g e s  o f  o n e  p a t t e r n  o v e r  a n o t h e r .  R e v i e w s  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  (Shu lm an  and  K e i s l a r ,  1 9 6 6 ;  Hermann,  1 9 6 9 )  
on d i s c o v e r y '  l e a r n i n g  f o r  e x a m p l e ,  p r o v i d e  f e w  f i r m  
c o n c l u s i o n s  f ro m  t h e  r e s e a r c h ,  h o w e v e r .  R o s e n s h T n e  ( 1 9 7 u )  
and Dunkin  and^ B i d d l e  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  a s i m i l a r  s t a t e  o f  
a f f a i r s  f o r  ' o b s e r v a t i o f f h l  r e s e a r c h .  . *
P a r t  o f  t h e  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  d i v e r s i t y  o f  a p p r o a c h e s  
u s e d  by  r e s e a r c h e r s  m akes  c o m j i a r i g d n s  o f  f i n d i n g s  e x t r e m e l y  
t e n u o u s .  As t h e  d a t a  r e l e v a n t  t o  a s p e c t s  o f  t e a c h e r  
" ’ c o n t r o l  d i s t r i b u t i o n s  a c c u m u l a t e d  .and t h e  number o f  ..
i n s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  m o u n t e d ,  r e s e a r c h e r s  begarT't.q
/ •
u
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p a y  m ore  a t t e n t i o n  t o  w r i t e r s  l i k e  C r onb ach  and Snow ( 1 9 6 8 )  
arid Hunt ( .1971 ,  1 9 7 5 )  who h a v e  a r t i c u l a t e l y  a r g u e d  t h a t  
t h e  i n c o n c l u s i v e n e s s  o f  much, r e s e a r c h  i s  i n  p a r t  due  t o  
t h e  f a i l u r e  t o  u s e  an, A p t i t u d e - T r e a t m e n t - I n t e r a c t i o n  (ATI)
a p p r o a c h .  The - h e a r . t \ o ^ s u c h  a r g u m e n t s  i s  t h e  b e l i e f  t h a t
, \ r '■ , • * . ' /  , - 
a v e r a g i n g  t h e  s c o r e s  o f  g r o l i p s  o f  s u b j e c t s  on v a r i o u s
c r i t e r i o n  m e a s u r e s  c o n c e a l s  i n d i v i d u a l  v a r i a b i l i t y ,  and
tha lt  i t  i s  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e
s u b j e c t s  w h i c h  p r e d i s p o s e  them t o  p e r f o r m  b e t t e r  .on a
c r i t e r i o n  u n d e r  one  t r e a t m e n t  t h a n  a n o t h e r .  I n s t e a d  o f
t h e  s e a r c h - f o r  s i g n i f  i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  mean
s c o r e s !  o f  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t  'grou p s  on o u t c o m e s  o f
i n t e r e s t , . t h e  ATI a p p r o a c h  i n v o l v e s  t h e  f o l l o w i n g
^ r a t i o n a l e :  (C ronbach  and Snow; 196,8,  p 6 ) :  .
"Assume t h a t  a c e r t a i n  s e t  o f  o u t c o m e s  f rom  
a n .  e d u c a t i o n a l  .program i s  d e s i r e d .  C o n s i d e r  any'
- , p a r t i c u l a r  i n s t r u c t i o n a l  t r e a t m e n t .  In what  
manner do  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  l e a r n e r s  
a f f e c t  t h e  e x t e n t '  t o  w h i c h  t h e y  a t t a i n  t h e  „ . •
o u t c o m e s  from e a c h  o f  t h e  t r e a t m e n t s  t h a t  m i g h t  ■ » 
b e  c o n s i d e r e d ?  Or,  c o n s i d e r i n g  a p a r t i c u l a r  
l e a r n e r . ,  w h ic h  t r e a t m e n t  i s  b e s t  f o r  him?"
. T h e yn o t i b n  o f  i n t e r a c t i o n  .b e t w e e n  s t u d e n t  .c h a r a c t e r , -
, i s t . i c s  and t e a c h i n g  method- i s  p a r t i c u l a r l y  a p p e a l i n g  a t
a t i m e  when e d u c a t o r s  a r e  a t t e m p t i n g  t o  "pay more l i p
s e r v i c e  t o  t h e  v i e w  t h a t  s t u d e n t s . a r e  a l l  d i f f e r e n t  and  .
s h o u l d  b e  t a u g h t  a s  i n d i v i d u a l s " , ( S t a n t o n ,  1 9 7 4 ;  p. .4 8 1 ) .
H o w e v e r ,  t h e  ATI- model  h a s  n o t  b e e n  a s  f r u i t f u l  as .  i t s
p r o p o n e n t s  e x p e c t e d . The i n a d e q u a c y ,  o f  t h e o r y  t o  g u i d e
t h e  S e l e c t i o n  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  m i g h t  b e
<
e x p e c t e d  t o  d i f f e r e n t i a l l y  a f f e c t  s t u d e n t  o u t c o m e s  u n d e r
L.-
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e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s  h a s  l e f t  r e s e a r c h e r s  no a l t e r n a t i v e s '  
i n  many i n s t a n c e s  b u t  t o  make t h e  s e l e c t i o n  a p r i o r i ; ,  o r  •• 
c o n d u c t  m u l t i v a r i a t e ,  e x p l o r a t o r y  s t u d i e s .  ( G o l d b e r g ,  1 9 .7 2 ) .
The s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c  v a r i a b l e s  l i k e l y  
t o  i n t e r a c t  w i t h  e x p e r i m e n t a l  . t r e a t m e n t s '  d i f f e r e n t i a t e d -  in  . 
t e r m s  o f  p a t t e r n s  o f  c o n t r o l  i n  t h e  c l a s s r o o m  m u s t * b e . .  . 
u n d e r t a k e n  .w i th  r e f e r e n c e  t o  t h e  c r i t e r i o n  v a r i a b l e  c h o s e n  
f o r  i n v e s t i g a t i o n . A r e m a r k a b l e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s t u d i e s  
on t e a c h i n g  s t y l e s  h a v e  e m p h a s i z e d  s t u d e n t '  a c h i e v e m e n t  a s  
t h e  c r i t e r i o n .  T h i s  c r i t e r i o n  ‘ i s  p e r h a p s  t h e  s i m p l e s t  to.
m e a s u r e  o b j e c t i v e l y ,  and f o r  some',  t h e  m o s t ,  i m p o r t a n t
' , ° • ‘ 
c r i t e r i o n  f o r  s t u d y . . H o w e v e r ,  o n e  i s  s t r u c k  by t h e  e q u a l l y
r e m a r k a b l e  i n c o n s i s t e n c y ,  and i n s i g n i f i c a n c e  o f  f i n d i n g s  o n . 
- ^ t h i s  c r i t e r i o n .  ‘ Shulman and Tam ir  ( . 1 9 7 3 )  p o i n t  o u t  ,t h a t - we 
are> E n t e r i n g  an a g e  i n  e d u c a t i o n ; . w h e r e  t h e  f e e l i n g s  o f  t h e  . 
s t u d e n t  a r e  r e c o g n i z e d  a s  " n e c e s s a r y  a d j u n c t s "  t o  t h e  
c o g n i t i v e  l e a r n i n g  and a s  " c o e q u a l  c o n s e q u e h p e s "  of -  i n s t r u c ­
t i o n a l  a p p r o a c h e s .  Brophy and Good* ( 1 9 | 4 )  c a u t i o n  t h a t  
many s t u d e n t s  s e e  s c h o o l  a s  a n e g a t i v e  e x p e r i e n c e  t o  b e  ' 
e n d u r e d ,  and many c o n s e q u e n t l y  d r o p  out ,  o f  s c h o o l .  Mager .. 
( 1 9 6 8 )  h a s  s a i d ,  t h a t  t h e  l i k e l i h o o d  o f  t h e  s t u d e n t  u s i n g  h i s  
. k n o w l e d g e  i s  i n f l u e n c e d . b y  h i s  a t t i t u d e  f o r  or  a g a i n s t  
s u b j e c t . '  P e o p l e  t e n d  t o  a v o i d  t h o s e  t h i n g s  t h e y  f e e l  
u n f a v o u r a b l y  a b o u t , e x c e p t  j^hen c i r c u m s t a n c e s  p r e v e n t  them  
from  d o ir fg  s o . Mager p u t s  t h e  p o i n t  s t r o n g l y  by a r g u i n g  
t h a t  p o s i t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d s  a c t i v i t i e s  we t e a c h  m i g h t  
w e l l  b e  o u r  "min imum and u n i v e r s a l  g o a l ” i n  t e a c h i n g  C p lO ) .
• G e t z e l s  ( 1 9 6 8 )  a r g u e s  t h a t  t h e  a i m - o f  t h e  s c h o o l /  i s  t o
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, m a x im iz e  b e h a v i o u r  t h a t  i s  e d u c a t i o n a l l y  " e f  f e c t a n . t " : 
E f f e ' c t a n c e  i s  a term  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n .
’•'Y t h e  E f f e c t i v e n e s s  and e f f i c i e n c y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g ,  
v i e w e d  s s^, a, s o c i a l  s y s t e m .  E f f e c t i v e n e s s  r e f e r s  t o  t h e
’ / '  ; . . ' . i ' .
s u c c e s s  o f  t h e  S y s t e m  i n  a c h i e v i n g 1 i t s ' g o a l s , • and e f f i c i e n c y  
r e f e r s  t o  t h e  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  e x p e r i e n c e d  by members  
o f  t h e  I s y s t e m  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  m ee t  t h e  g o a l s  o f  the'
s y s t e m . |  B e h a v i o u r  i s  t e r m e d  e f f e c t a n t  when,  i t .  i s . s i m u l -
. ■ " ■ ■'. •■■■ ' /  • 
t a n e o u s l y  e f f i c i e n t  and e f f e c t i v e ;  and i t  i s  n o t  e f f e c t a n t
t o  t h e  d e g r e e  t h a t  t h e r e  i s  a d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  i t s
e f  f  e c ' t i v e n e s s  ■ and e f f i c i e n c y . ,  : .
, . . G e t z e l s  p o i n t s ,  o u t  t h a t  i n d i v i d u a l  e f f i c i e n c y  w i i l
d e p e n d  upon t h e  m atc h  o f  r o l e  e x p e c t a t i o n s  e s t a b l i s h e d  b y
t h e  s c h o o l  on t h e  o n e  h and ,  and t h e  p e r s o n a l i t y  d i s p o s i t i o n s
o f  t h e  c h i l d  on t h e  o t h e r .  The c h i l d ' s  b e h a v i o u r  w i l l
c o r r e s p o n d  t o  o n e  or  t h e  o t h e r ,  o r  some i n t e r m e d i a t e
c o m p r o m i s e .  To t h e  e x t e n t  t h a t  b e h a v i o u r  can  correspond*'  ~
t o  t h e  l a t t e r  w i t h i n . t h e  p a r a m e t e r s . o f  t h e  s c h o o l  s e t t i n g ,
i t  i s  e f f i c i e n t .  . . ' . ; ' .
D i f f e r e n t  p a t t e r n s  o f  c o n t r o l  i n  t h e  c l a s s r o o m ^ e s t a b l i s h
d i f f e r e n t  r o l e  e x p e c t a t i o n s  f o r  “t h e  s t u d e n t s .  C h i l d r e n ' s
p e r s o n a l i t y  d i s p o s i t i o n s ,  c o u c h e d  i n j t h e  . d i v e r s e  v a l u e s
a v a i l a b l e  t o  them f o r  i n t e r n a l i z a t i o n ,  w i l l  l e a d  t o  v a r i o u s
? . * ■ 
d e g r e e s ' o f  i n d i v i d u a l  e f f i c i e n c y .  U n d e r s t a n d i n g  t h e
r e l a t i o n s  b e t w e e n  c h i l d r e n s '  c h a r a c t e r i s t i c s  and t h e
e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  b e h a v i o u r s  u n d e r ^ v a r i o u s  p a t t e r n s  o f
c o n t r o l  i s  an i m p o r t a n t ,  r e s e a r c h  g o a l r, .w h ich  h a s  i m p l i c a t i o n s
.* ■ ■> -- •*' - y . ■
f o r  n e d r l y  a l I s* f a c e t s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o c e s s .  .’* ■
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1 . 1  The p r o b l e m  \
The p r o b l e m ,  t h e n ,  i s ' n o t  s i m p l y  w h i c h  t y p e  o f  c l a £ S r o P m. 
s e t t i n g  i s  b e s t , b u t  r a t h e r  w h i c h  s e t t i n g  i s  b e s t  f o r  a  
p a r t i c u l a r  k i n d  o f  s t u d e n t .  In t h i s  s t u d y ,  t h e  i n v e s t i g a t o r
W  '  '■ , ■ 0
was  i n t e r e s t e d  i n  s i n g l i n g *  o u t  t e a c h e r  c o n t r o l  ,as a  com p onent
" o f  t h e  c l a s s r o o m  s e t t i n g  w o r t h y  o f  f u r t h e r  s t u d y .  I t  s e e  
, /  r e a s o n a b l e  t o ’h y p o t h e s i z e  t h a t  V a r i a n c e  a l o n g  t h i s  d imenp  
s h o u l d  a f f e c t  p u p i l s , b o t h  c o g n i t ' i v e l y  and a f f e c t i v e l y  ;
■ned
ion.
h o w e v e r y t h e  i n v e s t i g a t o r  w a s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  a f f e c ­
t i v e  o u t c o m e s  and t h e ' . i n f l u e n c e  o f  p u p i l  c h a i a c t p r i s t i ' c s  on 
t h e s e  o u t c o m e s  Under t h e  d i f f e r e n t  c o n d i t i o n s  o f  t e a c h e r  
c o n t r o l . . ' . ' . • -
I s  t h e r e  a g e n e r a l  p r e f e r e n c e  f o r  one  k i n d  o f  t e a c h e r '  . 
‘ c o n t r o l  o v e r  a n o t h e r ?  What k i n d  o f  s t u d e n t  p r e f e r s  t o  be  
s u b j e c t e d ,  t o  a h i g h  d e g r e e  o f  t e a c h e r  c o n t r o l  , .and what  k i n d  
o f  s t u d e n t  w o u l d  p r e f e r  a; l e s s  r e s t r i c t e d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  
T e r v . i n  ( 1 9 6 8 )  a r g u e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  . w i l l  b e  p o s i t i v e l y  
a t t r a c t e d  t o w a r d s  o b j e c t s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  ho ld"  
p r o m i s e  f o r  t a k i n g  them t o w a r d  t h e i r  " i d e a l  s e l v e s "  and a r e .
n e g a t i v e l y  d i s p o s e d  t o w a r d  o b j e c t s  t h a t  h o l d  p r o m i s e  for-
’ ' \  ' " '# 
t a k i n g  them  away from t h e i r  i d e a l  s e l v e s .  A good  f i t  o f
e n v i r o n m e n t  t o  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a s t u d e n t  s h o u l d
t h e r e f o r e  l e n d  t o  s a t i s f a c t i o n ,  w h e r e a s  l a c k  o f  f i t  s h o u l d
l e a d  t o  d i s s a t i s f a c t i o n  a s  e x p r e s s e d  bjy p r e f e r e n c e  f o r  an
a l t e r n a t i v e  k i n d  o f  e n v i r o n m e n t   ^ "
T h i s  s t u d y  was  p a r t  o f  a. l a r g e r  s t u d y  i n v o l v i n g  o t h e r
r e s e a r c h e r s . , .  The m a in  p r o j e c t  was  c o n c e r n e d  w i t h  t h e
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i n f l u e n c e  on  p u p i l  behalviomr o f  d i f f e r e n t  d e g r e e s  o f  . t e a c h e r  
c o n t r o l ,  and t h e  i n t e r a c t i v e  e f f e c t s  o f  t e a c h e r  c o n t r o l  w i t h
p u p i l  c h a r a c t e r i s t i c s .1
< \• ' ' '• \ 
c o n d i t i o n s  w e r e _ d e f i n e- r • l
d e v e l o p e d '  b ' ^ ^ g ' o c k e r ,
High a n d  l o w  c o n t r o l  t r e a t m e n t
/ ,
d i n  t e r m s  o f  a c a t e g o r y  s y s t e m  
e t ., a l . ( 1 9 7 5 )  . T h i s  s y s t e m
d e v e l o p e d '\fo r  A n a l y z i n g  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  i n  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  s c i e n c e  c l a s s e s ,  arid s o u g h t  t o  o v e r c o m e  t h e  l i m i t a t i o n s
B • ' -• j
o f  some o f : t h e  more w i d e l y  u s e d  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  
’ systems^,  ( B a l e s , 1 9 5 0 ;  B e l l a c k ,  1 9 6 6 ;  F l a n d e r s ,  19-70) f o r  s u c h  
a s p e c i a l  c o n t e x t .  I t  w as  h o p e d  t h a t  t h i s  p r o c e d u r e  w o u l d  > 
g i v e  a, c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  and  
p r o v i d e ‘a - m e a n s  o f  v e r i f y i n g  a c t u a l  i m p l e m e n t a t i o n - o f  t h e  
- t r e a t m e n t s ,  s i n c e  v i d e o - t a p e d  s a m p l e s  o f  c l a s s r o o m  i n t e r - ------
a c t i o n . c o u l d ■be a r ia y l^ e d  f o r  ‘t h i s  p u r p o s e
, ' h ' \
.. f t * . .
■ ', .A l t h o u g h  t h e  v a r i a t i o n  I n  * t e a c h e r  c o n t r o l  a s  d e f i n e d
\ /  * ' ? . • • ’ V . } ' * • • • c, , ', .
v , i n  t h i s  s t u d y  was u n i q u e ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  v a r i e d  
:•••■ - c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t s  i n  a f a i r l y  c o m p a r a b l e  f a s h i o n .. A 
" r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e - r e v e a l e d  S e v e r a l  p o t e n t i a l l y '
L- :f  r u i t r f  u - l ~ v a r i q b l e s  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  s t u d y  .  ^ I t  w as
': . • v' • ■ \ W
< d e c i d e d  t o  make t h e  s t u d y  a s  b r o a d - a s  was p r a c t i c a - l - —s i n c e
n o - p a r t i c u l a r l y  s t r o n g . t h e o r e t i c a l  o r  e m p i r i c a l  b a s i s  e x i s t e d■ i*\ ■ , t , ,  .
f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f .  v a r i a b l e s . .  In  some c a s e s  t h e n ,  v a r i a b l e s  
werp s e l e c t e d  on an a p r i o r i  b a s i s ,  b e c a u s e  t h e  i n v e s t i g a t o r  
was  i n t e r e s t e d . i n  t h e i r  p o s s i b l e  e f f e c t s .  In o t h e r s ,  
v a r i a b l e s  f r o m  r e l a t e d  s t u d i e s  w e r e  c h o s e n . F i n a l l y ,  some
p . ’ * , ’ - 1 - r  _ .
. v a r i a b l e s •w e r e  i n c l u d e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e
L
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a s  . p a r t  o f  t h e  d a t a  p o o l '  r e l a t e d  t o  t h e  l a r g e r  s t u d y . A ’ 
r e f i n e m e n t  p r o c e d u r e  w a s  i h c l u d e d  i n  t h e  d a t a  a n a l y s i s ,  s i n c e
' • ‘ .  /  . I V
i t  was a n t i c i p a t e d  t h a t  mahy o f  t h e s e  v a r i a b l e s  w o u ld  h a v e
■/ . .  ; ■ . .  i  ! ■ ■ ■ . '  ■ -
h i g h  i n t e r c o r r e l a t i o n s :
,'i. ' S p e c i f i c a l l y ,  t h e  stujdent! c h a r a c t e r i s t i c s , i n c l u d e d  i n
t h e  s t u d y  w e r e : /  •
' ’ l . s e x '  1
2 . s o c i o e c o n o m i c
3 .  s e l f  / c q n c e p t  o f  a c a d e m i c  a b i l i t y
4 .  • p a s t / e x p e r i e n c e  iln s c i e n c e
5 .  d e p e n d e n c y
6 . d o m i n a n c e
7 .  e x t i j a v e r s i o n .
8 . , n e u r o f » i c i s m
9 .  l o c u s  o f  c o n t r o l  \
1 0 . p u p / i l  a b i l i t y  \
1 1 . a t t i t u d e  t o w a r d  s c h o o l
1 2 .' a t t i t u d e  t o w a r d  s c i e n c e
t a t u s
.1  .{2  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y  .
The a t t r a c t i v e  p o s s i b i l i t y  o f  m a t c h i n g  t e a c h i n g  s t y l e  t o  
p r e d o m i n a n t  s t u d e n t  o r i e n t a t i o n  t o  i n c r e a s e d / t e a c h i n g  e f f e c t i v e ­
n e s s  a n d / e f f i c i e n c y  w i l l  become m o re  r e a l i s t i c  o n l y  a s  a l a r g e r
'■ / ■ • ' ' ' r  ■ ■ ’
p o o l  o f  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s  r e l a t i n g  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s
and c a r e f u l l y  d e f i n e d - t e a c h i n g  s t y l e s  f o r  d e s i r a b l e  o u t c o m e s
I • ' ■ : - • ■ ■ .
becomes;  a v a i l a b l e  f o r  a n a l y s i s .  W i t h  t h e  r e l a t i v e l y  b r o a d
r a n g e  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e d  in.  t h e  s t u d y ,  and
. t h e  ' r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e  u s e d  t o  a s S e s s  t h e i r  e f f e c t s  oh  t h e
a t t i t u d e  c r i t e r i o n ,  i t  i s  hoped  t o  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y
t o  t h i s  p o o l .
/
I,/The  e v a l u a t i v e  s i g n f f i c a n c e  f o r  t h e  c u r r e n t  a c t i v i t y
b a s e d  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  p r o g r a m s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e
'  . ' V  . s- . -•
l i g h t  o f  t h e  a p p r o a c h  a d o p t e d  i n  t h i s  s t u d y .  I t  was  h o p e d  t o  
s p e a k  t o  s u c h  i s s u e s  a s  w h ic h  c u r r i c u l u m  a p p r o a c h  i s  p r e f e r r e d
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b y  w h ic h  k i n d  o f  s t u d e n t , ,  n o t  s i m p l y  w h ic h  i s '  more p r e f e r r e d .
In  t h i s  s e n s e  t h e  i n f o r m a t i o n ,  d e r i v e d  from t h i s  s t u d y  c o u l d  
b.e u s e d  t o  c o n t r i b u t e  t o f h e  g r e a t e r  e f f e c t a n c e  ( G e t z e l s ,
196 8 )  i n  t h e ' e d u c a t i o n a l  a c t i v i t y .
The s t u d y  i s  n o t  t o  be  c o n f u s e d  w i t h  t h e  m y r ia d  o f  
s t u d i e s  on d i s c o v e r y  l e a r n i n g .  S t u d e n t s  i n  b o t h  t r e a t m e n t  
g r o u p s  i n  t h e  s t u d y  w e r e  i n v o l v e d  i n  a c t i v i t y  o r i e n t e d ,  p r o c e s s  
b a s e d  s c i e n c e  l e s s o n s .  T r e a t m e n t s - w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  i n  t e r m s‘ • ' . ‘ ;<r=
' . • ' . , -// 
o f  t h e  way i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  s t r u c t u r e d  t h e  c l a s s r o o m  o r
- e x e r t e d  c o n t r o l  o v e r  ^'classroom e v e n t s .  H o w e v e r , i n  t h e  s e n s e
t h a t  d i s c o v e r y  . l e a r n i n g  a p p r o a c h e s  ,'tend t o  e s p o u s e  some o f  
 ^ ‘ ' 
t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  l o w  t e a c h e r  c o n t r o l  s t r a t e g y ,  t h e  s t u d i e s
a r e  som ew hat  r e l a t e d .  By t h e  same a r g u m e n t ;  l e c t u r e '
‘ t * ' ’ : /
a p p r o a c h e s  may t . e n d - t o  d i s p l a y  some o f  t h e  h i g h  c o n t r o l  
t e a c h e r  b e h a v i o u r s .  * ,
S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  f o c u s s e d  pn s t u d e n t  p r e f e r e n c e s  f o r  
t e a c h i n g  s t y l e  w i t h  c o l l e g e  l e v e l  s u b j e c t s ,  b u t  few h a v e  
e m p h a s i z e d , , t h i s  c r i t e r i o n  at  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o p l  l e v e l .
As p o i n t e d  o u t  by Brophy and Good ( 1 9 7 4 ) ,  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  
a c r o s s  s u c h  a l a r g e  c o n t e x t ,  d i f f e r e n c e  i s  r a r e l y  j u s t i f i e d .
> S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  e m p lo y e d  m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  
■ a t t i t u d e s  t o w a r d  s c i e q c e ,  s c h o o l s ,  and t e a c h e r s  u n d e r  
t r e a t m e n t s  d i f f e r i n g  b y  d e g r e e  o f  t e a c h e r  s t r u c t u r i n g  o f  
t a s k s o r d e r i n g  o f  r u l e s  and e x a m p l e s ,  e t c .  H ow e ve r ,  no  
s t u d i e s  h a v e  e x p l i c i t l y  m easu r e d  e l e m e n t a r y  s c i e n c e -  s t u d e n t s ’ , 
p r e f e r e n c e s  f o r  t e a c h e r  c o n t r o l  i n  an a c t i v i t y  b a s e d  
c u r r i c u l u m .  ‘
■L- '
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— , • Many r e s e a r c h e r s  who h a v e  a t t e m p t e d  t o  m e a s u r e  on  
a f f e c t i v e  c r i t e r i a  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t r e a t m e n t s ?  somewhat  
s i m i l a r  t o  t h i s  s t u d y  h a v e  b e e n  p l a g u e d  w i t h  c o n f o u n d i n g s  ‘
S * ‘
o f  s u c h  v a r i a b l e s  a s  t e a c h e r  w ar m th ,  t e a c h e r  r e s p o n s e  t o
; d e v i a n t  b e h a v i o u r s ,  d e g r e e  o f  a c t i v i t y ,  o f  l e a r n i n g ,  number .
o f ~ e x a m p l e s , amount l e a r n e d ,  and s o  o n .  In t h i s  s t u d y . ,  t h e
e x p l i c i t  n a t u r e  o f  t h e  c r i t e r i o n  i n s t r u m e n t s ,  mode o f  t
a n a l y s i s ,  and  c o u n t e r b a l a n c e d  n a t u r e  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l
d e s i g n . ,  w i l l  r e d u c e  t h e  c h a n c e s  o f  f i n d i n g s  b e i n g  s u b j e c t
t o  s u c h  c o n f o u n d i n g s .  - x ,
• • ' ’ . • - \
/' T h e  s h o r t  t e r m  n a t u r e  o f  m o s t  o f  t h e  r e p o r t e d  s t u d i e s
r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  c a s t s  s e r i o u s  d o u b t s  upon —
t h e  e x t e r n a l  v a l i d i t y  o f  t h e i r  a f f e c t i v e  o u t c o m e ^ m e a s u r e s .
A l t h o u g h  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e a l i z e s  t h e  c o n c o m i t a n t  c o n t r o l  .
p r o b l e m s . ,  i t  i s « c o n c u r r e d  w i t h  Worth en ( 1 9 6 8 )  t h a t  c l a s s r o o m
e x p e r i m e n t s  w h e r e ^ t i m e  and c o n t e t i t  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f . ; ;
t y p i c a l  s c h o o l  b e h a v i o u r  and c u r r i c u l u m  c a n  b e  g e n e r a l i z e d
. . ■ *• . i ■
, t o  c l a s s r o o m  p r a c t i c e  ^rn^re c o n f i d e n t l y  t h a n  c o u l d  t h e  r e s u l t s  
o f  ..the t y p i c a l  s h o r t  t e r m  e x p e r i m e n t .  The c h i l d r e n  i n v o l v e d
- * \ . ' ‘ ' . • v ' •
i n  t h e  s t u d j t  m ust  e x p e r i e n c e  t h e  t r e a t m e n t s  l o n g  e n o u g h ,  
and  i n  a n a t u r a l  enough  s e t t i n g  t o  r e m o v e  t h e  w e l l  known  
h a l o  e f f e c t  w h i c h  c a n  s o  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e . a f f e c t i v e  
a s s e s s m e n t s . ’
I n  sum mary,  t h e , i n v e s t i g a t o r  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n t e x t ,
t r e a t m e n t s ,  c r i t e r i o n  m e a s u r e s ,  a p j p r o a c h , and d e s i g n  o f
• '• ^  •
t h i s  s t u d y  w i l l  a l l o w  i t  t o  make a  w o r t h y  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  s t u d y  o f  t e a c h i n g .
1L -
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I I  RELATED RESEARCH
2 . 0  T e a c h e r , c o n t r o l  p e r s p e c t i v e s
• A l a r g e  number o f  s t u d i e s  .have  d i f f e r e n t i a t e d  e x p e r i m e n t a l . ,
b e a c h i n g  s t r a t e g i e s  on t h e  g e n e r a l  d i m e n s i o n . o f  c o n t r o l  o r  
d e g r e e  o f  s t r u c t u r e .  . C o m p a r i so n s  o f  . .the r e s e a r c h  r e s u l t s , .
: h o w e v e r , i s  v e r y .d i f f i c u l t y  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  
" a p p r o a c h e s  u s e d  t o  o p e r a t i o n a l i z e  t e a c h i n g  s t y l e s  w i t h i n  t h i s  
g e n e r a l  f r a m e w o r k .  • • ~
The m ajor  probTem, a c c o r d i n g  t o  M o r r i s o n  ( 1 9 7 5 ) ,  i s  t h a t  , 
t h e  c o n c e p t - o f  c o n t r o l  a s  i t  i s  p r e s e n t l y  c o n c e i v e d  h as  t o o  
many; " o v e r t o n e s "  and ' . ' c o n n o t a t io n s ." , ( .p 3 9 ) .  K o u n i n ' s  ( 1 9 7 0 ) -  ■'
. w o r k , - f o r  e x a m p l e ,  i l l u s t r a t e s  t h e  c l a s s r o o m  management,  
a s p e c t s  o f  t h e  c o n t r o l  d i m e n s i o n .  . S u c h  t e a c h e r  v a r i a b l e s   ^
a s  " w i t h - i t - n e s s "  ( t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a t e a c h e r  c o u l d  
c o r r e c t l y  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s i g n i f i c a n t  and i n s i g n i f i c a n t  
c h i l d  m i s b e h a v i o u r )  and " s m o o t h n e s s "  ( t h e  manner  i n  wji ich  
t h e  t e a c h e r  m a n a g e s  m o v em e n t^ d u r in g  r e c i t a t i o n  and t r a n s i t i o n  
p e r i o d s ) ,  w e r e  i d e n t i f i e d  as  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t e a c h e r ’’ 
b e h a v i o u r  t h a t  r e l a t e  t o  m a n a g e r i a l  s u c c e s s  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
K o u n i n ’s  c r i t e r i a  f o r  t h i s  a s s e s s m e n t  w e r e • "work i n v o l v e m e n t "  
afid " d e v i a n c y " ,  w h i l e - ,  " r e c i t a t i o n "  and  " s e a t w o r k "  were,  t h e  •
l e a r n i n g  s e t t i n g s  c h o s e n  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  s c h o o l  a c t j f ^ i t i e s , .  
. The i n c r e a s e d  e m p h a s i s  on o b s e r v a t i o n a l  s t u d i e s  o f ;  i
c l a s s r o o m  i n t e r a c t i o n s  h a s  l e d  t o  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s ;
' . o f  t e a c h i n g  s t y l e s  r e l a t e d  g e n e r a l l y  t o  t h e  t o p i c  o f  c l a s s r o o m
~J. c o n t r o l .  One o f  t h e  m o s t  w i d e l y .  use^[ s y s t e m s ,  t h e  F landers^
' I n t e r a c t i o n  A n a l y s i s  G r e g o r y  S y s t e m  (FIAC), ,  g e n e r a t e d  a
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l a r g e - . b o d y ' o f  r e s e a r c h  r e l a t e d \ t o  w h a t  , F l a n d e r s ^ ( 1 9 7 0 )  - c a l l e d  
" d i r e c t "  a-nd" " i n d i r e c t "  t e a c h e r  i n f l u e n c e .  " I n d i r e c t n e s s " ,  
a s  p e r c e i v e d  by. F l a n d e r s , i s  i n d i c a t e d  b y  . the  qsJftent it'o 
w h ic h  a t e a c h e r  " a c c e p t s  f e e l i n g s " ,  " p r a i s e s  o r  e n c o u r a g e s " ,  
" a c c e p t s  o r  u s e s  s t u d e n t s '  i d e a s " ,  a n d .  " a s k s  q u e s t i o n s ^ .  
D i r e c t n e s s ,  on t h e .  o t h e r  h a n d ,  i s  a  m e a s u r e  o-f a t e a c h e r ' s
t e n d e n c y  t o  " l e c t u r e " ,  " g i v e  d i r e c t i o n s " ,  o r  " c r i t i c i z e " ,  or
■ ' -. '  ' •„ I '  -  .. "S ,•> f  " ‘I
" j u s t i f y  a u t h o r i t y " .  The c a t e g o r i e s  o f  FIAC u s e d  t o
' . ' . • ~ ' ' ’ 
c a l c u l a t e  t h e s e  m e a s u r e s  h a v e  been c r i t i c i z e d  by M o r r i s o n  ( 1 9 7 5 )
a s  r e f l e c t i n g  c o m p o n e n t s  a l o n g  two d i s t i n c t  d i m e n s i o n s :  ■
c o n t r o l ,  on the; o n e  h a n d ,  aiid e m o t i o n a l  r e s p o s i v e n e s s , or
t e a c h e r  w a r m th , on  t h e  o t h e r .  He C i t e s  e v i d e n c e  from s e v e r a l  /
■ ’ • ■ v' • ■ ■ ''
f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d i e s  t o  s u p p o r t  t h e  c l a i m  t h a t  t e a c h e r ,  
c o n t r o l  and t e a c h e r  warmth a r e  d i s t i n c t  d i m e n s i o n s .  Duniciif  
.’ and B i d d l e  ( 1 9 7 4 ) - ,  i n  an  e x h a u s t i v e  r e v i e w  o f  s t u d i ^ s . o n  
t e a c h i n g ,  c o n c l u d e d  t h a t  . t h e  m a j o r i t y  o f .  s t u d i e s  w h ic h  ,
. . - a  • '  ' ' - • ,
i n v e s t i g a t e d  t h e . e f f e c t s  o f  t e a c h e r  d i r e c t i v e n e s s  and t e a c h e r  
warmth . i n d i c a t e d  t h a t  t h e s e  c o n c e p t s  s eem  t o  o p e r a t e  '' ’
. i n d e p e n d e n t l y . . - : :i
A n o t h e r  p e r s p e c t i v e  on c l a s s r o o m  c o n t r o l  i s  t h a t  e x e m p l i f i e d
,  '  I • ‘ ■ ' ■' 1 -  ' '
by O ' L e a r y , e t . , a l . ( 1 9 7 1 ) .  R o o te d  i n  ' a n im a l  e x p e r i m e n t a l
p s y c h o l o g y ,  t h e s e  - c l a s s r o o m  m o d i f i c a t i o n  s t u d i e s  v i e w  c o n t r o l
a s  a , p a t t e r  o f  t e a c h e r  p r o v i s i o n  o f  r e i n f o r c e m e n t s  a f t e r  t h e
a p p e a r a n c e  o f  p u p i l  b e h a v i o u r s  t h a t  a r e  t o  b e ' e n c o u r a g e d  o r
d i s c o u r a g e d .
'  t
: - ' . ’ 4 '
T h u s ,  many i n q u i r i e s  i n t o  t h e  r e l a t i v e  a d v a n t a g e s  o f  o n e
. . . ° ,< . .  . ,
t e a c h i n g  m ethod  o v e r  a n o t h e r  c a n  be  i d e n t i f i e d  w i t h  o n e  o r
•i L 3f
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. m o r e  o f  t h e s e  t h r e e - m a j o r  r e s e a r c h  t r a d i t i o n s  r e l a t e d  t o
c l a s s r o o m  management and c o n t r o l :  . •
' "  ( ' ,  • :■
1 . c l a s s r o o m  mana.gement and d i s c i p l i n e
2 . . t e a c h e r  d i r e c t n e s s  -
^ 3 .  r e i n f o r c e m e n t  and b e h a v i o u r  m o d i f i c a t i o n
». . r .. :
D i s c o v e r y  l e a r n i n g  r e s e a r c h  (Hermann,  1 9 6 9 )  i s  r e l a t e d  
■ t o ' r e s e a r c h  bn t h e  t e a c h e r  d i r e c t i v e n e s s  d i m e n s i o n ,  f o r  
e x a m p l e . .  Shulman and Tamir  ( 1 9 7 3 )  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  m o s t  
" i n t u i t i v e l y . m e a n i n g f u l  c o n c e p t i o n  o f  d i s c o v e r y  l e a r n i n g
o '  !
■ i s  t e a c h i n g  t h a t  i s  m i n i m a l l y  g u i d e d  or  d i r e c t e d  by t h e  t e a c h e r ” 
T h i s  form o f  i n s t r u c t i o n  i s  u s u a l l y  c o n t r a s t e d  w i t h  mpre . 
d i r e c t i v e  form s  c a l l e d  " t r a d i t i o n a l " , . " e x p o s i t o r y " ^  " g u i d e d " ,  
" d i d a c t i c " ,  " t e a c h e r - c e n t e r e d " ,  o r  ’’d o g m a t i c " .  The l a b e l s  
a p p l i e d  t o . e x p e r i m e n t a l ^ t r e a t m e n t s  in  c u r r e n t  r e s e a r c h  
i n d i c a t e s ,  t h e  r e s e a r c h . c o m m u n i t y ' s  c o n t i n u e d  p r e o c c u p a t i o n
w i t h  t h e  d i m e n s i o n  o f  t e a c h e r  g u i d a n c e .  " E x p o s i t o r y ” ,
\
" l a b o r a t o r y ' , 1, and  " d i s c o v e r y "  g r o u p s  w e r e  i n v e s t i g a t e d  by-
*
B a b i k i a n ^ ( 1 9 7 1 ) ;  " T e ac h e r  s t r u c t u r e d "  and  " s t u d e n t  s t r u c t u r e d "  
c o n d i t i o n s  were  u s e d  b y  S h ym an sk y , e t . a l .  ( 1 9 7 4 ) ;  w h e r e a s /  , 
S t a n t o n - ( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  t h e  p f f e c t s  o f  " l e c t u r e "  and j
i ■
•\ '
" i n d e p e n d e n t  s t u d y "  m e t h o d s
I t  c a n  b e : s e e n  t h a t ,  numerous v a r i a b l e s  p r e s e n t l y  in  u s e
i n  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  can b e  l o o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c
/
o f ^ / c l a s s r o o m  c o n t r o l ,  b u t  l a c k  o f  c o n s e n s u s  on v a r i a b l e  
d e f i n i t i o n  makes p d m p a r i so n  o f  e x p e r i m e n t a l  o u t c o m e s  
p r a c t i c a l l y  im]D,t>ssible.
S o c i a l  s y s t e m s  t h e o r y  ( M i l l e r  and R i c e ,  1 9 6 7 ;  R i c e ,  1 9 6 5 )  
o f f e r s  some t h e o r e t i c a l  a s s i s t a n c e  in  c l a r i f i c a t i o n  o f  t h e
e
.
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c o n t r o l  c o n c e p t .  C o n t r o l  i s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  l e a d e r ' s  v . 
r e g u l a t i o n  o f  t r a n s a c t i o n s  a c r o s s  w h a t  a r e  t e r m e d  " b o u n d a r i e s '  
o f  t h e  s y s t e m .  B o u n d a r i e s  a r e  d i s c o n t i n u i t i e s  i n  s p a c e ,  , '■
t i m e ,  o r  b e h a v i o u r  f o r  w h i c h  c o n t r o l l e d  t r a n s i t i o n s '  e x i s t .
T he  t e a c h e r ,  a s  . l e a d e r  in '  t h e  c l a s s r o o m  s o c i a l '  s y s t e m , h a s  
t o  c o n t r o l  t r a n s a c t i o n s ,  s o  t h a t - l e a r n i n g ' i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  
maximum- e f f e c t a n c e  ( G e t z e l s ,  1 9 6 8 ) .  A h i g h  c o n t r o , !  c l a s s r o o m ,  
t h e n ,  i s  one  i n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  c a r e f u l l y  r e g u l a t e s  
t r a n s a c t i o n s  among s t u d e n t s .  In  t h e s e  c l a s s r o o m s  t h e  
s t u d e n t s  u s e  o f  t i m e  and s p a c e ,  and t h e  k i n d s  o f  i n t e r a c t i o n s  
t h e y  cSn  h a v e  w i t h  o t h e r  members  o f  t h e  c l a s s ,  ar.e s u b j e c t  to  
t e a c h e r  i m p o s e d  c o n s t r a i n t s . In  low b o u n d a r y  c o n t r o l  
c l a s s r o o m s , ,  on t h e  o t h e r ,  h a n d ,  s t u d e n t s  w o u ld  b e  f r e e . r  t o  • 
i n i t i a t e  and r e g u l a t e  t h e i r  a c t i v i t i e s .  " P e r m i s s i v e "  or ■ 
" n o n - d i r e c t i v e ” l a b e l s  c o u l d  w e l l  b e ^ a p p l i e d  t o  t e a c h e r s  who  
k e p t  l o w  c o n t r o l  o v e r  c l a s s r o o m  b o u n d a r i e s ,  w h e r e a s  
" a u t h o r i t a r i a n "  o r  " d i r e c t i v e "  t e a c h e r s  wou ld  d i s p l a y  h i g h  
b o u n d a r y  c o n t r o l  To t h e  e x t e n t ,  t h a t  i n d i v i d u a l s  h a v e  p e r s o n a l  
n e e d s  w h i c h  m ust  h e  s a t i s f i e d  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  b o u n d a r y  c o n t r o l  d e c i s i o n s  t h a t  
r e g u l a t e  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  and h i s  e n v i r o n m e n t  
w i l l  m e d i a t e  t h e  s a t i s f a c t i o n  thalT^can b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  
c l a s s r o o m  s y s t e m .  • I _ -
2 . 1  The  B e l l a c k  s y s t e m  - |
To o p e r a t i o n a l i z e  t h e  C o n c e p t  o f  c o n t r o l  and  t o  e s t a b l i s h  
t r e a t m e n t s  w h i c h  c o u l d  c l e a r l y  b e  i d e n t i f i e d  o n  t h e  c o n t r o l  
d i m e n s i o n ,  t h e  r e s e a r c h e r s  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  w h i c h
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c o n t a i n e d  t h i s  s t u d y  t u r n e d  t o  t h e  e f f o r t s  o f  B e l l a c k  iand 
h i s  a s s o c i a t e s  ( 1 9 6 6 ) .  The c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  s y s t e m  
d e v e l o p e d  by B e l l a c k  e t .  a l . . r e f l e c t e d  t h e  t h e o r e t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n  o f  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  a s  a g a m e ,  w i t h  w e l l
• 1 r  . 1  .
u n d e r s t o o d  r u l e s  g o v e r n i n g  w h a t  a r e  . t e r m e d  "m oves".  These,  
movies are  u n i t s  o f  v e r b a l  i n t e r a c t i o n ,  a n d  c o n s i s t  o f  one  
or m ore  s e n t e n c e s  u t t e r e d  b y  a s p e a k e r  t h a t  h a v e  a d i s c r e t e  
. i n t e n t  or  c o n t a i n  a common' c o n t e n t .  M oves  a r e  groupesd 
* i n t o  four  b a s i c  c a t e g o r i e s ,  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  
f u n c t i o n  i n  the  c l a s s r o o m  l a n g u a g e  game. T h e s e  s t r u c t u r i n g ,  
s o l i c i t i n g ,  r e s p o n d i n g ,  and. r e a c t i n g  m o v e s  Can each b e  /  
c o d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s u b s t a n t i v e  and i n s t r u c t i o n a l ,  
c o n t e n t .  . .The s t r u c t u r i n g  m o v e s  s e r v e  . to  s e t  t h e  c o n t e x t  
of  s u b s e q u e n t  b e h a v i o u r  , w h i l e  s o l i c i t i n g  moves are 
d e s i g n e d  t o  e l i c i t  v e r b a l  o r  p h y s i c a l ' b e h a v i o u r  .
R e s p o n d i n g  moves f o l l o w  s o l i c i t i n g  m o v es ,  and f u l f i l  t h e  
e x p e c t a t i o n s  c r e a t e d  b y  the  s o l i c i t i n g  mo.ves. R e a c t i n g  
m o v es  m o d i f y  or r a t e  p r i o r  m o v e s .  S u b s t a n t i v e  c o n t e n t  .’ _
o f  m o v es  r e f e r s  t o  t h e  s u b j e c t  mat t e r  u n d e r ,  d i s c u s s i o n , 
w h e r e a s  i n s t r u c t i o n a l -  c o n t e n t ,  pf  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  . to  
t h i s  s t u d y ,  a p p l i e s  t o  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  c l a s s r o o m  
management . .. .
The B e l l a c k  s y s t e m  was m o d i f i e d  by C r o c k e r ,  e t . a l .  
( 1 9 7 5 )  to  s e r v e  t h e  s p e c i f i c  f u n c t i o n  o f .  o b s e r v i n g  
c l a s s r o o m  s e t t i n g s  w h e r e  s m a l l  g r o u p  work, was t h e  
c h a r a c t e r i z i n g  f e a t u r e ' ,  hs w a s  t h e  c a s e  i n  th e  p r e s e n t
, ‘ ‘ . o> s
s t u d y .  Low aind h i g h  c o n t r o l  - t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  we^e
d e f i n e d  o p e r a t i c n a l l y  i n  t e r m s  of  t h e  m o d i f i e d  o b s e r v a t i o n
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- s y s t e m .  .The d i s t i n c t i o n s  w e r e  made on t h e  b a s i s  o f .  
t h e  p e d a g o g i c a l  move d i s t r i b u t i o n s ,  a s  w e l l  a s  i n s t r u c t i o n a l  
c o n t e n t  d i f  f e r e n c e s  i n  t h e  i | O v e s , a s  o u t l i n e d  l a t e t  in  t h i s  
s t u d y .
2 . 2  A f f e c t i v e  o u t c o m e  p e r s p e c t i v e s  ■
P r e d o m i n a n t l y ,  a t t e m p t s  t o  m e a s u r e  a f f e c t i v e  o u t c o m e s
o f  d i f f e r e n t  i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f
s c i e n c e  l e s s o n s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  . w i t h  " a t t i t u d e s  t o w a r d
s c i e n c e " .  S e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  w i t h  o t h e r
c a t e g o r i e s  o f  a t t i t u d e s  s u c h  a s  " a t t i t u d e s  t o w a r d  s c i e n t i s t s
a n d s ' " s c i e n t i f i c  a t t i t u d e s " .  . In  more g e n e r a l  c o n t e x t s ,
r e s e a r c h e r s  ha v e  measured^ a l t i t u d e s  t o w a r d s  t r e a t m e n t
t e a c h e r s ,  and s a t i s f a c t i o n  o r  i n t e r e s t  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  * .
v a r i o u s  . t r e a t m e n t s . S t u d i e s  w h i c h  h a v e  e m p l o y e d  t e s t  
b a t t e r i e s  t o _ c o l l e c t  Tn easures  on s e v e r a l  o f - ' t h e s e  v a r i a b l e s '  
( G a r d n e r ,  1 9 7 5 ;  S o h , 1 9 7 2 )  r e p o r t  t h e s e  c a t e g o r i e s  o f  
^ a t t i t u d e s  a r e  o f t e n  i n t e r r e l a t e d .  W a i t i n g s  s u c h  a s  t h o s e  
b y  S t e r n  ( 1 9 7 0 )  and Kelman ( 1 9 6 6 )  s u g g e s t  t h a t ,  a t t i t u d e s  
a r e  n o t  s i m p l y  i s o l a t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an . i n d i v i d u a l , 
b u t  f o r m  p a t t e r n s  w h i c h  a r e  l i n k e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l s '  
p e r s o n a l i t y  s t r u c t u r e s . -  We c o u l d  t h e r e f o r e  a n t i c i p a t e  = 
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n ' s t u d e n t s ' a t t i t u d e s  and a s p e c t s  o f  
p e r s o n a l i t y .  Weichmann and  Weichmann ( 1 9 7 3 ) ,  i n  an 
e x t e n s i v e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  p o s i t i o n s - o n  a t t i t u d e s ,  
d i s t i n g u i s h e d  t h r e e  p e r s p e c t i v e s  f o r  c o n s i d e r i n g  t h e .  
c o n s t r u c t :  a s  a l a t e n t  v a r i a b l e ,  an a t t i t u d e  may b e  s a i d
t o  e x i s t  f o l l o w i n g  p e r c e p t i o n  and p r i o r  t o  r e a c t i o n  t o w a r d  
a n  a t t i t u d e  o b j e c t ; ,  a s  an i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e ,  an" i  .
\
. ----------------
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. ! a t t i t u d e  i s  v i e w e d  as m e d i a t i n g  know ledge  ' and b f e h a v io .u r ;
a n d  a s  an i n f e r r e d  „v a r i a b l e ,  a t t i t u d e s  a p p a r e n t l y  u n d e r l i e  
p s y c h o l o g i c a l  'or p h y s i c a l  r e a c t i o n s .
I n  the  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  was c o n c e r n e d  
w i t h  s t u d e n t s '  s p e c i f i c  a t t i t u d e s  . toward c o n t r o l l i n g  . 
b e h a v i o u r s ,  and t h e  l e a r n i n g  s e t t i n g s  c r e a t e d  by  t h e s e  
b e h a v i o p r s .  I t  w a s  r e a s o n e d  t h a t  i f  s t u d e n t s  p e r c e i v e d
' d e f i n e d  c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s , a t t i t u d e s  would b e  form ed
- w h i c h  w o u ld  d e t e r m in e ,  t h e i r  r e a c t i o n s  to  t h e s e  b e h a v i o u r s ;
• 1
^ V a r i a b l e s  s u c h  as a b i l i t y ,  p e r s o n a l i t y ,  s o c i a l  c l a s s ,
» • ’ ‘ “i -
e x p e r i e n c e *  e t c . ,  w ou ld  b e  l i k e l y / p r e d i c t o r s  o f  t h e s e  
• . „ r e a c t i o n s .  The u s u a l , c a t e g o r i e s  o f  a t t i t u d e s ,  s u c h  a s
- a t t i t u d e s  t o w a r d  s c i e n c e ,  or p u p i l  i n t e r e s t ,  w o u l d  be 
" . • l o o s e l y  r e l a t e d  m e a s u r e s  ,- p a r t i c u l a r l y  i f . t h e y  w e r e  m e a s u r e d
i n  c o n t e x t s  s i m i l a r  to  t h o s e  o f  t h i s  s t u d y .
: ■ • 2 . 3  S t u d i e s  o f  t e a c h i n g  s t y l e -  and a f f e c t i v e  o u t c o m e s
J o h n s o n , ,  etr. a l .  ( 1 9 7 4 ) ,  i n  a s t u d y  o f  108 s i x t h  g r a d e
• ' ----- e l e m e n t a r y  s c i e n c e  s t u d e n t s  u s i n g  m a t e r i a l s  s i m i l a r  i n
n a t u r e  t o  t h i s  s t u d y ,  r e p o r t e d  " that  s i g n i f i c a n t l y  more
p c ^ s i t i v e  " a t t i t u d e s  t o w a r d s  s c i e n c e "  r e s u l t e d  f o r  s t u d e n t s
i n t e r a c t i n g  w i t h  c o n c r e t e  m a t e r i a l s  than,  f o r  t h o s e  s t u d y i n g  
. : . Y '  ‘ , • \  . ,i '
f s i m i l a r  m a t e r i a l  f r o m  t e x t b o o k .  H o w e v e r ,  the  amount o f
a c t i v i t y  c o u l d  h a v e  been t h e  s o u r c e  o f  v a r i a t i o n  i n
- ■ a t t i t u d e  s c o r e s .  '
R i a n  ( 1 9 6 9 ) ,  u s i n g  t h e  FIAC s y s t e m  i n  a s t u d y  of
i: t e a c h e r  i n d i r e c t n e s s  .wi th  g r a d e  s e v e n  h i s t o r y  s t u d e n t s
: f o u n d  t h a t  p u p i l  s a t i s f a c t i o n  wap n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d
n - to  t h i s  v a r i a b l e .  H o w e v e r ,  D u n k in  a n d  B i d d l e  ( . 1 9 7 4 ) ,  i n  an-
I  ' /  ■ , .
L i -  ■ A      :- - - - - - - - - - - - - ■ ■ • - - - - - - - - - - ;—  - - - - - - - - - - - - - ; . " i — :  — —  :  1 ,  ■■
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e x h a u s t i v e  r e v i e w  o f  s t u d i e s  (>n t e a c h e r  i n d i r e c t n e s s  , f p u n d  
e i g h t  ^ t u d i e s   ^s u p p o r t  i n g  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  m ore  p o s i t i v e  
p u p i l  a t t i t u d e s  were a s s o c i a t e d  w i t h  t e a c h e r  i n d i r e c t n e s s ,  
a n d  t h r e e ,  s t u d i e s  w h i c h  d i d  n o t  s u p p o r t  t h i s  h y p o t h e s i s .  
G u n n i s o n  ( 1 9 6 8 )  r e p o r t e d  t h a t  g r a d e  n i n e  s o c i a l  s t u d i e s  
S t u d e n t s  s h o w e d  t h a t ,  " i n d i r e c t n e s s "  'was s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  p o s i t i v e  s t u d e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d s  t e a c h e r s .
. S t a l l i n g s  and K a s k o w i t z  ( 1 9 7 4 ) .  r e p o r t e d  t h a t  g r a d e s  
o n e  and t h r e e  s t u d e n t s  w e r e  a b s e n t  l e s s  f r e q u e n t l y  i n  ,' 
c l a s s r o o m s  c h a r a c t e r i z e d  a s . "open-” ' c l a s s r o o m s  , w i t h  . a  h i g h  
d e g r e e  o f  c h i l d  i n d e p e n d e n c e . ,  q u e s t i o n i n g ,  a d u l t  r e s p o n d i n g  
i n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  and o p e n - e n d e d  q u e s t i o n i n g .  T h e  
i n f e r e n c e  h e r e  i s  t h a t  s t u d e n t s  h a d  m ore  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  
t o w a r d  t h e  o p e n  i n s t r u c t i o n a l  s e t t i n g .
S o a r  ( 1 9 7 3 )  has  r e p o r t e d  t h a t  f i r s t  g r a d e r s  a r e .  
g e n e r a l l y  h a p p i e r  and  l i k e  s c h o o l  b e s t  when i t  i s  w e l l  
s t r u c t u r e d  and  f i r m l y  i n  t h e  t e a c h e r ' s  c o n t r o l  „ T h e r e  
i s  some e v i d e n c e ,  h o w e v e r , ’ ( W a l l e n  and Wodtke , 1 9 6 3 )  t h a t  
c h i l d r e n s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t e a c h i n g  s t y l e  c h a n g e  w i t h  
a g e ,  w i t h  a s h i f t  t o w a r d  " warm M and more  " p e r m i s s i v e  
t e a c h e r s  o c c u r r i n g  ar o u n d  t h e  s e c o n d  o r  t h i r d  g r a d e .
In a  r e v i e w  cjf s t u d i e s  u s i n g  the  FIAC s y s t e m ,
F l a n d e r s  ( 1 9 7 0 )  has c o n c l u d e d  (p .  ’4 0 1 )  "when p u p i l s  h a v e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p r e s s  t h e i r  i d e a s ,  and w h en  t h e s e  i d e a s  
a r e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  t h e n  t h e  
p u p i l s  s e e m  t o  d e v e l o p  m ore  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  . t o w a r d  t h e  
■ t e a c h e r  and. t h e  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s . "  Most o f  t h e  s t u d i e s
. j- ‘ .
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r e v i e w e d  were f i e l d  s t u d i e s  r a t h e r  t h a n  e x p e r i m e n t a l
* . '
d e s i g n s .  F l a n d e r s ,  f o l l o w i n g  S o a r  ; ( 1 9 6 8 )  h a s  a d v a n c e d
t h e .  n o t i o n  t h a t  t h e r e  c o u l d  w e l l  be a  c u r v i l i n e a r  .
“r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t e a c h e r  i n d i r e c t n e s s  a n d  p u p i l  ,
a t t i t u d e s  in  t h e  s e n s e  t h a t  an op t im u m  d e g r e e  o f  t e a c h e r
i n d i r e c t n e s s  e x i s t s  i n  a p a r t i c u l a r  c o n t e x t  beyond  w h ich
a t t i t u d e  s c o r e ' s  may" d e c l i n e ! .
* - ' ’ ' ’ 
T h e r e  i s  t h e n ,  a s u b s t a n t i a l  amount o f  e v i d e n c e  to
s u g g e s t  t h a t  s t u d e n t s  h a v e  more p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d
t h e  low  c o n t r o l l i n g - ,  p e r m i s s i v e j  or i n d i r e c t  t e a c h i n g  
■ ■’ 
s t y l e .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  c o n f o u n d i n g s  w i t h  . le.ve.1 •,o f
/  ^  . V *
a c t i v i t y  w h i c h  make, t h e s e  f i / n d i n g s  t e n u o u s . Many' © f  ^the- 
s t u d i e s  w h ic h  have c o n t r i b u t e d  t o  th e  conclusion,-(Of . . .^.
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  " i n d i r e c t n e s s "  and p o s i t i v e* [ *
a t t i t u d e s  w e r e  f i e l d  s t u d i e s  w h i c h  made  no a t t e m p t  t o
m e a s u r e  t h e  amount o f  a c t i v i t y  i n  the  g r o u p s  they  
. i d e n t i f i e d  a s  " d i r e c t "  and " i n d i r e c t " .  In t h e  p r e s e n t j 
e x p e r i m e n t a l  s t u d y ,  /t>oth t r e a t m e n t  g r o u p s  w i l l . b e  i n v o l v e d '  
w i t h  t h e  same a c t i y i t i e s  a n d  t h u s  l e s s  s u b j e c t  t o  t h i s  
c o n f o u n d i n g .  •'
2 . 4  S t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and a f f e c t i v e  o u t c o m e s  in
t e a c h i n g  s t y l e  s t u d i e s .  , -
• * ' * '\ .
S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  c o n c e r n e d  t h e m s e l v e s  w i th  
t h e  more d e t a i l e d  p r o b l e m  o f  i d e n t i f y i n g  s t u d e n t  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  w h i c h  r e l a t e  a t t i t u d e s  to  i n s t r u c t i o n a l  s t y l e .
A r l i n  ( 1 9 7 5 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a c a d e m ic
l o c u s  o f  c q n t r o l  on  d e g r e e  o f  p u p i l  s a t i s f a c t i o n  i n  open
^  '  . i '
a n d  s t r u c t u r e d  c l a s s r o o m  s e t t i n g s ;  U s i n g  t h e  l o c u s  of
L
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• , i** -
c o n t y o l  c o n s t r u c t  d e s c r i b e d  b y  C r a n d a l l , K a t k o v s k y  and  
C r a n d a l l ,  ( 1 9 6 5 )  A r l i n  fou n d  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n s  
o f  l o c u s  o f ’ c o p t r o l -  b y  '.’o p e n n e s s "  b y  a t t i t u d e ,  w i t h  
" i n t e r n a l "  s t u d e n t s  s h o w i n g  m o r e  p o s i t i v e  a t t i t u d e s
t • ; , *
t o w a r d  " l e a r n i n g  P r o c e s s e s "  a n d  t e a c h e r s  i n  t h e  "open"
• s e t t i n g .
A s i g n i f i c a n t  s e x  by l o c u s  o f  c o n t r o l  by " o p e n n e s s "
.. . r' '■ •
e f f e c t ,  was a l s o  r e p o r t e d  by A r l i n ,  w i t h  m a l e  i n t e r n a l s  
h a v i n g  m o r e  p r o n o u n c e d  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  than  g i r l s  i n
‘ - . . .  - • V
t h e  o p e n  s e t t i n g .  I n t e r n a l  s t u d e n t s  d i s p l a y e d  more
r, ,
p o s i t i v e  a t t i t u d e s  t o w a r d  b o t h  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  and 
t e a c h e r s  t h a n  d i d  e x t e r n a l  s t u d e n t s .  T h e s e  i n t e r a c t i v e  
and m a in  e f f e c t s  are d i f f i c u l t  t o  p l a c e  i n  p e r s p e c t i v e ,
. s i n c e  A r l i n ' s  w o r k  was e s s e n t i a l l y  a  f i e l d  s t u d y  w i t h
>. o t e a c h e r s  d e s i g n a t e d  a s  "open" or  " t r a d i t i o n a l "  on  t h e
• * < » . •
7 - . b a s i s  o f  t h e  " P r i n c i p a l  and' S u p e r v i s o r  R a t i n g  Form"
( K a t z , .  1 9 7 2 ) .  I t ' i s  i m p o s s i b l e  t o  t e l l  how t h e  g r o u p s
d i f f e r e d  i n  t e r m s  of  t h e  c o n t r o l  d i m e n s i o n ,  o r  w h at  
’ • • ! . v • ‘ , . .
c o n f o u n d i n g s  o f  s u b j e c t  m a t t e r ,  t e a c h e r  warm th ,  e t c . ,
- e x i s t e d .  H o w e v e r ,  t h e  l a r g e  s a m p l e  ( f i f t e e n  "open"  '
‘ _ I • t _
t e a c h e r s ,  f  i f t e e n  " t r a d i t i o n a l "  t e a c h e r s , 660  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  p u p i l s ) ,  makes  t h e  r e s e a r c h  r e l a t i v e l y  r e s p e c t a b l e .
B a b i k i a n  ( 1 9 7 1 )  d i f f e r e n t i a t e d  h i s  t e a c h i n g  o f  
s c i e n c e  c o n c e p t s  t r e a t m e n t s  i n t o  " e x p o s i t o r y " ' ,  " l a b o r a t o r y " ,  
and " d i s c o v e r y " . The f i r s t  m e t h o d  w a s  e n t i r e l y  v e r b a l , , 
w h e r e a s  t h e ' l a s t  two d i f f e r e d  o n l y  i n  t e r m s  o f , i n s t r u c -  
t i o n s  p r o v i d e d  w i t h  t h e  l a b o r a t o r y  a p p a r a t u s .  T h u s  t h e s e  
i , l a s t  t w o  t r e a t m e n t s  m o r e  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e  t h e  t r e a t m e n t s
7 II■
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u s e d  i n  t h e  . p r e s e n t  s t u d y .  E i g h t h  g r a d e  s c i e n c e  s t u d e n t s  
w e r e  t a u g h t  by  B a b i k i a n  i n  t h e  t h r e e  t r e a t m e n t  g r o u p s .  A '. 
f o u r  i t e m  o p i n i o n a i r e  was a d m i n i s t e r e d  a t  t h e  end o f  e a c h  
. y one  w e e k  t r e a t m e n t .  G i r l s  r a t e d  t h e  e x p o s i t o r y  m eth od
s i g n i f i c a n t l y  more i n t e r e s t i n g  t h a n  t h e  d i s c o v e r y  m e t h o d .
. :J In f a c t ,  t h e  e x p o s i t o r y  m eth od  w a s  c o n s i d e r e d  t h e .  ’’e a s i e s t " ,  
" c l e a r e s t " ,  and  " b e s t '^ .m e th o d  b y  t h e  s a m p l e ." . The r e s u l t s  ; 
o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e  s u s p e c t  h o w e v e r ,  s i n c e  o n l y  o n e  
■ J- . r e s e a r c h e r  was  u s e d  ( t h e .  i n v e s t i g a t o r )  and s u b j e c t s  had t o  
r a t e  t h e  t r e a t m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  r e g u l a r  c l a s s e s ,  
a b p u t  which. ,  ho, i n f o r m a t i o n  i s  ' g i v e n  . A c o n t r a d i c t o r y  
s t u d y  b y  A n d e r s o n  ( 1 9 6 0 )  f o u n d  t h a t  g i r l s  p r e f e r r e d  
i n s t r u c t i o n  w h i c h  was " i n d i r e c t " .  |
A s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c  c a l l e d  " d e p e n d e n c e  p r o n e n e s s "
- was i n v e s t i g a t e d  by F l a n d e r s ,  e t . a l .  ( 1 9 6 1 ) .  A d e p e n d e n t .
•' . /  • • • ■ ; , V
• • p r o n e  s t u d e n t  w as  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  a  s c a l e  (The
> D e p e n d e n c e  P r o n e n e s s  S c a l e )  d e v i s e d . f o r  t h e  s t u d y ,  and i s
d e s c r i b e d  a s  o n e  w h o / i s  c o m p l i a n t , h a v i n g  a h i g h  n e e d  f o r  
t e a c h e r  f e e d b a c k  and s u p e r v i s i o n .  A s t u d e n t  who s c o r e d  
l ow  on t h e  s c a l e  p r e f e r s  t o  be  l e f t  a lo n e ,  w i t h  t h e  g i v e n  
t a ’s k  and h a s  l e s s  n e e d  f o r  t e a c h e r  a p p r o v a l .  A n d e r s o n ,  i n  
t h e  s t u d y  a l r e a d y  c i , t e d ,  f o u n d  that*  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  
; ‘ a s  h i g h  d e p e n d e n t  p r o n e  on t h i s  s c a l e  p r e f e r r e d  a l e s s
< . d i r e c t i v e  t e a c h e r  t h a n  l o w  s c o r i n g  s t u d e n t s  on t h i s  s c a l e .
W isp e  ( 1 9 5 1 ) '  and  C o v i n g t o n  ( 1 9 7 2 )  i n  s t u d i e s  i n v o l v i n g  
c o l l e g e  s t u d e n t s ;  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  c l a s s i f i e d  a s  
d e p e n d e n t ,  i n s e c u r e ,  o r  c o n f o r m i n g  p r e f e r r e d ,  more d i r e c t i v e  
' . o r  s t r u c t u r e d  l e a r n i n g  " s i t u a t i o n s .
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C r o c k e r  , ’e t . a l .  (1976)*, .  in  a  s t u d y  s i m i l a r  i n  d e s i g n  
t o  t h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  , t e s t e d  t h e .  e f f e c t s  o f  s e x ,  
i n t e l l i g e n c e ,  c r e a t i v i t y ,  s p c i o d c o n o m i c  s t a t u s ,  and
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  on  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  and p r e f e r e n c e s'. r ■ -
i n  w h a t  w a s  d e s c r i b e d  a s  " s t r u c t u r e < | "  a n d  ’’u n s t r u c t u r e d ’^  
t e a c h i n g  s t r a t e g i e s .  T h e  r e s u l t s  r e l e v a n t  t o  t h e  p r e s e n t  
s t u d y  showed ,  t h a t  t h e r e  was a  s i g n i f i c a n t  R e f e r e n c e  
e x p r e s s e d  f o r  t h e  s t r u c t u r e d  s t r a t e g y .  H ow e ve r ,  t h e  o n l y
c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  .
/ • ' ' , ’ ' 
t r e a t m e n t  a n d  p r e f e r e n c e  w as  i n t e l l i g e n c e - ,  w i t h  h i g h  IQ
s t u d e n t s  e x p r e s s i n g  a s t r o n g e r  p r e f e r e n c e  f o r  the
u n s t r u c t u r e d  s t r a t e g y  t h a n  t h e  l o w  IQ s t u d e n t s .  T h e
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w e r e  “
n e u r o t i c i s m , d e p e n d e n c y ,  and e x t r a v e r s i o n .  T h e  s m a l l
s a m p l e  s i z e  ( 1 2 0 ) and d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  in t h e .
c o n s t r u c t i o n  of  t h e  p r e f e r e n c e  i n s t r u m e n t  make t h e  r e s u l t s
d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  . *
With o l d e r  s u b j e c t s ,  r e s e a r c h  on t h e  r e l a t i o n s h i p s  
o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  a t t i t u d e s  have  been c o n d u c t e d
by S t a n t o n  ( 1 9 7 4 ) ,  Tuckman (1 ,968)   ^ Tuckman a n d  O r e f i c e  
( 1 ^ 7 3 ) ,  M c K e a c h i e  ( 1 9 5 8 ) ,  a n d  P * a s c a l  ( 1 9 7 1 ) ,  i n  a d d i t i o n  
t o  t h o s e  b y  C o v i n g t o n  and W i s p e  a l r e a d y  c i t e d .
In S t a n t o n ' s  s t u d y ,  1 0 6  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  c o v e r e d  
t h e  f i r s t  h a l f  o f  an e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  c o u r s e  b y  t h e  
t r a d i t i o n a l  l e c t u r e  m e t h o d , and t h e  s e c o n d  h a l f  by 
i n d e p e n d e n t  s t u d y .  P e r s o n a l i t y  d a f a  on t h e  s u b j e c t s  was 
o b t a i n e d  u s i n g  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( E P i ) ,  ''
*1 'Eyfeenck a n d  E y s e n c k  ( 1 9 6 4  ) ; C a t t e l - l ' s  S i x t e e n  P e r s o n a l i t y
m ;
X  s'
_ _      _ _ _ _ _
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F a c t o r  I n v e n t o r y ,  C a t t e l l  ( 1 9 6 2 ) ;  and t h e  F a c e  V a l i d  S .ca le  . 
( F V S ) ,  A l l p o r t  ( 1 9 6 0 ) .  P r e f e r e n c e  i n f o r m a t i o n  was f a t h e r e d  
at t h e  b e g i n n i n g  and . a t  th e  end o f  the c o u r s e .  I t  w as  
f o u n d  t h a t  . g e u r o t i c i s m , as m e a s u r e d  by t h e  EP I  , was  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d ,  t o  s t u d e n t  p r e f e r e n c e ,  w i t h  t h e  more  
a n x i o u s  s t u d e n t "  p r e f e r r i n g  t o  a t t e n d  l e c t u r e s  . N o n e  of  
the o t h e r  p e r s o n a l i t y  m e a s u r e s ,  on- t h e  E P I  or 16PF w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  p r e f e r e n c e .  T h e  FVS i n s tr u m e n t  
i n d i c a t e d  t h a t  s t u d e n t s  who chose  t o  a t t e n d  l e c t u r e s  r a t h e r  
than  to  Work i n d e p e n d e n t l y  c o u l d  bfe  c h a r a c t e r i z e d  a s  . -
l e s s  c o n c i e n t i o u s  and p e r s e v e r i n g ,  more p r a c t i c a l ,  
c o n v e n t i o n a l  and e a s e f u l , '  a n d  l e s s  s e l f - s u f f i c i e n t  and  
r e s o u r c e f u l .  P r e f e r e n c e  i n f o r m a t i o n  t a k e n  at  the e n d  
of t h e  c o u r s e  sh ow e d  e s s e n t i a l l y  n o  c h a n g e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  . t h e  c h o i c e  w a s  s t a b l e .  McKeacni^e,1 s -  f i n d i n g s  
seefn to  s u p p o r t  t h e s e ,  in t h a t  s t u d e n t s  i n  h i s  s t u d y  who,
. e x p r e s s e d  a  p r e f e r e n c e  for. s t r u c t u r e  t e n d e d  t 5  be p e r s o n a l l y  
• • , i n s e c u r e ,  a n d  f e a r e d  f a i l u r e .
Tuckman ( 1 9 6 8 )  s t u d i e d  e l e v e n t h  a h d  t w e l f t h  g r a d e  
. . s t u d e n t s  i n  a v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  s e t t i n g .  U s i n g  t h e  
I n t e r p e r s o n a l  T o p i c a l  I n v e n t o r y ,  I T I  (Tuckman,  1 9 6 6 ) ,  to
g, • ' .  . i
c o l l e c t  t h e  p e r s o n a l i t y  d a t a ,  and a n  i n s t r u m e n t  c a l l e d  t h e  
S t u d e n t  P e r c e p t i o n ,  of  T e a c h i n g  S t y l e  t o  d i s t i n g u i s h  12 
.. d i r e c t i v e  a n d  1 2  n o n - d i r e c t i v e  t e a c h e r s  , Tucsonan r e p o r t e d  
a s i g n i f i c a n t  p r e f e r e n c e  was e x p r e s s e d  f o r  t h e /  n o n - d i r e c t i v d  . 
t e a c h e r s .  P r e f e r e n c e  f o r  t h e  t e a c h e r  w a s ,  measured lay a 
rank o r d e r i n g  p r o c e d u r e . / - S a t i s f a c t i o n  w a s  m easured  and 
f o u n d  to b e  h i g h e r  w i t h  the n o n - d i r e c t i v e  t e a c h e r s .
u
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■ S t u d e n t s  c h a r a c t e r i z e d  a s  " a b s t r a c t "  and " n o n - a u t h o r i t a r i a n "  
b y  t h e  ITI s c a l e s  s h o w e d  more p r e f e r e n c e  a n d  i n d i c a t e d  more 
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  l e s s  d i r e c t i v e  t e a c h e r s  t h a n  w i t h  
f d i r e c t i v e  t e a c h e r s . .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  o n  t h e s e
a f f e c t i v e  m e a s u r e s  wei^a found f o r  t h e  " c o n c r e t e " ,  " d e p e n d e n t "  
s t u d e n t s .  vTuckmajr^and O r e f i c e  ( 1 9 7 3 )  in a  s i m i l a r  s t u d y ,  
found t h a t  " a b s t r a c t "  s t u d e n t s  p r e f e r r e d  s e l f - s t u d y  o v e r  
t h r e e  m ore  s t r u c t u r e d  f o r m s  o f  l e a r n i n g .  A s  in t h e  p r e v i o u s  
s t u d y ,  " a b s t r a c t "  r e f e r r e d  to  t e n d e n c y  t o  b e  o p e n - m i n d e d ,  
f l e x i b l e ,  and.  mult  i d i m e n s i o n a l  , w h e r e a s  " c o n c r e t e "  r e f e r r e j i .  
t o  a t e n d e n c y  to  b e  c l o s e - m i n d e d ,  r i g i d  a n d  o v e r g e n e r a l i z i n g  . 
S t u d e n t s  e x p e r i e n c e d  o n l y  one t y p e  o f  t r e a t m e n t , and t h e i r  
r e l a t i v e  e x p r e s s e d  l i k i n g  was t a k e n  a s  a p r e f e r e n c e  m e a s u r e .  
An i n t e r e s t i n g  v a r i a b l e  c a l l e d  s tu dy  t im e  show ed  that  ' 
c o n c r e t e  s t u d e n t s  s p e n t  t h e  l e a s t  s t u d y  t i m e  on t h e
i n s t r u c t i o n a l  m e t h o d  t h e y  l i k e d  l e a s t  , so  t h e  a u t h o r s  .
• •. ' " < " ■ ' ’ V ■
"deemed study  t im e  t o  be a  p r e f e r e n c e  m e a s u r e .  H o w e v e r ,  i t :
i s  by n o  m e a n s  c l e a r  f r o m \ t h e  s t u d y  t h a t  c o n c r e t e  s t u d e n t s
p r e f e r r e d ' S t r u c t u r e d  a p p r o a c h e s  to l e a r n i n g  s i n c e  t h e i r
V' l- ‘ * ' * ’■
h i g h e s t  mean p r e f e r e n c e ,  l i k e  t h e  a b s t r a c t  s t u d e n t s ,  w a s
f o r  t h e  s e l f  s t u d y  m e t h o d .  A l s o ,  i t  was i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  c o n c r e t e  s t u d e n t s  s p e n t  m o r e  s t u d y  t i m e  in t h i s  
a p p r o a c h  t h a n  a b s t r a c t  s t u d e n t s  d id .
I n  a d i f f e r e n t  approach ,  P a s c a l  ( 1 9 7 1 )  r e c o r d e d  t h e  
- p r e f e r e n c e  o f .  185 c o l l e g e  psychology s t u d e n t s  f o r  t r e a t ­
ments  l a b e l l e d  i n d e p e n d e n t  s t u d y ,  l e c t u r e ,  and l e c t u r e - ,  
d i s c u s s i o n .  The s t u d e n t s  were  random ly  a s s i g n e d  to  t h e  
t r e a t m e n t s  s o  t h a t  atyout h a l f  r e c e i v e d  t h e i r  m o s t  p r e f e r r e d
I;
\j'_V
;  v
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method o f  i n s t r u c t i o n ”. S t u d e n t s  who r e c e i v e d ,  t h e i r  p r e f e r r e d  
t r e a t m e n t  showed a s i g n i f i c a n t l y ,  more- p o s i t i v e  a t t i t u d e  . 
tpward t h e  c o u r s e  t h a n  t h o s e  w h o / d i d  n o t .
• 2 . 5  Summary o f  r e l a t e d  r e s e a r c h  . . , 0
A t t i t u d e  r e l a t e d  s t u d i e s  h a v e  been  conducted  i n  a . 
w i d e  v a r i e t y  o f  f i e l d  and e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g s .  T r e a t m e n t s  
i n v o l v i n g  the t e a c h e r ®  c o n t r o l  d i m e n s i o n  have been o p e r a t i o n ­
a l i z e d  f r o m  an e q u a l l y  b r o a d '  V a r i e t y  o f  p e r s p e c t i v e s ,  w i t h  i.
• 1 ' ’ . .
many s t u d i e s  c o n f o u n d i n g  t e a c h e r  warmth w ith  t e a c h e r  c o n t r o l ,
a n d  o t h e r s  c o n f o u n d i n g  l e v e l  of a c t i v i t y  w i t h  t r e a tm e n t .
T h e s e  pr ob le m s  a r e  compounded by- t h e  m a n y  f a c e t s  ’o f  the
a t t i t u d e  c o n s t r u c t .  - A c l e a r  d e f i n i t i o n  o f  t e a c h e r  c o n t r o l
. w i t h  a m ean s  t o  e n s u r e  t h a t  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  a c t u a l l y  a r e
i n  agreement  w i t h  t r e a t m e n t s  o p e r a t i o n a l l y  r e l a t e d  t o  t h e s e
d e f i n i t i o n s  w o u l d  be a m a jo r  im provem en t  over '  most - o f  t h e
e x p e r i m e n t a l ' s t u d i e s  r e v i e w e d . ,  A t t i t u d e  measures  which.
r e l a t e  d i r e c t l y  to  t h e  t r e a t m e n t s  , . r a t h e r  t h a n  b e a r i n g  no
d e f e n s i b l e  c o n n e c t i o n s ,  w o u ld  a l s o  im p r ove  t h e  s t a t e  of
r e se a r c h  i n  th e  a f f e c t i v e  domain.-
2 . 6  T e a c h e r  c o n t r o l  and a f f e c t i v e  o u t c o m e ' p e r s p e c t i v e s -  
o f  the  p r e s e n t  s t u d y  
. ■ In t h i s  s t u d y  t r e a t m e n t s  w e r e  d i f f e r e n t i a t e d  o n  the
b a s i s  o f  t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s  d e r i v e d  f r o m  a, 
^m o d i f i e d  v e r s i o n  of t h e  B e l l a c k  o b s e r v a t i o n  s y s t e m :  i l l
s t u d e n t s  were  i n v o l v e d  in a n  a c t i v i t y  b a s e d  c u r r i c u l u m .
The i n v e s t i g a t o r  was p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  in  s t u d e n t ^
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a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e  c o m p o n e n t s  o f  c o n t r o l  by w h ic h  
the t r e a t m e n t s  w e r e  v a r i e d , ;4 ^ ^ ^ e v i e w  o f  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  
i n s t r u m e n t s  r e v e a l e d  a  v a r i e t y  of  s c a l e s  a p p r o p r i a t e  f o r  - 
m e a s u r in g  c h a n g e s  in  a t t i t u d e ' s  t o w a r d  s c i e n c e ,  a t t a i n m e n t  
of  s c i e n t i f i c  a t t i t u d e s ”, or a t t i t u d e s  t o w a r d  s c i e n t i s t s :
Moore and Sutman ( 1 9 7 0 )  , K l o p f e r  ( 1 9 6 9 ) ,  M a r k l e  and C a p ie  
( 1 9 7 4  ) , R a l p h  ( I 9 7 2 ) .  ■
H o w e v e r ,  n o n e  of  t h e s e - s p e c i f i c a l l y  . a d d r e s s e d  t h e  -  . 
i s s u e  of  s t u d e n t  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  s p e c i f i c  t e a c h e r  
’’ b e h a v i o u r s  w h ic h  d e t e r m i n e  t h e i r  l e a r n i n g  c o n d i t i o n s .  
C o n s e q u e n t l y  , i t  w a s  n e c e s s a r y  to  c o n s t r u c t  an  i n s t r u m e n t  
s p e c i f i c a l l y  for.  t h i s  p u r p o s e .  The  s o u r c e  o f  i t e m s  w a s  t h e  
t r e a t m e n t  d e f i n i t i o n s  t h e m s e l v e s .  T h e s e  d e f i n i t i o n s  were  
i n t e r p r e t e d  f o r  t h e  jJ i l rposes  o f  t r a i n i n g  t h e  t e a c h e r s  
i n v o l v e d  i n  j;he r e s e a r c h  p r o j e c t .  I t  w a s  f e l t  , t h e r e f o r e , 
that^  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  w o u l d  b e  the  m o s t  ^ r e a s o n a b l e  
S o u r c e  of  v a r i a n c e  in t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r ,  and 
h e n c e  t h e  m o s t  l o g i c a l  s t a r t i n g  p o i n t s  f o r  s c a l e  c o n s t r u c t i o n .  
The i n s t r u m e n t  w a s  c o n s t r u c t e d  to  y i e l d  a  s c o r e  w h ic h  
i n d i c a t e d  a  - s t u d e n t ' s p r e f e r e n c e  f o r  the  h i g h  o r  low
** *
c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s  used  t o  d e f i n e  t h e  t r e a t m e n t s ,  and 
c o u l d  be i n t e r p r e t e d  ais a m e a s u r e  o f  l i k i n g  f o r  the  
e x p e r i m e n t a l  t rea tm ents^- .  ’ .
Many v a r i a b l e s  h a v e  e m erged  f r o m  t h e  body o f  r e s e a r c h '
‘ ’ V
- ‘ ' ■ - * ■ ■ ' °
- on a t t i t u d e s  as p o t e n t i a ! ' p r e d i c t o r s  of  p u p i l  a f f e c t
u n d er  c o n d i t i o n s  " r e a s o n a b l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  the
p r e s e n t  s t u d y .
The d i s t i n c t n e s s  o f  e f f e c t s  r e p o r t e d  i s  q u e s t i o n a b l e ,
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h o w e v e r ,  s i n c e ,  h i g h  i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f t e n  e x i s t  b e t w e e n "
I /  p u p i l  a t t r i b u t e  v a r i a b l e s .  P e r s o n a l i t y ,  a b i l i t y ,  and
* : ' p u p i l  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s  a r e  o f t e n  s i g n i f i c a n t l y
c o r r e l a t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  and i t  w o u ld  a p p e a r  . to  be  
' r e a s o n a b l e  t o  t r y  t o  a s s e s s ' t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  i n
J p r e d i c t i n g  p u p i l  a t t i t u d e s .
0 <4 F o r t u n a t e l y ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  had a t  i t s  d i s p o s a l  a
* f ' "" ' * ' » « . . •  • 0
i , f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  t h e s e  v a r i o u s  k i n d s  o f
. .  v a r i a b l e s  s i n c e  i t  w as  p a r t  o f  a  much l a r g e r  s t u d y .  • .
» • , ' ’ .. * . ’ i3
’ . . R e l a t i o n s h i p s  among t h e  v a r i a b l e s  c o u l d  t h u s  b e  e x p l o r e d ,
I' r. t . 'I and t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  v a r i a b l e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h
• t h e  c r i t e r i o n  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  could* be  t e s t e d .
Some v a r i a b l e s  t h e n ,  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  b e c a u s e  
o f  t h e i r  a v a i l a b i l i t y ,  r a t h e r  t h a n  t h e i r  d i r e c t  i n t e r e s t  t o  
~ t h e  i n v e s t i g a t o r .. T h i s  somewhat  e x p l o r a t o r y  a p p r o a c h  w as
■‘/ I . ’- j u d g e d  r e a s o n a b l e , ■ - s i n c e  n o  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  e m p i r i c a l
; o r  t h e o r e t i c a l  a r g u m e n t s  f o r  v a r i a b l e  s e l e c t i o n  o r  r e j e c t i o n
-- • in 'A ^rtt i tud e  b e l a t e d  r e s e a r c h  w e r e  f o u n d .
• t t. ‘ ' To make t h e  s t u d y  more 0m a n a g e a b l e , s p e c i f i c  h y p o t h e s e s
i, • . were ,  s t a t e d  o n l y  a f f t e r  t h e  v a r i a b l e  f i e l d  had b e e n  n a r r o w e d
['■ <- ” tby  p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n .  A d e s c r i p t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s
i • j • .
j ' ' a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d y  and t h e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e  u s e d  t o
t  » . * / w  ’
7 . . f o c u s  t h e  s t u d y  on a p a r t i c u l a r  s u b s e t  o f  t h e s e  v a r i a b l e s
i- ■ .. • '• : . ' ’
X ’ i s  f o u n d  i n  'the . f o l l o w i n g  c h a p t e r .
v .
'R
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’ I I I  EXPERIMENTAL METHODS
3 . 0  D e f i n i t i o n  o f  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s
T e a c h e r . b e h a v i o u r s  f o r  t h e  h i g h  and l o w  c o n t r o l  t r e a t m e n t
' ' ' *' * '
g r o u p s  w e r e  < le f i j j e d  i - iT' lerms o f  t f i e  m o d i f i e d  B e l l a c k  o b s e r v a t i o n
s y s t e m  ( C r o c k e r ,  e t . a l . ( 1 9 7 5 ) ) r e f e r r e d  t o  e a r l i e r  i n  t h i s
s t u d y .  T e a c h e r s  i n  t h e  s t u d y  were'  t r a i n e d  t o  t e a c h  in-  a  m anner
d i s p l a y i n g  h i g h  o r . l o w  v a l u e s  o f  t h e s e  b e h a v i o u r  v a r i a b l e s ,  b u t '
i t  w a s  c o n s i d e r e d ,  i m p r a c t i c a l  t o  p r e s c r i b e  t h e  s p e c i f i c  r a n g e
o f  v a l u e s  f o r  e a c h  v a r i a b l e .  To do s o  w o u l d  r e q u i r e  t e a c h e r
a d h e r e n c e  t o  . a  l e s s o n  s c r i p t » w h i c h  w o u l d  make t h e  t r e a t m e n t
l e s s o n s  q u i t e  u n r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  n a t u r a l  c l a s s r o o m  s e t t i n g s
T a b l e  1 s h o w s  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  t h e , t r e a t m e n t s  .
w i t h  t h e i r  p r o j e c t e d  r e l a t i v e  v a l u e s .  To c h e c k  i f  t r e a t m e n t* \ ' * *
t e a c h e r s  h a d . i n d e e d  o p e r a t i o n a l i z e d  t h e  t r e a t m e n t s  a s  p l a n n e d ,
13 r a n d o m l y  c h o s e n  s a m p l e  l e s s o n s  w e r e  v i d e o t a p e d  and c o d e d ,  
p r o v i d i n g  a p p r o x i m a t e l y ,  1 3 0  m i n u t e s  o f  l e s s o n  t^ime from  e a c h  
t r e a t m e n t .  The  r e s u l t s  o f  t h i s  m o n i t o r i n g  p r o c e d u r e  a r e  
p r e s e n t e d  l a t e r  i n  t h i s  s t u d y  ( t a b l e .  7 ) .
3 . 1  ' S t u d y  s a m p l e  •
v- ' E l e v e n  i n t a c t  c l a s s e s  o f  s i x t h  g r a d e  s t u d e n t s  f ro m  s i x  
s c h o o l s  w i t h i n  t h e  A v a l o n  C o n s o l i d a t e d  S c h o o l  D i s t r i c t ,  S t .
John  \ s , N e w f o u n d l a n d  w e r e  o r i g i n a l l y  o b t a i n e d . f o r  t h e  s t u d y .
r ’ ’ ’ * '
One o f  t h e s e  c l a s s e s  was s u b s e q u e n t l y  d e l e t e d  f rom  t h e  main  
\  *~L~ ° . . :
data,  a n a l y s i s  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  w e r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  
some o f  t h e  c o n t e n V  u s e d  i n ' t h e  s t u d y , .  T h i s  c l a s s  w as  u s e d  | 
f o r  a s s e s s i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  s e v e r a l  i n s t r u m e n t s  e m p l o y e d  i 
d u r i h g  t h e  p r o j e c t .  Thus, t e n  c l a s s e s  f ro m  f i v e  s c h o o l s  w e r e  
r e t a i n e d  a s  t h e  o p e r a t i v e  s a m p l e ;
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‘ T a b l e  1 ' . .. /' ... ;; -V:
V a r i a b l e s  u s e d  t o  d i f f e r e n t i a t e  e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s
V a r i a b l e ' . ' R e l a t i v e  V a l u e  
H ig h  C o n t r o l  . Low C o n t r o l
1 .  ^Amount o f  t e a c h e r  ^ - c la s s  
i n t e r a c t i o n  ” • .
2 .  . Amount o f .  t e a c h e r - g r o u p  
- i n t e r a c t i o n
3 .  P r o p o r t i o n  o f  p u p i l  t a l k  d u r in g ^  
t e a c h e r - c l a s s  i n t e r a c t i o n
* - O
4 .  P r o p o r t i o n  o f  p u p i l  t a l k  d u r i n g  
t e a c h e r - s m a l l  group i n t e r a c t i o n  .
5 . 1 ' Number o f  t e a c h e r  s t r u c t u r i n g  
m o v e s  -
6 . Number o f  t e a c h e r  s o l i c i t i n g  
m oves
^  ,■
7 .  Number o f  t e a c h e r  r e s p o n d i n g  
m oves
. 8 ; Number o f  t e a c h e r  r e a c t i n g  m oves
9 .  ■ R a t i o  o f  commands t o  t o t a l  
t e a c h e r  s o l i c i t s  '
1 0 . .  R a t i o  o f  r e q u e s t s  t o  t o t a l
t e a c h e r  s o l i c i t s  * .
1 1 .  F r e q u e n c y  o f  p u p i l s  r e p o r t i n g  
i n d i v i d u a l  r e s u l t s
1 2 .  T e a c h e r  s u b s t a n t i v e - l o g i c a l  
d i s c o u r s e  -
1 3 .  P u p i l  S u b s t a n t i v e - l o g i c a l  : 
d i s c o u r s e  . . '
1 4 .  A v e r a g e  w a i t  t i m e ;  . •
. I
H ig h
Low
Low
Low
H igh  ;
Low r
Low , 
High^
High
Low
: i  . .
Low
Low
Low
Short .
Low'
H igh
High
High
Low
High
' H i g h .  
Low ■
Low
High
H igh
Higji
.High'
t ' '
Long
■ / 
I
Li**-, •-
'V );
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Th e s a m p l e  s c h o o l s ,  a r e  l o c a t e d  i n  a r e g i o n  w i t h  a 
p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 £ $  , OOCb'people , a b o u t  h a l f  o f  
w h i c h  l i v e o i n  t h e  c i t y  o f  S t .  J o h n ' s .  T h e rr e m a i n d e r  l i v e
* ' : ’ ‘ • * V . ' , ,
i n  s e v e r a l  s m a l l e r  c o m m u n i t i e s  c l u s t e r e d  w i t h i n  commuting-
1 ‘ . ' '
d i s t a n c e  o f  t h e  c i t y .  Many o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  h a v e  - 
p o p u l a t i o n s  o f  l e s s  t h a n  1 , 0 0 0  w h i l e  t h e  l a r g e s t  h a s  a b o u t  
■ 5 , 0 0 0  p e o p l e .
f h e  m ain  p o p u l a t i o n  a r e a , i s  p r i m a r i l y  a g o v e r n m e n t  and  s i t y  c e n t r e ' w i t h  s e v e r a l  l i g h t  i n d u s t r i e s . ,  I n  t h e  
s m a l l e r  c o m m u n i t i e s . ,  t h e  work f o r c e  i s  p r e d o m i n a n t l y  engaged^  
i n  p r i m a r y  a c t i v i t y ,  a l t h o u g h  many p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e s e  
a r e a s  commute t o  t h e  c i t y .  H e n c e ,  a  w i d e  ra f ige  o f  s o c i o ­
e c o n o m i c  c l a s s e s  e x i s t s  t h r o u g h o u t  t h e '  r e g i o n .
T h r e e  o f  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  s t u d y  c o u l d  be  c l a s s i f i e d  
a s  o l d e r ,  c e n t r a l  c i t y  s c h o o l s ,  and t h e  r e m a i n i n g ,  t w o  a s  
- n e w e r ,  s u b u r b a n  t y p e  s c h o o l s .  The n e w e r  s c h o o l s  had s u c h  
f e a t u r e s  a s  o p e n  a r e a s  and l a r g e ,  r e s o u r c e  c e n t r e s ;  b u t  had  
s l i g h t l y  l a r g e r  c l a s s e s  t h a n  t h e  o l d e r  s c h p o l s  ,_r^ ( 5 i a s s  - s i L e  
r a n g e d  f rom  30 t o  40  s t u d e n t s .  S t u d e n t s  i n  t h e  s a m p l e  d i d  
n o t  h a v e  a w i d e  p r i o r ' e x p e r i e n c e  w i t h  s c i e n c e .  • >
T a b l e  2 d i s p l a y s  some: c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s a m p l e s .  . 
The s o c i o e c o n o m i c  m e a s u r e  ( S E S )  was  d e t e r m i n e d  f ro m  t h e  
B l i s h e n  ( 1 9 6 7 )  s c a l e ,  c a t e g o r i z e d  by  a s s i g n i n g  c u t t i n g  
p o i n t s  a t  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  u n i t s  f ro m  t h e  mean r e p o r t e d  
f o r  N e w f o u n d l a n d .  T h i s  g a v e  f .our c a t e g o r i e s  a b o v e  t h e  mean  
and t w o  b e l o w .  H i g h e s t  SES was  c a t e g o r i z e d  a s  U n i t  1 ,  and
l o w e s i t  SES w a s  c a t e g o r i z e d  a s  u n i t  6 . ''
\ !  • . - ' , ■ ■ ■ • ' . -
v'
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T a b l e  2 
' I
S a m p l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t e n  s t u d y  c l a s s r o o m ^
C lass '  ' 1t 2 3 4 5 6 7 < 8  . 9
1
1 0
Maiq • : 16 M7 15 15 15 24 ' 39 23 2 1 11
Fem ale 2 0 , . 19 2 0 18 2 0 16'
c.
16 • 16 19
. T o t a l /
.. /
36 36 35 33 3 b . 40 39 39 37 30
' Age .( yr )
Y e a r s  o f . 
p S c i e n c e
11 .3
1 . 2
1 1 . 1
. 1
1-4'
1 1 . 2
1 .3
11.4
2.5
'. 11.4 
1 . 8
1 1 . 2  
. >
4 . 2
1 1 . 1
3 .9
11.3
3.4
1 1 .3
1 . 7
•11.4
1 . 2
, SES 4 . 3 5 .0 4 . 7 4 , 8 4 . 6  ■ 2 . 8 3 .3 2 .7 3 . 7 4 . 5
IQ. ' 37 ' 38 35 38 35 40 . 40 42 45 37
3 .2  C u r r i c u l u m  c o n t e x t  o f  t h e  s t u d y
The s c i e n c e  program  u s e d  wa-g a d a p t e d  from  S c i e n c e  A 
P r o c e s s  A p p r o a c h ’ (AAAS, 1 9 6 8 ) .  The  a c t i v i t i e s  u s e d  f o c u s s e d  
. . o n  t h e  i n t e r p r e t i n g  d a t a  arid c o n t r o l l i n g  v a r i a b l e s  p r o c e s s e s ,  
b u t ^ s i n c e  t h e ' p u p i l s  -d id  n o t  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  b a c k g r o u n d ,
a  u n i t ,  on m e a s u r e m e n t  was i h e l u d e d ' t o  e n s u r e  t h e y  h a d  a c q u i r e d
v /  . '  • . * \  ■ *■ .
■ fhe r e q u i s i t e q u a n t i f y i n g  s k i l l s . -
, ' I .
A c t i v i t i e s  a d a p t e d  f o r  t h e  program, w e r e  d e s i g n e d  t o
o c c u p y  o n e  o r  tw o  c l a s s  s e s s i o n s .  Enough a p p a r a t u s  was
/ :  ' " ■ \
; p r o v i d e d  s o  t h a t  s t u d e n t s  c o u l d  w or k  i n  g r o u p s  o f  t w o .
■/ . T y p i c a l l y ,- a l e s s o n  w o u ld  b e g i n  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  by the .  
t e a c h e r ,  f o l l o w e d  by a p e r i o d  i n  w h i c h  p u p i l s  w o u ld  s e t  up  
t h e i r  a p p a r a t u s  t o  ,make o b s e r v a t i o n s  o f  some s o r t  , and e n d  
w i t h  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d .   ^ .
T h r e e  c o n t e n t  u n i t s  w e r e  t a u g h t  d u r i n g  t h e  s t u d y .  The
: U
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f i r s t  u n i t  c a l l e d  " B a t t e r i e s  and B u l b s "  d e a l t  w i t h  v a r i a b l e s  
i n f  l u e n c i n g  . t h e  . b r i g h t n e s s  o f  f l a s h l i g h t  b u l b s  i n  v a r i o u s  
t y p e s  o f  c i r c u i t s ,  and v a r i a b l e s  a f f e c t : ^ ^  t h e  s t r e n g t h  o f  
e l e c t r o m a g n e t s T h e  s e c o n d  u n i t ,  "Human' R e a c t i o n s " ,  i n v o l v e d  
v a r i a b l e s  a f f e c t i n g \ p u l s e  r a t e  and l e a r n i n g / f o r g e t t i n g  r a t e s .  
The f i n a l  u n i t , '  l a b e l l e d  " M e c h a n i c s " ,  d e a l t  w i t h  u s i n g  a 
b a l a n c e  and i n v e s t i g a t i n g \ t h e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  s t r e t c h i n g  
o f  r u b b e r  b a n d s .  A p pend ix  F g i v e s  an o b j e c t i v e s  and  
a c t i v i t i e s  c r o s s  r e f e r e n c e  c h a r t  * f o r  t h e s e  u n i t ' s .
The o b j e c t i v e s  w e r e  g r o u p e d  u n d e r  t h e  - p r o c e s s e s  o f  
q u a n t i f y i n g ' ,  c o n t r o l l i n g  v a r i a b l e s ,  and i n t e r p r e t i n g  d a t a .  
A c t i v i t i e s . w e r e  d e s i g n e d  t o  r e a c h  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  i r i ' e a c h  o f -  
t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s .  In e a c h  t r e a t m e n t  g r o u p ,  s t - u d e n t s  worked  
i n  p a i r s  w i t h  a p p a r a t u s .  The l e v e l  o f  a c t i v i t y  and  t h e
i
t i m e  s p e n t  - w o r k i n g  w i t h  m a t e r i a l s  w a s  e s s e n t i a l l y  t h e  same  
f o r  h i g h  and  low  c o n t r o l  c l a s s e s ,  b u t  . t e a c h e r  b e h a v i o u r s  i n  
t h e ,  t w o  s i t u a t i o n s  w e r e  d i f f e r e n t ^ .
As an e x a m p l e ,  one  o f  t h e  o b j e c t i v e s  u n d e r  t h e  c o n t r o l l i n g  
v a r i a b l e s  h e a d i n g  was t h e  c o n d u c t  ' o f  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  o n e  
m a n i p u l a t e d  and o n e  r e s p o n d i n g  v a r i a b l e ,  w h i l e  h o l d i n g  o t h e r  
v a r i a b l e s  c o n s t a n t .  In t h e  " B a t t e r i e s  and B u l b s "  u n i t ,  
s t u d e n t s  i n v e s t i g a t e d  the.  b r i g h t n e s s  o f  b u l b s  as-  a f u n c t i o n  
o f  t h e  n u m b e r ^ o f  c e l l s  i n  t h e  b u l b  c i r c u i t .  The " M e c h a n i c s " ,  
and "Human R e a c t i o n s "  u n i t s  p r e s e n t e d  i n v e s t i g a t i o n s  t o  a i d  
i n  t h e  a t t a i n m e n t  o f  t h i s  o b j e c t i v e  a s  w e l l ,  w i t h  c o n t e n t  
m a t e r i a l  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p a r t i c u l a r  u n i t .  J
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W h i l e  s t u d e n t s  w e r e  i n v o l v e d  i n  s m a l l  group ,  a c t i v i t y  ' 
i n  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  in  b o t h ,  t r e a t m e n t  g r o u p s  d u r i n g  a i l  
u n i t s  o f  s t u d y ,  t h e  t y p e  o f  t e a c h e r  b e h a v i o u r  v a r i e d  w i t h  
t h e  t r e a t m e n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  amount  o f  d i r e c t i o n  g i v i n g  
d u r i n g  t h e  i n i t i a l  a p p a r a t u s  s e t - u p  v a r i e d  from  h i g h  c o n t r o l  
t o  l o w  c o n t r o l .  A more c p m p l e t e  o u t l i n e  o f  t r e a t m e n t  
d i f f e r e n c e s  was  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n  3 . 0 .
i  -
3 . 3  E x p e r i m e n t a l  d e s i g n
Four  e x p e r i e n c e d  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  w e r e  e m p lo y e d  
by t h e  p r o j e c t .  They w e r e  g i v e n  a  o n e  week  t r a i n i n g  p e r i o d ,  
on t h e  l e s s o n  c o n t e n t  and t r e a t m e n t  v a r i a t i o n s .  An e x a m p l e  
o f  some i n s t r u c t i o n s  d i s c u s s e d  w i t h  t e a c h e r s  i s  g i v e n  i n  
A p p e n d ix  A. One o f  t h e  t e a c h e r s ’ a c t e d  a s  a c o o r d i n a t o r  . 
f o r  t h e  l e s s o n  p r e p a r a t i o n ,  h a n d l i n g  o f  m a t e r i a l s ,  and  
o t h e r  r e l a t e d  w o r k ,  w h i l e  t h e  o t h e r s  w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e  
s t u d y  on a p a r t  t i m e  b a s i s .  The p r o j e c t  t e a c h e r s  r e p l a c e d  
t h e  r e g u l a r  g r a d e  s i x  s c i e n c e  t e a c h e r s  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  
t h e  1 8  w e e k  s t u d y .  The r e a c t i v e  e f f e c t  o f  u s i n g  s p e c i a l  
t e a c h e r s  i n  t h e  s c h o o l  was o f f s e t  b y  t h e  f l e x i b i l i t y  p e r m i t t e d
t h e  r e s e a r c h e r s .  I t  w a s  p o s s i b l e  t o  a s s i g n  t e a c h e r s  t o
•' , ■ x  ', ' ■ • '
g l a s s e s  i n  a  b a l a n c e d  f a s h i o n ,  t o  a v i o d  t h e  p r o b l e m  o f
t e a c h e r  p e r s o n a l i t y  e f f e c t s  w h i c h  o f t e n  a r e  c o n f o u n d e d  w i t h
t r e a t m e n t  e f f e c t s .
A r e p e a t e d  m e a s u r e s  d e s i g n  w a s  u s e d  i n  w h ic h  a l l  c l a s s e s  
we r e  e x p o s e d  t o  b o t h  t r e a t m e n t s .  T h i s  d e s i g n  w as  j u d g e d
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a p p r o p r i a t e  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  number o f  c l a s s e s  i n  t h e  
s a m p l e .  D u r i n g  t h e  f i r s t  n i n e  w e e k s  o f  t h e  s t u d y ,  f o u r  c l a s s e s  
w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  low  c o n t r o l  t r e a t m e n t  and s i x  t o  h i g h  - 
z c o n t r o l . In t h e  r e m a i n i n g  n i n e  w e e k s , e a c h  c l a s s  was a s s i g n e d  
t o  t h e  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t ,  a n d  t e a c h e r s  w e r e  r e a s s i g n e d .
The  a s s i g n m e n t  o f  t e a c h e r s  t o  c l a s s e s  and t h e  s e q u e n c e  o f  
. t r e a t m e n t s  f o r  c l a s s e s  w as  on a  r a n d o m ' b a s i s , w i t h  t h e
l  ' ’ • • |
c o n s t r a i n t  t h a t  an a t t e m p t  was made t o  a s s i g n  e a c h  t e a c h e r  
t o  a t  l e a s t  o n e  c l a s s  o f  e a c h  t r e a t m e n t  f o r  b o t h  ^round s .
T a b l e  3 s h o w s  t h e  d e s i g n  e m p l o y e d .  Rb.uhd o n e  r e f e r s  t o  t h e  
f i r s t  n i n e  w e e k s  o f  t h e  s t u d y ,  w h e r e a s  r o u n d  two r e f e r s  t o  
t h e  s e c o n d  n i n e  w e e k s  when c l a s s e s  w e r e  r e a s s i g n e d .  C r i t e r i o ni » > i
m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  a t  t h e  end o f  e a c h  r o u n d  f o r  b o t h  h i g h
and  low c o n t r o l  g r o u p s .
> - ' • ■ ‘ '
\  The d e s i g n  p e r m i t t e d  t h e  i n v e s t i g a t o r  t o  d e t e r m i n e  t r e a t m e n t
e f f e c t s  on  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  r e l a t i v e l y  f r e e  o f  c o n f o u n d i n g s  by
t e a c h e r  and c l a s s .  W i t h i n  e a c h  r o u n d ,  c o n f o u n d i n g s  by t e a c h e r
. a n d  c l a s s  d i d  e x i s t ,  b u t  b y  t r e a t i n g  t h e  tw o  r o u n d s  a s ■
r e p l i c a t i o n s  w i t h  t e a c h e r s  a s s i g n e d  t o  d i f f e r e n t ,  c l a s s e s  in
e a c h  r o u n d ,  t h e s e  p r o b l e m s  w e r e  r e d u c e d .
• • • 9 •’ ‘ & / '
The r e l a t i o n s h i p  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  t o  s t u d e n t
p r e f e r e n c e  w i t h i n  a t r e a t m e n t  c a n  b e  s t u d i e d  b y / t r e a t i n g  t h e
tw o  h i g h  and  t w o  low  c o n t r o l  g r o u p s  s e p a r a t e l y .  O b s e r v a t i o n s
on  t h e  h i g h  c o n t r o l  g r o u p  i n  t h e  s e c o n d  r o u n d  may b e  c om p are d
w i t h  o b s e r v a t i o n s  on t h e  h i g h  c o n t r o l  g r o u p  o f  t h e  f i r s t
r o u n d .  The same p r o c e d u r e  c o u l d  be  u s e d  w i t h  t h e  low c o n t r o l
g r o u p .  O nly  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a r e  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  ,
i t
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- T a b l e  3 
E x p e r i m e n t a l  d e s i g n
« • . . . . -
- , Round 1 (Weeks 1 - 9 ) Round 2 (Weeks 9 - 1 8 )  ,
• H igh ’C o n t r o l  Low C o n t r o l ■ High C o n t r o l  " Low C o n t r o l
_ T e a c h e r  C l a s s  T e a c h e r  C l a s s  , T e a c h e r  C l a s s l e a c h e r C l a s s
. . c'
■; 4  .
' • • • * ' 
2 ", 4  1 - 2 2  .
/
2
>-■ 2 ' 3 - ... . 4  4  : -' :y; r .• . 3  ’ ■•. i .
" 4 . . 3 . "
• 2 ■' 5 1. ..  ' -8 -. ' ; • 1  . • ' ’ 8  ' ^ 3 ' , 5
■ • . x;" I s ■ _• /  •
1
• 6  ■ ' 2  1 0  .
7  ..
- 4 . • 1 0 ■ 1 . • 
.4
/■ 6  - 
■: 7
. • 3 - ' ; 9 ~ ... 1 9.
•; . . .  . . . ■ • ■ v > -V . ■
N o t e :  C l a s s e s  6  and 8  w e r e  t a u g h t  by t h e  same t e a c h e r  i n  b p t h  rou n d s
C 0  ' . I
p r e f e r e n c e  in^-both  a n a l y s e s :  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  A n o t h e r  a d v a n t a g e  o f  t h i s  breakdow n ■ 
i s  t h a t  c o m p a r i s o n s  o f  a  s a m p l e ' s  l i k i n g  f o r  h i g h  c o n t r o l  may 
b e  com pared  t o  t h e  same s a m p l e ' s  l i k i n g  f o r  l o w  c o n t r o l ,  and  
v i c e - v e r s a .  C o n s i s t e n c y  o f  r e s u l t s  w o u l d  i n d i c a t e  s t a b i l i t y  
o f  r e l a t i o n s h i p s .  ...
3 . 4  D a t a  s o u r c e s
The i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  i n t e r e s t  i n  
t h i s  study ,  a r e  s u m m a r i z e d  in,  T a b l e  4 .  T h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  .to 
measui je  on t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  a l s o  l i s t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  ■* 
r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  w h er e  a p p r o p r i a t e .  A d i s c u s s i o n  o f"  
t h e s e  i n s t r u m e n t s ■f o l l o w s .  ^ .
■, T a b l e  4.
Summary o f  i n d e p e n d e n t  and  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s
V a r i a b l e S o u r c e R e l i a b i l i t y
C o e f f i c i e n t
R e l i a b i l i t y  
• M e t h o d ’
T r e a t m e n t  
(TREAT) .
c o c ^ d  d a t a  from  
v i d e o / a u d i o  t a p e s , 5 0 - . 5 9
. \
i n t e r - r a t e r
a g r e e m e n t
S e x
SES.
S e l f  C o n c e p t  
(SCONA)
* P a s t  e x p e r i e n c e  
i n  s c i e n c e  
(YEX) (TEX)
(
D e p e n d e n c y
P r o n e n e s s
(DPS)
s c h o o l  r e c o r d s
B l i s h e n  S c a l e
M o d i f i e d  B r o p k o v e r  
S c a l e  ,
P u p i l  Q u e s t i o n n a i r e
Amidon & F l a n d e r s  
( 1 9 6 1 )  D e p e n d e n c y  
P r o n e n e s s  S c a l e
. 7 2
. 6 8 ( o r i g i n a l )  
. 9 1 ( E l l i o t , 
1 9 7 3 )
t e s t - r e t e s t
t e s t - r e t e s t
\ ,  '
V ■' ' ' V  '
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T a b l e  4 ( c o n t i n u e d )
Summary o f  i n d e p e n d e n t  a n d  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s
V a r i a b l e ! S o u r c e R e l i a b i l i t y  R e l i a b i l i t y
C o e f f i c i e n t Method
S u b m i s s i v e /
D om inance
(SUBDOM)
E x t r a v e r s i o n  
(EXTRA).
N e u r o t i c i s m
(NEURO)
L o c u s  o f  
c o n t r o l  
( IAR)
C h i l d r e n ' s  P e r s o n a l i t y  
Q u e s t i o n n a i r e  •
J u n i o r  E y s e n c k  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y
J u n i o r  E y s e n c k  
P e r s p n a l i t y  I n v e n t o r y
i n t e l l e c t u a l  
A c h i e v e m e n t  R e s p o n s i ­
b i l i t y  Q u e s t i o n n a i r e .  
( C r a n d a l l  ,j e t . a l .  1 9 6 5 )
. 7 4 - . 8 2
. 7 0 - . 8 0
J
. 7 0 - . 8 0  
«
, 6 0 - ' 7 4
s p l i t - h a l f  
& p a r a l l e l  
f o r m s
s p l i t - h a l f  & 
t e s t - r e t e s t
s p l i t - h a l f  & 
t e s t - r e t e s j ^ , '
t e s t - r e t e s t  
&. s p l i t - h a l f
N o n - v e r b a l
I Q
(RAVEN)
B a s i c  S k i l l s  
c o m p o s i t e  
(COMPCTBS) ,
R e a d i n g  
a c h i e v e m e n t  
(GMVOC 
( GMCOMPR )
Raven P r o g r e s s i v e  . 8 3 - . 9 7
M a t r i c e s  -
C a n a d ia n  T e s t s  o f  B a s i c  . 8 7 - . 9 5  
S k i l l s  ■
G a t e s - M a G i n i t i e  R e a d i n g  . 8 9 - . 9 5  
T e s t s  ; V o c a b u l a r y  &
C o m p r e h e n s io n  s u b t e s t s ,
S u r v e y  D
t e s t - r e t e s t
s p l i t - h a l f
s p l i t - h a l f
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l
S e m a n t i c  D i f f e r e n t i a l
I n v e s t i g a t o r  d e s i g n e d  
SPI ( s t u d e n t  P r e f e r e n c e  
I n s t r u m e n t ) & i n d e p e n d e n t ­
l y  a s s i g n e d  C h o i c e  T a s k s
♦ A t t i t u d e  t o  ; 
s c h o o l  
( ATSCH)
^ A t t i t u d e  t o  
s c i e n c e  
( ATSCI)
♦ S t u d e n t  
p r e f e r e n c e . 
f o r  t r e a t m e n t  
(PREF5)  
(PREF6 ) (C T 1 ) 
(CT2 )
♦ d e v e l o p e d  f o r  u s e  i n  t h i s  s f u d y
83
.74
,71
t e s t - r e t e s t
t e s t - r e t e s t
t e s t - r e t e s t
L><,
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: B e c a u s e  s o . m a n y / i n s t r u m e n t s  w e r e  e m p lo y e d  i n  t h i s  s t u d y  , 
t h e y  w e r e  a d m i n i s t e r e d ! a t  i n t e r v a l s  t o  a v o i d  a  h e a v y  lo a d  on  
t h e  p u p i l s .  Each i n s t r u m e n t  w a s  g i v e n  t o  a l l  c l a s s e s  a t  t h e  
sam e t i m e .  . F o r  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  and  i n s t r u m e n t s  a d o p t e d  
from  e x t e r n a l  s o u r c e s ,  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n s  a r e  b a s e d  
on r e a d i l y  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e .  F o r  i n s t r u m e n t s  m o d i f i e d  
.o r  d e v e l o p e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  p r o c e s s  
o f  d e v e lo p m e n t  i s  r e p o r t e d ,  and r e l i a b i l i t y  and  v a l i d i t y  
i s s u e s  a r e  d i s c u s s e d  w h e r e  a p p r o p r i a t e .
3 . 4 1  I n s t r u m e n t s  a d o p t e d  o r  m o d i f i e d  fro m  e x t e r n a l  s o u r c e s  
A S o c i o - E c o n o m i c  I n d e x  f o r  O c c u p a t i o n s  i n  Canada  
( B l i s h e n ,  1 9 6 7 ) .  T h i s  s c a l e  r a n k s  3 2 0  o c c u p a t i o n s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  m a l e s  i n  t h e  l a b o u r  f o r c e ,  b a s e d  on 1961  C e n su s  d a t a  
The r a n k i n g  i s  b a s e d  on e d u c a t i o n  and in c o m e  l e v e l s ,  o f  t h e  
m e m b l r s i n  t h e s e  o c c u p a t i o n s . . In  t h i s  s t u d y ,  t h e  f a t h e r ' s  
o c c u p a t i o n  w a s  o b t a i n e d  from  s c h o o l  r e c o r d s ,  f o r  e a c h  p u p i l  ! 
i n  t h e  s a m p le .  O c c u p a t i o n s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  s i x  c a t e g o r i e s
on  t h e  b a s i s  o f  t h e  B l i s h e n  S c a l e .  , r
*
S e l f  c o n c e p t  o f  a b i l i t y . T h i s  s c a l e  w as a s l i g h t  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  B r o o k o v e r  ( 1 9 6 2 )  q u e s t i o n n a i r e .  I t - '  
c o n s i s t e d  o f  s i x  f i v e - c h o i c e  i t e m s  r e f l e c t i n g  t h e  g e n e r a l
c o n s t r u c t  o f  s e l f  c o n c e p t  o f  a b i l i t y  i n / t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  
The t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m o d i f i e d  s c a l e  was 
e s t a b l i s h e d  a t  . 7 2 .  • ' ■ j ''
D e p e n d e n c e  P r o n e n e s s  S c a l e . T h i s  s c a l e  w a s  d e v e l o p e d  by
F l a n d e r s ,  e t . a l .  ( 1 9 6 1 ) ,  and c o n s i s t s  o f  45  a g r e e / d i s a g r e e
■ . ' '! 
i t e m s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  s u b j e c t s  d e s i r e  f o r  h e l p  from  ,
o th e ir s  o r  t o  c o m p ly  w i t h  g r o u p  p r e s s u r e s .. In  t h e  p r e s e n t
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s t u d y ,  t h e  v a r i a t i o n  in  t r e a t m e n t  was r e l a t e d  t o  p u p i l  freedom  
t o  make c h o i c e s , and t h u s  i t  seem ed r e a s o n a b le ,  toj p o s t u l a t e  
a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h i s  v a r i a b l e , t r e a t m e n t , ,a,nd s t u d e n t  ; 
- a t t i t u d e .  The o r i g i n a l  a u t h o r s  r e p o r t e d  a r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t  o f  . 6 8  f o r . t h e  s c a l e .  -However, E l l i o t  ( 1 9 7 3 )  
f o u n d  a t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  .91  i n  a. con jtex t  s i m i l a r  
t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
• k c 1 r
C h i l d r e n ’ s  P e r s o n a l i t y  Q u e s t i o n n a i r e . T h is  in s tr u m e n t'  
w a s  d er iv ted  from  C a t t e l l ' s  16PF ( P o r t e r  & C a t t e l l ,  | l 9 6 8 )  and 
w a s  d e s i g n e d  f o r  u s e  w i t h ,young  c h i l d r e n . In t j l
' /
h e  p r e s e n t  
s e d ,The E
\  - . .■■■ 
has a r e p o r t e d
s t u d y ,  t h e  s u b m is s iv e /d o m in a n t  s c a l e  o n l y  was u 
f a c t o r  o f  t h e  CPQ w h ich  c o n t a i n s  t h i s  s u b s c a l e  
r e l i a b i l i t y  o f  .7 4  t o  .8 2  by  t e s t - r e t e s t  and p a r a l l e l  forms  
p r o c e d u r e s .
J u n i o r  E y se n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y . The. IJEPI was
- ■ y • .  ■ ,
d e v e lo p e d ,  by E y se n c k  ( 1 9 6 3 )  t o  m easure  t h e  two p e r s o n a l i t y
- ■ '  ■' . "  • ’ ' ' “  ‘ I  ' 't r a i t s  o f  n e u r o t i c i s m  and p x t r a v e r s i o n . The 60  i t e m  s c a l e
' • '  ' '  -
c o n t a i n s  t h r e e  s u b s c a l e s ,  E , N, and L f o r  m e a su r in g  t h e  two
p e r s o n a l i t y  t r a i t s  and d e t e c t i n g  fa k e d  r e s p o n s e s . ( The
M a u d s ley  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y ^ f o r  a d u l t s ,  and t h e ! a d u l t  
v e r s i o n  o f  th e  E y se n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  w e r e  u s e d  as- a 
c o n s t r u c t i o n  b a s i s  f o r  t h e ' J E P I . V a l i d a t i o n  o f  t h e  in s tr u m e n t
£ * Ib y  Comparing s c a l e  s c o r e s  w i t h ■symptoms o f  e x t r a v e r t e d  and
i n t r o v e r t e d '  g u id a n c e ,  c l i n i c  s u b j e c t s  h a s  b een  r e p o r t e d  by
. ' y  ■ • a.. E y s e n c k  ( 1 9 6 4 ) .  R e l i a b i l i t y  e s t i m a t e s  f o r  t h e  t h r e e  s u b s c a l e s
r a n g e  from .7 0  t o  . 8 0 .  - ' • ‘
A I n t e l l e c t u a l  A c h iev em en t  R e s p o n s i b i l i t y  S c a l e . /  T h is  s c a l e
w a s  d e v e lo p e d  by  C r a n d a l l ,  K atk o v sk y ,  and C r a n d a l l ( 1 9 6 5 )  f o r
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a s s e s s i n g . a  s t u d e n t s  b e l i e f . t h a t , t h e y , r a t h e *  th a n  o t h e r  
p e o p l e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t e l l e c t u a l - a c a d e m i c  s u c c e s s e s  
and f a i l u r e s ,  (]§ 9 1 ) . ,  T h is  v a r i a b l e  wa i^ d e r i v e d  from  s o c i a l ' '
1 «* A1 1. * • „ ■ » '  - a » ,  
l e a r n i n g  t h e o r y  a d v a n c e d  by R o t t e r  e t . a l . ( 1 9 6 2 ) .  A
s t u d e n t ' s c o r i n g  h i g h  on t h e  29 i te m  s c a l e  i s  s a i d ' t o  b e
i n t e r n a l ,  i . e . . - t e n d s  t o  p e r c e i v e  p o s i t i v e  and n e g a t i v e
e v e n t s  a s  b e i n g  c o n s e q u e n c e s ,  o f  h i s  own a c t i o n s ’ a n d t h e r e f o r e
V • • , ' ' ' . N *■
u n d e r  p e r s o n a l  c o n t r o l .  A low  s c o r i n g  s t u d e n t  i s  r a t e d ' a s  
e x t e r n a l ,  i . e . " p e r c e i v e ?  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  e v e n t s  a s  
u n r e l a t e d  t o  h i s  own b e h a v i o u r s  aiid t h u s  b e y o n d  p e r s o n a l  , - . , 
c o n t r o l .  I t  s e em s  r e a s o n a b l e  t o  p o s t u l a t e  t h a t  s t u d e n t s  who 
t e n d  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  own s u c c e s s e s  and 
• f a i l u r e s  ( i n t e r n a l s )  w i l l . t e n d  t o  l i k e  a t e a c h i n g  s i t u a t i o h V|
. V'? *' ,
w h i c h ' i s  low  i n  t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r ? .  E x t e r n a l s ,
■ *
who . p e r c e i v e  r e i n f o r c e m e n t s  a s  c o n t r o l l e d  'by t h e  t e a c h e r  and
b y  o t h e r  f o r c e s  b e y o n d  t h e i r  i n f l u e n c e ,  s h o u l d  p r e f e r  a ,m ore
' • ■ ' \  . .■ : 
s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n ,  s. $ • - "
S p l i t  h a l f  and  t e s t  r e t e s t  r e l i a b i l i t i e s  f o r  t h e  s c a l e  
a r e  i n  t h e  . 6 0  t o  .7 4  r a n g e . . “
R a v e n ’s  P r o g r e s s i v e  M a t r i c e s . B e c a u s e  o f - t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  m e a su r e s  w h ic h  w e r e  ju d g e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e ,  and t h e  c o n c r e t e  n a t u r e  o f  t h e  „ . 
s c i e n c e  a c t i v i t i e s ,  i t  w a s - d e c id e d  t o  empiloy a^mfeasure on n o n -  
v e r b a l  i n t e l l i g e n c e .  T h is  s c a l e  h a s  a t e s t  r e t e s t  r e l i a b i l i t y  
r e p o r t e d  b e tw e e n  , 8 3  and . 9 3 ,  d e p e n d in g  on s u b j e c t  a g e .
C anadian  T e s t s  o f  B a s i s  S k i l l s . A m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  t h e  
Iowa T e s t  o f  B a s i s  S k i l l s , t t i i s  t e s t  .^ b attery  m e a s u r e s  g e n e r a l
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i n t e l l e c t u a l  s k i l l s  i n  v o c a b u l a r y ,  r e a d i n g ,  l a n g u a g e ,
■ '  ’ i  '
work s t u d y  and  m a t h e m a t i c s .  T h e  b a t t e r y  h a d  b een  a d m i n i s t e r e d .
b y  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  S i n c e
s e p a r a t e  v o c a b u l a r y  and r e a d i n g  s c o r e s  w e i e  a v a i l a b l e
from  a n o t h e r  instrum ejriV ,. o n l y  t h e  c o m p o s i t e  s c o r e  was u s e d .
S p l i t '  h a l f  r e l i a b i l i t y  e s t i m a t e ^ f o r  t ' h e ' s u b s c a l e s  of t h e
CTBS v a r y  from  .8 7  t o  . 9 7 ,
G a t e s - M c G i n i t i e /  R e a d in g  T e s t . E a r l y  i n  th e  s t u d y  ,
l i  s<i n f o r m a t i o n  from  t h e c h o o l  b o a r d  l e d  t h e ;  i n v e s t i g a t o r s  to
assu m e  t h a t  s c o r e s  /on t h i s - w i d e l y  u s e d  s t a n d a r d i z e d  r e a d in g
I  ' ; ’ ■t e s t  w e r e  a y a i l a b l e  . f o r  a l l  s u b j e c t s .  S u b s e q u e n t l y  i t  was
> ? , ' 1 1 ’ - ' ■ '
fo u n d  t h a t  & n ly  two s c h o o l s  h a d  the  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e .
A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t e s t  was . c a r r i e d  o u t  a n d  a d j u s t m e n t s
made f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t i m e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  T h i s
1 f  1 - ‘ • '
m eth od  o f  o b t a i n i n g  c o m p a r a b le ,  c o m p le t e  d a t a  was j u d g e d
mope d e * s ir e a b le  th a n  r e t e s t i n g  t h e  s t u d e n t s  who h a d
/ ' \ ’ ' •’ , ‘ A
a l r e a d y  c o m p le t e d  t h e  t e s t .  S u r v e y  D , t h e  Torm a p p r o p r i a t e
^  • t
for t h i s  g r a d e  l e v e l ,  h a s  r e p o r t e d  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  
o f  . 8 9 -and  . 9 5  f o r  t h e  v o c a b u l a r y  and c o m p r e h e n s io n  s u b t e s t s  
r e s p e c t i v e l y .  . :
3 . 4 2 . I n s t r u m e n t s  d e v e l o p e d  f o r  u s e  i n  t h e  p r e s e n t -  s t u d y r  
P r e v i o u s  s c i e n c e  e x p e r i e n c e . S c h o o l s  i n - t h e  s t u d y  
d i f f e r e d  w i d e l y  in  t h e  amount a n d  t y p e  o f  s c i e n c e  , t a u g h t  
p r i o r  t o  t h e  i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  p a s t  e x p e r i e n c e  c o u l d  be a 
f a c t o r  i n  d e t e r m in in g . .a  s t u d e n t ' s  l i k i n g  f o r  E x p e r i m e n t a l
t r e a t m e n t s .  A c c o r d i n g l y ,  p u p i l s  w ere  a sk ed  t o  r e s p o n d  t o
' .  ' ' • '
tw o  i t e m s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h e  num ber o f  g r a d e s  in  w h ic h
' &
t h e y  h ad  b e e n  t a u g h t  s c i e n c e , -  a n d  t o  a s s e s s  t h e i r  p e r c e p t i o n s
k~
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~ o f  t j h e i r  p r e v i o i l s  s c i e n c e  c l a s s e s .  The s e c o n d  i te m  was a
s e t  o f  c a t e g o r i e s  (R e a d  b o o k ,  D i s c u s s  b o o k ,  T e a c h e r
x ' 1 ■ ' • ■ " • x■ . . * • » 
d e m o n s t r a t i o n ,  A c t i v i t i e s )  a s s o c i a t e d  w i t h  d e g r e e  o f  ■ c la s s r o o m
s t r u c t u r e . The p u p i l  s e l e c t e d  t h e  one m o s t  d e s c r i p t i v e  o f
h i s  p r e v i o u s  s c i e n c e  c l a s s e s .  ‘
A t t i t u d e s  t o  s c h o o l  a n d  s c i e n c e . T e n  p a i r s  o f  b i p o l a r
a d j e c t i v e s  w ere  s e l p c t e d - - f r 6 m t h e  e v a l u a t i v e  d i m e n s i o n  o f  the
s e m a n t i c  s p a c e  ( O s g o o d ,  e t . a l . ,  1 9 5 7 )  f o r  e a c h  o f  t h e  c o n c e p t s
" .schoo l"  and " s c i e n c e ” .. A f o u r  p o i n t  r a t i n g  s c a l e  w a s  u s e d
V ■ 1 ' ■ "  ^ I ' /; • ’f o r  each p a i r .  T e s t  r e t e s t  r e l i a b i l i t y  was . 8 3  and .-74 f o r
t h e  " s c h o o l"  a n d  " s c i e n c e "  c o n c e p t s  r e s p e c t i v e l y .  '
. • .■ • >
S t u d e n t  P r e f e r e n c e  I n s t r u m e n t  and S t u d e n t  C h o ic e  T a s k s .
As ■ i n d i c a t e d ' e a r l i e r  , t h e  i n v e s t i g a t o r  w as . i n t e r e s t e d  in  th e
" " s ' ,  "
r e l a t i o n s h i p  o f  a s a m p le  o f  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  t h e  
l i k i n g  f o r  a s e t  o f  t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s  u s e d  t o
I , ' ■ ' ‘• ■ f  •
d e f i n e  t h e  t r e a t m e n t s  i n  t h e  s t u d y .  M o s t  a t t i t u d e  r e l a t e d
r e s e a r c h  h a s - f o c u s s e d  on a t t i t u d e  g a i n s  in  a r e a s  t h o u g h t  t o  
be a f f e c t e d  by t h e  t r e a t m e n t s ,  a l t h o u g h  i n  so m e  c a s e s  t h e
l i n k  i s  f a r  f r o m  c l e a r  (G a r d n e r ,  1975‘) . The p r e s e n t  s t u d y
. . - .  ' •
s o u g h t  s p e c i f i c a l l y  t o  r e l a t e  a f f e c t i v e  o u t c o m e s  t o  t r e a t ­
m en t  c h a r a c t e r i s t i c s ' .
The s t a r t i n g  p o i n t  f o r  ' in s tr u m e n t  c o n s t r u c t i o n  was t h e  
- t r e a t m e n t  d e f i n i t i o n s  ( T a b l e  1 ) .  For t e a c h e r  t r a i n i n g '  
p u r p o s e s ,  th e s e "  d e f i n i t i o n s  w ere  w r i t t e n  in  a s i m p l i f i e d  
fo r m a t  show n i n  T a b le  5 .  T w e n ty  two i t e m s  w e r e  c o n s t r u c t e d  
td  s o l i c i t  p u p i l . p r e f e r e n c e s  to w a r d  t h e s e  v a r i a b l e s ;  • ( ‘Appendix^
JU'.
B) . T a b l e  5 a l s o  s h o w s  t h e  num bers o f  t h e  S P I  i t e m  p a i r s  ' ‘
r e l a t e d  t o  e a c h  v a r i a b l e .  The i n s t r u m e n t  was' c o n s t r u c t e d
L ,
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s o  t h a t  s t u d e n t s  r e a c t e d  to  a  p a ir  o f  i t e m s  r e f l e c t i n g  
each  v a r i a b l e . '  A l l  i t e m s  w e r e  w orded  p o s i t i v e l y , and t l ie  
p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  o f  t h e  . e l e v e n  p a i r s  p e r m i t t e d
t h e  s t u d e n t  t o  e x p r e s s  h i s  d e s i r e  f o r  m o r e ,  l e s s ,  o r . t h e
' 1  * ' '
same am ount o f  t e a c h e r  b e h a v i o u r  e x p e r i e n c e d  in  a  p a r t i c u l a r  
t r e a t m e n t  g r o u p .  I t  w a s .  a l s o  p o s s i b l e t o  g i v e  a n  i n c o n s i s ­
t e n t  r e s p o n s e  t o  a  p a i r  o f  i t e m s  b y  i n d i c a t i n g  a  d e s i r e  fo r  
b o th  m ore and^ l e s s  o f  a  p a r t i c u l a r  b e h a v i o u r .  I t e m s  i n  each  
p a i r  w e r e  sp"aced e l e v e n  i t e m s  a p a r t ,  and t h e  r e s p o n s e  p a t t e r n  
i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  a l t e r n a t e d ,  t o  a v o id  c o n t a m i n a t i o n  o f  
r e s u l t s  by r e s p o n s e  s e t ' .  *
T a b l e -  5
Summary o f  s i m p l i f i e d  v a r i a b l e s  and r e l a t e d  SPI i t e m s
V a r i a b l e H igh C o n t r o l  Low C o n t r o l R e la te d , - S P I  
i t e m  p a i r
1 .  ' 'L ength  o f  t e a c h e r -  - -
c l a s s  i n t r o d u c t i o n  l o n g
2  . L e n g th  o f  t e a c h e r -  . 
c l a s s  summary and 
d a t a  i n t e r p r e t a t i o n  l o n g
3 .  R a t i o  o f ° - s o l i c i t i n g  
t o  r e s p o n d in g  moves
b y  te a /c h e r  h i g h
4 .  R a t i o  o f  commands t o  
r e q u e s t s  by t e a c h e r  h i g h
5 . .  R a t i o  o f  s u b s t a n t i v e  
t o  c o n t r o l l i n g  c o n t e n t  
i n  t e a c h e r - p u p i l  
i n t e r a c t i o n s  lo w
F r e q u e n c y  o f  command 
p e r f o r m a n c e  w i t h  
t e a c h e r  a s  s p e a k e r h i g h
s h o r t '■j
s h o r t
l o w
l o w
h i g h
l o w
( 1 , 12)
( 2 . 1 3 )
( 3 . 1 4 )  
*
( 4 . 1 5 )  
06 ,1 6 ')
( 4 . 1 5 )
( 5 . 1 6 )
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T a b le !  5 (  c o n t i n u e d )
- • c .
Summary o f  s l m p l i f l e d  v a r i a b l e s  and.. i e . l a t e &  SPI.' i t e m s
V a r i a b l e High C o n t r o l  Low C o n t r o l R e l a t e d  S P I  
i t e m  p a ir
7. R a t i o  o f  t e a c h e r -
c l a s s  to  t e a c h e r - .  ' *
grou p  i n t e r a c t i o n  . h i g h
- .  i )  - ■ ■
8 . F re q u e n c y  , o f  r a t i n g
r e a c t i o n s  b y  t e a c h e r  h i g h
9 ’. ' Number o f  t e a c h e r  
s t r u c t u r i n g  moves  
o f  t h e  g i v e
p r o c e d u r e  t y p e  h i g h
10. F r e q u e n c y  o f  p u p i l  
r e p o r t i n g  •
/ . i n d i v i d u a l  r e s u l t s  . l o w
11. R e f e r e n c e s  t o  t e a c h e r
r e q u i r e m e n t s  by '
t e a c h e r  and p u p i l s  h i g h
12. R e f e r e n c e s  t o  
e x p e c t e d  o u tc o m e s  
b y  t e a c h e r  an d
p u p i l s  , h i g h
13,. Wait1 t im e  s h o r t
\
. .low • 
low
low 
high  
- low
low 
• long
( 6 . 1 7 )
( 7 . 1 8 )
( 9 , 2 0 )
( 8 . 1 9 )
( 9 . 2 0 )
( 1 0 , 2 1 ) 
( 1 1 , 2 2 )
The. i n s t r u m e n t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  b o th  t r e a t m e n t  grqiups  
a t  t h e  end o f  e a c h  r o u n d ,  and i n  e a c h  c a s e  r e s p o n s e s  were^ m ade  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  th e  t r e a t m e n t  j u s t  .com pleted^  A s c o r e  f o r
l i k i n g  h igh  or l o w  c o n t r o l  t e a c h i n g  s tr a te g y  was d e r i v e d  by
■ ■ .1
c o n s i d e r i n g *  jthe r e s p o n s e  p a t t e r n ,  f o r  each p a i r  o f  i t e m s  in t h e  
c o n t e x t  o f  t r e a t m e n t  j u s t  e x D e r i e n c e d .  ;T a b l e  -6 i l l u s t r a t e s
p.  .  . • - . , . ' • ‘ '
t h e  p r o c e d u r e  f o r  a  s a m p le  p a i r  of i t e m s .
1
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T a b le  6
S c o r i n g  p r o c e d u r e  fo r  5 P I  i t e m s
S P I  i t e m  p a i r
J '
• f 'p
R e s p o n s e  
i t e m  1
p a t t e r n  
Item  12
L i k i n g
Low
C o n t r o l
s c o r e
H ig h
C o n t r o l
1 . I w o u ld  l i k e  t h e
• V
V A . ■ a ' ■
*
0 0
s c i e n c e ,  l e s s o n s  b e t t e r A . . D ' 1 3
• i f  th e  t e a c h e r  gave  . D • ,A ‘ 3 1 .
a m o r e  d i r e c t i o n s  a t  t h e D D 2 2
b e g i n n i n g  o f  t h e  
l e s s o n s
V
1 2 .  I w o u ld  l i k e  t h e
s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e  t e a c h e r  gave  
f e w e r ,  d i r e c t i o n s  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  l e s s o n s .
• A -i A g r e e  
D -  D i s a g r e e  1
- I t  was r e a s o n e d  t h a t  a s t u d e n t  who e x p r e s s e d  a  d e s i r e . f o r  
m o ; e  o f  a p a r t i c u l a r  t r e a t m e n t  b e h a v io u r  h a d  ja s t r o n g e r - l i k i n g  
f o r  t h a t  k i n d  o f  t r e a t m e n t  th an  one who a g r e e d  w i t h  t h e  amount 
■ f  o f .  b e h a v i o u r  e x p e r i e n c e d .  S i m i l a r l y . ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  
e x p e c t  a - s t u d e n t  w ho w a n te d  l e s s  o f  a  c e r t a i n  b e h a v i o u r  
e x p e r i e n c e d  in .  a d e f i n e d  t r e a t m e n t  l i k e d  t h a t  t r e a t m e n t  l e s s  
t h a n  t h e  o t h e r  two t y p e s  d i s c u s s e d .
I n c o n s i s t e n t  r e s p o n s e s  c o u l d  h a v e  a number o f  d i f f e r e n t  
i n t e r p r e t a t i o n s .  S u ch  a r e s p o n s e  c o n s i s t e d  o f  tw o  " a g r e e "
S ' ’ ’ ' . ' /  ' ■ -■ ' '
r a t i n g s  fo r  a  p a ir  o f  i t e m s ,  a n d  c o u l d  be t h e  r e s u l t  o f  a
Lit—.- ...____
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r e s p o n s e  set/ to w a r d  th e  d . e f t  h a n d  s i d e  o f  t h e  c h o i c e  l i s t ,  
a  P o l ly a n n a  e f f e c t  (M a g u ir e ,  1 9 7 3 )  w h ereb y  r e s p o n d e n t s  have  
a  t e n d e n c y  t o  see  good  or^ a g r e e  w i t h  e v e r y t h i n g ,  o r  random
• t  “  .
m a rk in g  o f  c h o i c e s .  The number of i n c o n s i s t e n t  r e s p o n s e s ,  i n
• ■ " < . ' ■ ' - ' 
any e v e n t ,  g i v e s  an. i n d i c a t i o n  o f  e r r o r  i n  the  i n s t r u m e n t ,
A ' - p i lo t  s t u d y  was c o n d u c t e d  w i t h  a sam p le  o f  2 0  s t u d e n t s
1 - 1 ■' r '
. r a n d o m ly  c h o s e n  fro m  f o u r  c l a s s e s .  A n a l y s i s  o f  tfh’e r e s u l t s  
g a v e  12% o f  t h e  t o t a l  r e s p o n s ^ s ^ i n c o n s i s t e i n t .  A p p e n d ix  G
p r e s e n t s  th e  i n c o n s i s t e n c y  p e r c e n t a g e s  by c l a s s  f o r  t h e  main
1 1
sample'.
A q u a s i - i n t e r v a l  s c a l e  f o r  l i k i n g  h i g h  c o n t r o l  o r  . low ' 
c o n t r o l  t e a c h i n g  s t r a t e g y  was c a l c u l a t e d  b y  summing o v e r  a l li
c o n s i s t e n t  r e s p o n s e s . f o r  each  s u b j e c t  and c o r r e c t i n g  f o r  ^ __
i n c o n s i s t e n t  . r e s p o n s e s .  T h is  w a s  d o n e  by m u l t i p l y i n g  e a c h  
s c o r e  b y  th e  r a t i o  o f  maximum s c o r e . ( 3 3 )  t o  the  maximum , 
p o s s i b l e  fo r  each  r e s p o n d e n t  ( 3  x number o f  c o n s i s t e n t  
^ r e s p o n s e s ) .  The r a n g e  o f  s c o r e s  p o s s i b l e  w as fr o m  11 
( l o w e s t  l i k i n g  f o r  t r e a t m e n t  ■;t y p e ) 1 t o  3 3 - (maximum l i k i n g  
f o r  t r e a t m e n t  t y p e ) .
T h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  was a s s e s s e d  u s i n g  a .  
t e s t - r e t e s t  p r o c e d u r e  w i t h  a. sa m p le  s i z e  o f  30 s t u d e n t s  
ran d om ly  s e l e c t e d  from  5 c l a s s e s .  A .time i n t e r n a l  o f  o n e  
week e l a p s e d ,  w ith  a c o r r e l a t i o n  of 0 .7 1  i r e s u l t i n g  b e tw een  
c o r r e c t e d  SPI s c o r e s .
T h e  v a l i d i t y  o f  th e  SPI s c o r e s  ca n  be  (d is c u s s e d  fr o m  
t h r e e  p e r s p e c t i v e s : ,  c o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  c o n t e n t  v a l i d i t y ,  a n d  
c o n s i s t e n c y  o f  r e s u l t s  a c r o s s  t r e a t m e n t s .
. . . . .
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To a s s e s s  the  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  a s c a l e  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  g a t h e r  e v i d e n c e  f r o m  c r i t e r i a  t h o u g h t  to  b e  
l o g i c a l l y  r e l a t e d  t o  p e r f o r m a n c e  on t h e  s c a l e .  T h e  SPI 
, s c a l e  a s s u m e d  to  m ea su r e  a  s t u d e n t s  p r e f e r e n c e  f o r  l e a r n i n g  
• i n  a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  c h a r a c t e r i z e d  b y  f r e q u e n c y  o f  
t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s .  I t ' w a s  d e c i d e d  t o  a d m i n i s t e r
a n  i n d e p e n d e n t ,  t a s k  o r i e n t e d  m e a s u r e  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e
1 ' .
f o r  t r e a t m e n t  ty p e .
. i j
A c h o i c e  ta sk  w a s  c o n s t r u c t e d . f o r  each t r e a t m e n t  r o u n d ,  -' 
a n d  a d m i n i s t e r e d  a t  th e  e n d  o f  e a c h  t r e a t m e n t .  T h e  c h o i c e  
g i v e n  w a s ' b e t w e e n  b e i n g ,  a s s i g n e d  an a c t i v i t y  o f  o n e  c l a s s  , . 
d u r a t i o n  in w h ic h  t h e  p u r p o s e  w a s  i d e n t i f i e d  and a p p a r a t u s
s u p p l i e d  but n o  s p e c i f i c  d i r e c t i p t f s T g i v e n  f o r  p r o c e d u r e ,
• • *\ ' ' . '
d a t a  c o l l e c t i o n ,  e t c .  and t h e  s a m e  a c t i v i t y  i n  w h ic h  a
' r  * '  • * i i j* '
d e t a i l e d  w o r k sh e e t  w a s  g i v e n  to  g u id e  the  s t u d e n t  t h r o u g h  
t h e  a c t i v i t y .  T h ese  c h o i c e  t a s k s  and th e  d i r e c t i o n s  g i v e n
b y  the  t e a c h e r s  d u r i n g  a d m i n i s t r a t i o n  are p r e s e n t e d  in --
■ ’ 1 ■ ' -/ • - ' 
A p p e n d ix  C. Once a s t u d e n t  ' s  c h o i c e  oyvas r e c o r d e d ,  th e
a c t i v i t y  was c a r r i e d  out i n  the c h o s e n  m anner, in  o r d e r  t o
e n s u r e  t h a t  t h e  d e c i s i o n  w a s ; m ade w i t h  the u n d e r s t a n d i n g
t h a t  t h e  ta s k  w o | i ld " h a v e : t o .  be c a r r i e d  o u t .  . ,
I t  w as r e a s o n e d  th a t  a  s t u d e n t  w h o  c h o s e  to  d o  the  ,
a c t i v i t y  in  a  mode c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t r e a t m e n t  h e  was
e x p e r i e n c i n g  w ou ld  o b t a i n  a  h ig h  l i k i n g  s c o r e  fo r  t h a t
t r e a t m e n t  on t h e  SPI s c a l e .  C o n v e r s e l y ,  a s t u d e n t  who c h o s e
t o  do t h e . t a s k ,  in  t h e  m eth o d  w h ic h  w as c o n s i s t e n t  w i t h  t h e
o p p o s i t e  t r e a t m e n t ,  w ou ld  g e t  a lo w  S P I  l i k i n g  s c o r e .  A
c r o s s t a b u l a t i o n  of c h o i c e  t a s k  d e c i s i o n  by s t u d e n t  l i k i n g
r?r,— — rr— rr* : \ r - ■. 
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t r e a t m e n t  m ig h t  g i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  
o f  t h e  SPI i n s t r u m e n t . A l t h o u g h  t h i s  p r o c e d u r e  c o u l d  n o t  b e
, o . ' ,
u s e d  t o  im p r o v e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  p r e f e r e n c e  i n s t r u m e n t
! ,, ..
■ p r i o r  t o  t h e  s t u d y ,  i t  m ig h t  y i e l d  an  i n d i c a t o r  o f  t h e  
v ■ . -
i n s t r u m e n t  q u a l i t y  f o r  f u t u r e  a p p l i c a t i o n s .
A s c a l e  i s  s a i d  t o . h a v e  c o n t e n t  v a l i d i t y  i f  i t  a p p e a r s  t o  
m e a s u r e  w h a t  i t  i s  i n t e n d e d  t o  m e a s u r e .  • The SPI s c a l e  w a s  
d e r i v e d  d i r e c t l y  from t h e  d e f i n i t i o n s  e x p l a i n e d  t o  t h e
■ "S.
t e a c h e r s  f o r  d i f f e r e n t i a t i n g . t h e  tw o  t e a c h i n g  c o n d i t i o n s .
I t -  w a s  a s s u m e d , a n d  t a b l e  7 i n  t h e  a n a l y s i s  s e c t i o n  g i v e s
a  c h e c k  on t h i s  a s s u m p t i o n ,  t h a t  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  i n  t h e
h i g h  a n d  l d w  c o n t r o l  c l a s s e s  w o u ld  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  t h e s e
d e f i n i t i o n s .  H e n c e ,  i t  a p p e a r s  t o  b e  a v a l i d  p r o c e d u r e
i ' ' •
t o  a s s e s s  s t u d e n t  l i k i n g  f o r  t h e  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  i n t e n d e d  
t o ’ c h a r a c t e r i z e  t h e  t r e a t m e n t s . .  As t a b l e  5 s h o w s ,  t h e  
v a r i a b l e s  i n  th e  t r e a t m e n t  d e f i n i t i o n s  a r e  f a i r l y  r e p r e s e n t e d
by  i t e m s  on t h e  S P I  s c a l e .  • ,
' • .
T h e  d e s ig n ,  o f  t h i s  s t u d y  p e r m i t s  a  f u r t h e r  c h e c k  o n  th e  
v a l i d i t y  o f  t h e  S P I  i n s t r u m e n t .  L i k i n g  f o r  h i g h  c o n t r o l  
t e a c h i n g  s t r a t e g y  i s  a n a l y z e d  i n d e p e n d e n t l y  frbm l i k i n g  f o r  
lo w  c o n t r o l  s t r a t e g y .  I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  
i f  a p a r t i c u l a r  t y p e  o f  s t u d e n t  e x p r e s s e s  a h ig h  l i k i n g  f o r  
on e  k i n d  o f  t r e a t m e n t ,  h e  w o u ld  h o t  e x p r e s s  a h i g h  l i k i n g  f o r  
t h e  o t h e r .  I f  t h e  i n s t r u m e n t  i s  i n d e e d  m e a s u r i n g  l i k i n g  f o r  
t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s , t h i s  s h o u l d  be  t h e  c a s e .  I f  
SPI s c o r e s  r e f l e c t  m e a s u r e s  o f  o t h e r  unknown c o n s t r u c t s ,  and  
e v i d e n c e  s h o w s  t h a t  t r e a t m e n t s  have  b e e n  r e a s o n a b l y  o p e r a t i o n T 
a l i z e d ;  s t u d e n t s  may s h o w  h i g h  o r  l o w  l i k i n g  f o r  b d t h  t y p e s
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o f  t r e a t m e n t s .  T h u s , an a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  
o u t c o m e s  can. be ta k e n  a s  an i n d i c a t i o n  o f ,  th e  SPI i n s t r u m e n t
i  '
c o n s t r u c t  v a l i d i t y .
3 . 5  D a ta  a n a l y s i s
f ' • •
The q u e s t i o n . o f  w h ic h  c o n t r o l  s t r a t e g y  i s  g e n e r a l l y
p r e f e r r e d  i n  t h e  s tu d y  s a m p le  i s  n o t  c e f i t r a l  t o  t h i s
i n v e s t i g a t i o n  b u t  can b e  t e s t e d  by th e  S t u d e n t ' s  s t a t i s t i c .
The S P I  mean s c o r e s  f o r  t h e  tw o  t r e a t m e n t s  w e r e  t e s t e d  f o r
b o t h  ro u n d  1 and round 2 and e x a m in e d  f o r  c o n s i s t e n c y .
M u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  ;a n a l y s i s  was u s e d  t o
i n v e s t i g a t e  t h e  more c e n t r a l  q u e s t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  o f  ~ '
s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  m ea su r e d  i n  the  s tu d y  t o  t h e
■ . ' .))■■■ 
p r e f e r e n c e  c r i t e r i o n .  I t  w as. d e c i d e d  t o  u se  t h e  s t u d e n t  a s
t h e  u n i t  o f  a n a l y s i s *  d e s p i t e  th e  a r g u m e n ts  a d v a n c e d  by
C ronb ach  ( 1 9 7 6 )  t h a t  o b s e r v a t i o n s  made o n  i d i v i d u a l s  w i t h i n
a c l a s s  a r e  n o n i n d e p e n d e n t .  A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  u s e d  i n t a c t
c l a s s e s ,  t h e  p r o b le m  o f  c l a s s  e f f e c t s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  be
j I
n o t  a s  g r e a t  as  i s  u s u a l l y  a ssu m ed  s i n c e  most o f  t h e  c l a s s  
t im e  w as . s p e n t  a t  the  sm p.ll  g ro u p  l e v e l  r a th e r ,  th a n  a t  t h e  
w h o le  c l a s s  l e v e l .  A l s o , t h e  s p e c i a l  p r o j e c t  t e a c h e r s  t a u g h t  
b o t h  ^ t r e a t m e n t s , t e n d i n g  t o  d i s r u p t  any s p e c i a l 1* t e a c h e r - c l a s s  
c o h e r e n c e  t h a t  m ig h t  e x i s t ^ w i t h  r e g u l a r  t e a c h e r s .
■/The p o o l  o f  i n d e p e n d e n t  m e a s u r e s  w e r e  f i r s t  a n a l y z e d  b y  
g e n e r a t i n g  t h e i r  i n t e r c o r r e l a t i o n  m a t r i x ;  and th e n  a  
c r p s s b r e a k  p r o c e d u r e ,  w h ic h  t e s t e d  f o r  t h e  in d e p e n d e n c e  o f  -
e a c h  s e p a r a t e  v a r i a b l e  and t h e  SPI s c o r e s .  V a r i a b l e s  w h ic h
* ' ' • •
d i s p l a y e d  n o  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  p r e f e r e n c e  c r i t e r i o n  
w e r e  e x c l u d e d  fr o m  f u r t h e r  a n a l y s i s  by t h e  m u l t i p l e  l i n e a r
IL ~T"/,
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r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e .  V a r i a b l e s  w h i c h  w e r e  s e l e c t e d  in  t h i s  
-m an n er  w ere  f u r t h e r  i n s p e c t e d  f o r  h i g h  i n t e r c o r r e l a t i o n . ~ T h e  . 
v a r i a b l e  ju d g e d ,  t o  be t h e  b e s t  p o t e n t i a l  p r e d i c t o r  w a s  
s e l e c t e d  fr o m  any s u b s e t  o f  h i g h l y  i n t e r c o r r e l a t e d  m e a s u r e s  
o f  t h e  same c o n s t r u c t .
R e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w ere  p e r fo r m e d  s e p a r a t e l y  f o r  b o t h  
t r e a t m e n t  g r o u p s  w i t h i n  a  r o u n d .  T h i s  p e r m i t t e d  two k in d s  . o f  
c o m p a r i s o n s :  (1 )  e f f e c t i v e n e s s  o f  p r e d i c t o r  ^ v a r i a b l e s  f o r
t h e  s a m p le  o f  ro u n d  1 w i t h  t h e  s a m p le  o f  rou n d  2; f o r  both
' ■' ‘ / 
l i k i n g  h ig h  c o n t r o l  and l i k i n g  low c o n t r o l  ( 2 ) '  e f f e c t i v e n e s s -
o f  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  f o r  a p a r t i c u l a r  s a m p le  i n  p r e d i c t i n g
l i k i n g  f o r  h i g h  c o n t r o l  and l i k i n g  f o r  l o w  c o n t r o l . .  C o n s i s t e n c y
o f  r e s u l t s  i n  t e r m s  of s i g i i i f i c a n c e  and d i r e c t i o n  s u p p o r t s  t h e
v a l i d i t y  o f  t h e  S P I  i n s t r u m e n t .
C h o ic e  t a s k  d a t a  y i e l d e d  n o m in a l  d a t a  o n l y ,  and was
■ ■ . ■ , ■ tP-v - . / •
a n a l y z e d  by m ean s o f  a s e r i e s  o f  C h i —s q u a r e d  t e s t s  b a s e d  o n  
t h e  f r e q u e n c i e s  o f  c h o i c e  f o r  each  t r e a t m e n t  t a b u l a t e d  by 
b l o c k e d  a t t r i b u t e  v a r i a b l e s .  The r e l a t i o n s h i p  o f  e a c h  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  t h e  c r i t e r i o n  w as th u s  a n a l y z e d  
s e p a r a t e l y ,  i n s t e a d  o f  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  th e  o t h e r s  a s  w a s  
d o n e  i n  th e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s .  C h o i c e  t a s k  d a t a  w a s  a l s o  
c r o s s t a b u l a t e d  w i t h  p r e fe r O n .c e  s c o r e s  and "'examined f o r  
c o n s i s t e n c y  o f  c h o i c e  w i t h  e x p r e s s e d  p r e f e r e n c e  in  a  f u r t h e r  
t e s t  o f  th e  S P I  i n s t r u m e n t  v a l i d i t y  .
; '
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IV EXPERIMENTAL RESULTS
5 3
4 .0  O v e r v i  ew , ;
. The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  w as  to
i n v e s t i g a t e  the e f f e c t s  o f  v a r i a t i o n s  i n  t e a c h e r  b e h a v i o u r ,
' ‘ , • " - I . ■. ■ ■
s p e c i f i c a l l y  t h a t  a s p e c t  o f  b e h a v i o u r  t h a t  h a s  b een  ter m e d
" t e a c h e r  c o n t r o l " .  T h e  s t u d y  was d e s i g n e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s
r e g a r d i n g  ( I )  p u p i l  p r e f e r e n c e s  i n  the  t w o  t r e a t m e n t  g r o u p s ;
,(2 ) t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and,
s t u d e n t  p r e f e r e n c e  f o r  (a )  h i g h  c o n t r o l  t e a c h i n g  s t r a t e g y ;
and ( b )  l o w  c o n t r o l  t e a c h i n g  s t r a t e g y ;  a n d  ( 3 )  to  c o l l e c t  ”
d a ta  o n  t h e  v a l i d i t y  o f  p r e f e r e n c e !  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t .
T h is  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y .  T h e
p r e s e n t a t i o n ,  t a k e s  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  ; v
' - '' ' J ' ' ' ' /
1 .  t r e a t m e n t  im p le m e n t a t io n  d a t a  • .
2.- c r o s s t i r e a k  a n a l y s e s  o f  S P I  d a ta  '
3 ; summary o f  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  ‘ .
4 .  r e g r e s s i o n . a n a l y s e s  o f  s e l e c t e d  v a r i a b l e s
5 .  c o m p a r i s o n  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  for  t r e a t m e n t
6 .  c r o s s b r e a k  a n a l y s e s  o f  c h o i c e  t a s k  d a t a
7. S P I ' v a l i d a t i o n  d a ta  ' .
8 .  summary o f  r e s u l t s
4 . 1  T r e a t m e n t  i m p l e m e n t a t i o n  data - .
T a b le  7  su m m a r iz e s  the  v a r i a b l e s  on w h ic h  t e a c h e r s  w e r e '
- ' > e x p e c t e d  t o  d i f f e r  in i m p le m e n t in g  h i g h  a n d . l o w  c o n t r o l
t r e a t m e n t s . The i m p l e m e n t a t i o n  c h e c k  s a m p le  w a s  a p p r o x i m a t e l y
130 m i n u t e s  o f  l e s s o n  t i m e  f o r  each  t r e a t m e n t ,  and i n c l u d e d .
each  t e a c h e r  at l e a s t  o n c e ,  i n  e a c h .. t r e a t m e n t , U rtits  are i n .  -
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  m o d i f i e d  B e l l a c k  c o d i n g  s y s t e m  ( C r o c k e r ,
e t . a l . , 19.75 , Ch. 6 )  . . . .
I n  g e n e r a l ,  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e ,  in  t h e  d i r e c t i o n  d e s i r e d .
H o w e v e r ,  e s s e n t i a l l y  no d i f f e r e r i c e s  w ere o b s e r v e d  i n  th e  s a m p le
V'-\ 
■, '.,kv-Oi 1
Li:
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<? fo r  t e a c h e r  r e s p o n d i n g  and r e a c t i n g / m o v e s .  A l s o ,  i t  w a s
' / • *
a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  for /  t h e  s o l i c i t i n g  m o v e s
.w ou ld  be  l a r g e r  t h a n  s a m p le d .  O n e / v a r i a b l e ,  p u p i l ,  r e p o r t i n g
o f  i n d i v i d u a l  r e s u l t s ,  gave, a  r e s i / l t  in  t h e  o p p o s i t e
d i r e c t i o n  f r o m  t h a t  p r e d i c t e d .
A s  a f u r t h e r  check  on t r e a t m e n t  i m p l e m e n t a t io n ,  a n
a n a l y s i s  o f  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  by t r e a t m e n t  and teachesr , i s
‘ g iv e n  i n  t a b l e  8 .  D e s p i t e  t h e  ( t r a i n in g  g i v e n  t o  the s t u d y
t e a c h e r s  a n d  the  u n i f o r m i t y  o f / c o n t e n t ,  i t  was s u p p o s e d  •
t h a t  t h e  t e a c h e r s  w ould not a l y l  o p e r a t i o n a l i z e  t h e  t r e a t m e n t s
t o  t h e  same d e g r e e .  As can b e  seen b y  c o m p a r in g  t a b l e s  7
and 8 , -  the i n t e r - t e a c h e r  d i f f e r e n c e s  w i t h i n  a t r e a t m e n t  are -
a t  l e a s t  a s  g r e a t  a s  i n t e r - t r e a t m e n t  d i f f e r e n c e s .  I t
*• / - • /  - 
c o u ld  th u s  r e a s o n a b l y  b e s e x p e c t e d  t o  f i n d  t h a t  t e a c h e r
e f f e c t s  on d e p e n d e n t  v a r i a b l e  m e a s u r e s  w o u ld  be im p o r t a n t .
4 . 2  , C r o s s b r e a k  a n a l y s i s  jof S P I  d a t a
C r o s s b r e a k  a n a l y s e s / w e r e  p e r f o r m e d  f o r  e a c h  of t h e  
in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  i r i  the study-. V /h i le  t h i s  m ethod  o f  
a n a l y s i s '  i s  l e s s  p o w e r f u l  th a n  o t h e r  f o r m s ,  and i g n o r e s  
i n t e r c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  v a r i a b l e s ,  i t  d o e s  g i v e  a f a i r l y  
c l e a r  p i c t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  each  i n d i v i d u a l '  
v a r i a b l e ,  w i t h - t h e  c r i t e r i o n .  With t h e  e x c e p t i o n  of  
t e a c h e r  and sSx, v a r i a b l e s  w e r e  t r i c h o t o m i z e d  w i t h  c u t t i n g  
p o i n t s  e s t a b l i s h e d  i t  t h e  33™* and 6 6 t h  p e r c e n t i l e s  o f  the  
s a m p le  d i s t r i b u t i o n .  I n f o r m a t i o n  y i e l d e d  b y  t h i s  a n a l y s i s
M-
‘i 4 •
.,'r -  i'--
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C o m p a r iso n  o f  b e h a v i o u r s  i n  h i g h  and l o w  c o n t r o l ’ ~trea.tm.ents
v a r i a b l e h i g h
c o n t r o l
low.
c o n t r o l
r
T e a c h e r  —c l a s s  i n t e r a c t i o n
T e a c h e r —group i n t e r a c t i o n
P r o p o r t i o n  o f  p u p i l  t a lk  
d u r in g  t e a c h e r - c l a s s  
i n t e r a c t i o n
P r o p o r t i o n  o f  p u p i l  ta lk  
d u r in g  t e a c h e r - g r o u p  
i n t e r a c t i o n  ‘
T e a c h e r  s t r u c t u r i n g
T e a c h e r  s o l i c i t i n g  *
T e a c h e r  r e sp o n d in g ^
T e a c h e r  r e a c t i n g
R a t i o  o f  commands, t o  t o t a l  
s o l i c i t s
P u p i l s  r e p o r t i n g  
i n d i v i d u a l  r e s u l t s
T e a c h e r  s u b s t a n t i v e -  
l o g i c a l  d i s c o u r s e  . .
P u p il s u b s t a n t iv e -  
l o g i c a l  d isc o u r se  '
A v e r a g e  w a it  t i m e
8 7 6
6 7 1
/
O . 06
O . 24
4 5 3
5 3 9
8 9
2 2 9
O'. 69
7 6
1 8 7
3 4
1 . 5
4 1 9
1 ,0 9 5
o . i o
O  . i f  9
* 4 6
230
5 5  
1 . 9
*  Round '2 d a t a  o n l y  - ..
N o t e : E x c e p t  f o r  r a t i o s ,  u n i t s  are t o t a l  number o f  s e n t e n c e s .
u t t e r e d  fo r  t h e  c h e c k  s a m p le . /
• I .!r‘-r
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T r e a t m e n t  , b y  t e a c h e r  c o m p a r i s o n s  f o r  s e l e c t e d
V a r i a b l e ,  - ' •
i'
T r e a tm e n t
: ' 1 *
i ■
. T e a c h e r  
2  3 4
T e a c h e r - c l a s s
i n t e r a c t i o n
HC
LC
r
• 12 . ' 
9
2W 1 8
1 5 *
3 0
1 1
T e a c h e r - g r o u p
i n t e r a c t i o n IIC
LC
26
26 2 7  V
7
1 3 *
7
i 2 9 .
s. ■ • •
T e a c h e r  s t r u c t u r i n g
i
T e a c h e r  s o l i c i t i n g
' HC 
LC
11 • 
• 8
1 0  . 
.9
• . /
8
1 5 *
1 2
•7
HC
' LC ;
. " , 11 
15
1 4  .
1 5
. 1 1  
6 * ' .
1 5
1 9
R atio , o f  commands t o  
t o t a l  s o l i c i t s
. HC
LC ‘ •
.3 6  
" .2 1
. 2 9
. 2 4
. 4 0  
; 5 4 *
. 2 7  
• 1 7
T e a c h e r  r e a c t i n g HC
LC
' 4  ' 
3■ . N.
11
8
.4
8 *
2
5
♦Round 2 d a t a  o n l y
V
N o t e : E x c e p t  f o r  r a t i o s ,  u n i t s  a r e  mean n u m b er  o f , s e n t e n c e s
u t t e r e d  d u r i n g ,  a  t h r e e  m in u t e  s e g m e n t .  ,
■I ■ -v ' V'!-" _ •':• '• It,"
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w a s  - i i s e d  t o  i d e n t i f y  v a r i a b l e ^  w h i c h  w e r e  p o s s i b l e  s i g n i f i c a n t  
p r e d i c t o r s  f o r  p r e f e r e n c e .  T h e s e  v a r i a b l e s  w e r e  l a t e r  a n a l y z e d
'  ^ 1 • '' ’ ' ‘ ’ . * " • J
u s i n g  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  t e c h n i q u e s .  ■u  ■
V  '• ■ ■ r ‘ ...Hj • • -
T a b l e  9  s u m m a r i z e s  t h e  c r o s s b r e a k  r e s u l t s . '  T h e  C h i - s q U a r e
t e s t  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  f o r  e l e v e n ^ J l i f 7 e r e n } :  “
v a r i a b l e s . ,  b u t  o n l y  t h r e e  o f  t h e s e  ^ r e p l i c a t e d  a c r o s s  r o u n d s
r  ' ‘ ' . ’■
w i t h i n  a  t r e a t m e n t .  T h e s e  w e r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  p r e f e r e n c e  
w i t h  S E S , a b i l i t y  ( C O M P C T B ) ,  a n d  w i t h  t e a c h e r s .  , P u p i l  a b i l i t y  
• a s  m e a s u r e d  b y  t h e  C a n a d i a n  T e s t s  o f  B a s i c  S k i l l s  ( C O M P C T B )
' r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  b o t h  a c r o s s  s q p i p l e s  w i t h i n  a  t r e a t m e n t , a n d  
r [! a c r o s s  t r e a t m e n t s  w i t h i n  a  s a m p l e ,  w i t h  h i g h  a b i l i t y  s t u d e n t s
e x p r e s s i n g , - a  l o w  l i k i n g  f o r  t i i g h  c o n t r o l  a n d .  a  . h i g h  ^ l i k i n g  f o r
: B • l o w  c o n t r o l .  . H i g h  S E S  s t u d e n t s  t e n d e d  t o  e x p r e s s  a. h i g h  
l i k i n g  f o r  t h e  l o w  c o n t r o l  t r e a t m e n t  i n  b o t h  r o u n d s .  A  .
' 9 ' 'V I • ' .•
- - s i g n i f i c a n t  d i s l i k e  f o r  h i g h  c o n t r o l  w a s  e x p r e s s e d  i n  r o u n d  2
* 1 * v ' ' * I
' ( b y  h i g h  S E S  s t u d e n t s  T e a c h e r  1 .  a p p e a r s  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d  
m o s t  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  t e a c h e r  b y  p r e f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p .  
T h i s  t e a c h e r , ' s  p u p i l s  t e n d e d  t o  l i k e  h e r  l o w  c o n t r o l  c l a s s e s  
a n d  d i s l i k e  h e r  h i g h  c o n t r o l  c l a s s e s  t o .  a  g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  
. w a s  e x p r e s s e d , ,  i n  o t h e r  c l a s s e s .  H o w e v e r ,  t e a c h e r  1 , t a u g h t  
t w o  c l a s s e s  i n  b o t h  t r e a t m e n t s .  . , s ;
v y  ' .  W i t h i n  a .  g i v e h  s a m p l e  a c r o s s  t r e a t m e n t s ,  S E S ,  a b i l i t y  
v  . ( C O M P C T B )  e x p e r i e n c e . - ( Y E X )  w i t h  ! s c i e n c e , a n d  t e a c h e r  e f f e c t s  
r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  f o r  t h e  . g r o u p s  w h i c h  s w i t c h e d  f r ' p m  l o w , , '  
c o n t r o l  t o  h i g h  c o n t r o l , w h e r e a s  a b i l i t y  ( G M V O C ) ,  ( C O M P C T B )  ,,
• • -I: • .  ' '  • '  ' ■ V  ■ V :
w a s  t ’h e  o n l y . s t a b l e  e f f e c t  f o r  t h e  g r t o u p  e x p e r i e n c i n g  t h e  - ,f.
o p p o s i t e  c h a n g e  i n . ,  t r e a t m e p t s ... .: ‘".
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T he e f f e c t s  o f  SES and a b i l i t y  w e r e  i n  t h e ,  g x p e c t e d
*  '
d i r e c t i o n ,  w ith -ra  g i v e n  s a m p le  o f  h i g h  SES and h i g h  a b i l i t y
' • **  ^ V r. '
s t u d e n t s  e x p r e s s i n g  a h i g h  l i k i n g  f o r  low  c o n t r o l  i n  r o u n d  1
' ' ' * Sjn ^an d  a lo w  l i k i n g  f o r  h i g h  c o n t r o l  i n  rou n d  2 .  **For t h e  
e x p e r i e n c e  v a r i a b l e  (Y E X ) , i t  w as  r e v e a l e d  t h a t  p u p i l s  w i t h  
m ore  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  w i t h  s c i e n c e  t e n d e d  t o  l i k e  l o w  V 1 
c o n t r o l  t r e a t m e n t .  , .- . \  v .
'i . ■ * . . .  *
4  . 3 Summary o f , r e s e r a c h  h y p o t h e s e s
M u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  i s  a  u s e f u l  p r o c e d u r e  f p r
e v a l u a t i n g  t h e  coftibihed c o n t r i b u t i o n  o f , a  s e t  o f  in d e p e n d e n t
v a r i a b l e s  i n  e x p l a i n i n g  v a r i a n c e . i n  a g i v e n  d e p e n d e n t  m e a s u r e .
O f m ore im p o r ta n c e -  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y ^ i s  t h e  a b i l i t y  o f  t h i s  
■ "  •- ' ■' - \  . ' - ,
t e c h n i q u e  t o ' a s s e s S ,^ . t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  a g i v e n  v a r i a b l e  o r
* * • > ' ' ’ • 
b l o c k  . o f  v a r i a b l e s  t o  t h e  v a r i a n c e  i n  a d e p e n d e n t  m e a s u r e  ,
w h i l e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  c o n f o u n d i n g  i n f l u e n c e  o f  o t h e r
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  As an a t t r a c t i v e  f e a t u r e ,  v a r i a b l e s  
d o  n o t  h a v e  t o  ,be b l o c k e d , w i t h  c o n s e q u e n t  l o s s  o f  pow er
\.
t h e r  form s, o f(C r o n b a c h  & Snow 19 7 7  ) , a s  t h e y  do i n  o 
a n a l y s i s . .
Of t h e  e l e v e n  v a r i a b l e s  f i r s t  i d e n t i f i e d  from  t a b l e  9 a s  
p o t e n t i a l l y  s i g n i f i c a n t  p r e d i c t o r s  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e s ,  
f o u r  w e r e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  m e a s u r e s  o f s p u p i l  a b i l i t y  ( s e e  
A p p e n d ix  H ) .  .T h e  c o m p o s i t e  s c o r e  f o r  t h e  C a n a d ia n  T e s t s  o f  . 
B a s i c  S k i l l s i  COMPCTBS, w as  r e t a i n e d  a s  t h e  m e a s u r e  f o r  p u p i l  
a b i l i t y ,  while ..R A V EN > GMVOC, and GMCOMPR w e r e  - d e le t e d , .  T h i s  
p r o c e d u r e - w a s ,  f p l l o w e d  s i n c e  i n  o r d i n a r y  r e g r e s s i o n ,  v a r i a n c e
i s  s h a r e d  b y  c o r r e l a t e d  m e a s u r e s  o f  t h e  sam e c o n s t r u c t .
: k
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I n c l u d i n g  f o u r  fn e a su r e s  o f  a b i l i t y  w o u ld  t h u s  b i a s  t h e
r e g r e s s i o n  r e s u l t s  in  f a v o u r  o f  u n c o r r e l a t e d  v a r i a b l e s  w i t h  
! ’ 'f 
f e w e r  m e a s u r e s  i n  t h e  e q u a t i o n  .(G ordon , 1 9 6 8 ) .  j I.n an
h i e r a r c h i c a l  r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e ,  v a r i a b l e s  a r e  e n t e r e d  on
.th e  b a s i s  o f  t h e i r  a b i l i t y  t o  e x p l a i n  v a r i a n c e  n o t  a l r e a d y
e x p l a i n e d  b y  ^ a r i a b l e e  p r e v i o u s l y  e n t e r e d .  H i g h l y  c o r r e l a t e d
m e a s u r e s  oh t h e  sam e c o n s t r u c t  w o h ld  a g a i n  s e r v e  n o  p u r p o s e ,' 1 J
s i n c e ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n v t h e  
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  w o u ld  r e s u l t  from  t h e s e  v a r i a b l e s  
a f t e r  t h e  e n t r y  o f  t h e  ^ e s t  p r e d i c t o r  i
The o t h e r  v a r i a b l e s  r e t a i n e d  f o r  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
.w e r e  t h e  p u p i l  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s ,  SE S, SEX, YEX and ATSCI; 
p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  SUBDOM and EXTRA; and t h e  t e a c h e r ’ 
v a r i a b l e  TEACH1.2. , , 1
The f o l l o w i n g  s p e c i f i c  r e s e a r c h  . h y p o t h e s e s  w e r e  
f o r m u l a t e d :
H I : '  T h e r e ,  i s  no l i n e a r . r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t  
p r e f e r e n c e  if o r  l e a r n i n g  i n  t h e  lo w  c o n t r o l  
t r e a t m e n t  and  t h e  s e t  o f  v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h e  
s t u d y .
H 2 : T h e r e  i s  h o  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t
p r e f e r e n c e  f o r  l e a r n i n g  i n  t h e  h i g h  c o n t r o l  
. ; t r e a t m e n t  and  ' t h e  s e t  o f  v a r i a b l e s  " u s e d  i n  t h e
. ' s t u d y .  ■ - f ' '
<' A f t e r  v a r i a b i l i t y  d u e  t o  t e a c h e r  and o t h e r  i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e s  i s  c o n t r o l l e d  f o r . / j t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t :
• ' 1 . . ’ . * •
H 3 : S e x  h a s  no l i n e a r  e f f e c t _ o n  p r e f e r e n c e  f o r  .
• A . lo w  c o n t r o l
■■■J' B .  h i g h  c o h t r o l  , . J
1 * • ‘ - > - r j
H 4:' SES h a s  no l i n e a r  e f f e c t  on p r e f e r e n c e  f o r
A . . l o w  c o n t r o l  ' i \
f B .  h i g h  c o h t r o l .  .
r
•rrr
.J-'
£ __u *_ 7 d >
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j H 5 : A b i l i t y  h a s  no l i n e a r  e f f e c t  on p r e f e r e n c e  f o r
• . A. l o w « c o n t r o l
B. h i g h  c o n t r o l  ■
*■ H 6 : E x t r a v e r s i o n  h a s  no l i n e a r  e f f e c t  on p r e f e r e n c e
f o r  - ••
A.. low  c o n t r o l  • ’ '
• ' ,  B . h i g h  c o n t r o l
; H 7: Dom inance h as  no l i n e a r  e f f e c t  on p r e f e r e n c e  fq r
. A. low  c o n t r o l •
B . h ig h  c o n t r o l  - ,, ■ .
; ' ! . H 8 : E x p e r i e n c e  w i t h  s c i e n c e  h a s  no l i n e a r  e f f e c t  on
f p r e f e r e n c e  f o r  ’
t A . I qw c o n t r o l  ‘ ” - 1
| • , ? • ’ h ig h  c o n t r o l  ,
J H 9 : P r i o r  a t t i t u d e s  to w a r d  s c i e n c e  h ave  no l i n e a r
e f f e c t  on p r e f e r e n c e  f o r  
> A. low  c o n t r o l
B . h i g h  c o n t r o l  , , '
• ’ ' ' * ' • . ‘ .
‘ " * ■ ’ 1 • - ^  ‘ •
\ -  /  ; ‘ ■ .
\ i n  a d d i t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  s e t  o f  h y p o t h e s e s  was t e s t e d :
\ “ - ' . ’ V
I H10: P u p i l  a b i l i t y  d o e s  n o t  add s i g n i f i c a n t l y  t o  v a r i a t i o n
* i n  p u p i l  p r e f e r e n c e  a l r e a d y  e x p l a i n e d  b y  t e a c h e r
j • • . \ v a r i a t i o n  f o r
'A. low  c o n t r o l  . , ( . ■ -v
J B. h ig h  c o n t r o l
l i
• H l l :  P u p i l  b a ck grou n d  v a r i a b l e s  ( s e x ,  s e s ,  e x p e r i e n c e  w i t h  
s c i e n c e ,  p r i o r  a t t i t u d e  tow ard  s c i e n c e )  do n o t  add  
s i g n i f i c a n t l y  t o  v a r i a t i o n  in  p u p i l  p r e f e r e n c e  
a lr e a d y ,  e x p l a i n e d  by t e a c h e r  and p u p i l  a b i l i t y  
v a r i a t i o n ;  f o r  ' '
A. lo w  c o n t r o l
B . h ig h  c o n t r o l
H l 2 : P u p i l  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  ( e x t r a v e r s i o n ,  d o m in a n c e )  
do n o t  add s i g n i f i c a n t l y  t o  v a r i a t i o n  i n  p u p i l  
p r e f e r e n c e  a l r e a d y  e x p l a i n e d  by t e a c h e r  v a r i a t i o n ,  
p u p i l  a b i l i t y ,  anfl b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s ;  f o r
A . , low. c o n t r o l  ; -
B. h ig h  c o n t r o l
F i n a l l y ,  t h e  g e n e r a l  - h y p o t h e s i s ,  b e lo w  was t e s t e d .
H 1 3 P u p i l  p r e f e r e n c e  f o r  l e a r n i n g  i n  low c o n t r o l  ' ■
s e t t i n g s  i s ;  h o t  s i g n i f i c a n t l y ,  d i f f e r e n t  from  |
p u p i l  p r e f e r e n c e  f o r  l e a r n i n g  i n  h ig h  c o n t r o l  <;• I'it
s e . t t i n g s .  • Y" ... ' H
\  ' ■ . '■ • ’ : ;S3v ■ - • ■>■/ . . . . • . ■.  ■, ' . , . — ,—■.
■•.r ■ -\ - • 1 • ■ ■ . - • m
■$t
’dki
I l", -; i.fe "ft,- -V<, a*?
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4 . 4 .  R e g r e s s i o n  a n a l y s e s  o f \ s e l e c t e d  v a r i a b l e s  ’ ;
Two r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e s  w e r e  u s e d  t o  t e s t  t h e  tw o  s e t s
o f  s p e c i f i c  h y p o t h e s e s  HI th ro jxgh  H12.
To t e s t  t h e  f i r s t  g r o u p  o^\ h y p o t h e s e s  H3 t o  H 9, t e a c h e r s
w e r e  e n t e r e d  f i r s t  i n t o  t h e  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n  i n i  s t e p w i s e
1 \ - 
f a s h i o n ,  f o l l o w e d  b y  t h e  s i m u l t a n e o u s  e n t r y  o f  t h e  r e m a in in g
. • 1 ■ \  .. . • ■ ' 
v a r i a b l e s  - • . ,
The s e c o n d  s e t  o f  h y p o t h e s e s  H10 t o  ‘H12 w ere  t e s t e d  w i t h
an h i e r a r c h i c a l  r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e ,  w i t h  t h e  f o l l o w i n g
. 1 4  ’
v a r i a b l e  e n t r y  o r d e r :  •
1 .  t e a c h e r s  ( T 1 ^ T 2 , * T 3 )
2 .  a b i l i t y  (COMPCTB)
» , 3 .  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s  ( SEX, S E S , YEX, ATSCI)
. 4 .  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  (SUBDOM, EXTRA)
' ' ' \ *
U s in g  t h e  f i r s t  p r o c e d u r e ,  i t  w as ^ p o s s i b le  t o  a s s e s s  t h e
i n d i v i d u a l  r e l a t i o n s h i p  o f  a g b v e n  v a r i a b l e  t o  t h e  s t u d e n t s '
p r e f e r e n c e ,  s c o r e s  w h i l e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  th e .
o t h e r  v a r i a b l e s  and v a r i a t i o n  o f  t e a c h e r s  w i t h i n  t r e a t m e n t s .
T he s e c o n d  p r o c e d u r e  c o u l d  b e  u s e d  t o  t e s t  t h e  s i g n i f i c a n c e
o f  c o n t r i b u t i o n s  o f  s u b s e t s  o f  v a r i a b l e s  t o  t h e  e x p l a i n e d
v a r i a n c e  i n  s t u d e n t  p r e f e r e n c e .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t o t a l
e x p l a i n e d  v a r i a n c e  (HI and  H2) c o u l d  b e  t e s t e d  by  e i t h e r  . ]
p r o c e d u r e .
R e g r e s s i o n  r e s u l t s - ~ •
- ' H y p o t h e s e s  HI and H 2 . ■ T a b l e  10  s h o w s . t h e  p r e d i c t i v e  
p o w er  a c h i e v e d  f o r  e a c h  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  e n t i r e  s e t  o f  V
p r e d i c t o r s  s e l e c t e d  f o r  t h e  s t u d y .  M u l t i p l e  R v a l u e s  w e r e  ^
s i g n i f i c a n t l y ,  d i f f e r e n t  fr o m  z e r o  a t  t h e  1% l e v e l  o f  . ]
•v-:
j
!■
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c o n f i d e n b e  f o r  a l l  b u t  th e .  l o w  c o n t r o l , rotand 2 g r o u p ,  . 
H y p o t h e s i s  H2 w as t h u s  r e j e c t e d .  R e j e c t i o n  o f  HI i s  n o t .  
p o s s i b l e  s i n c e  t h e  r e s u l t  d i d  n o t  r e p l i c a t e - a c r o s s ;  s a m p l e s ,  
and h e n c e  m ust  b e  c o n s i d e r e d  u n s t a b l e .  .
H y p o t h e s e s  H3 t o  H 9. T a b l e  11  su m m a r ize s  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  p e r fo r m e d  t o  t e s t  t h e s e  h y p o t h e s e s :
: C h an ges  i n  t h e  s q u a r e  o f .  t h e  m u l t i p l e ' c o r r e l a t i o n  u p on  t h e
'? ^ e n t r y  o f  a . g i v e n  v a r i a b l e  i n t o  t h e .  r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .
; c o n t a i n i n g  a l l  t h e  o t h e r s  w e r e  com p ared  t o  t h e  r e s i d u a l  sum
l  ' ‘ . .
! o f  s q u a r e s  c o r r e c t e d  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  d e g r e e s  o f '  f r e e d o m .
. | The F s t a t i s t i c  p r o d u c e d  i n  t h i s  m anner w as  t h e n  e x a m in e d
■ f o r  s i g n i f i c a n c e .
| H 3A ,B . B o t h  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d .  M o d e r a te
b u t  n o n - s i g n i f i c a n t  s e x  e f f e c t s  o c c u r e d  ip t h e  low  c o n t r o l ’ 
t r e a t m e n t  f o r  b o t h  r o u n d s ,  a n d  i n  t h e  f i r s t  round  o f  t h e  
• . h ig h  c o n t r o l  t r e a t m e n t ;  ’. . _
I..................._ ....i H 4 A ' , B .  B o th ,  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d .  A > .
i  1 '  - ’
• . m o d e r a te  b u t  n o n - s i g n i f i c a n t  SES e f f e c t (o c c u r e d  in  round  tw o
■ o f  t h e  h i g h  c o n t r o l  t r e a t m e n t , w i t h  h i g h  SES s t u d e n t s  e x p r e s s i n g '
d i s l i k e  w i t h  t h i s  t r e a t m e n t .
| H 5A ,B . B o t h  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d .  H ow ever,
. r  - . .. \  - . ’ • "  ' ' : .
) a . s t r o n g  a b i l i t y  e f f e c t  was o b s e r v e d  i n  t h e  h i g h  c o n t r o l
I . ■ ■ ■ ■ ■ ■ - . .  . • ■
j t r e a t m e n t  o f  t h e  f i r s t  f o u n d ,  and a  m o d e r a te  e f f e c t  o b s e r v e d '
| ■. ’ ■ , f o r  t h e  same, s a m p le  . i n  t h e  ro u n d  ..two. lo w  c o n t r o l  t r e a t m e n t  .
| . The d i r e c t i o n  o f  t h e  e f f e c t  w as  c o n s i s t e n t  a c r o s s  f o u n d s ,  I '■
j. w i t h  t h e ‘ h i g h  a b i l i t y  s t u d e n t s  e x p r e s s i n g  d i s l f k e  f o r  h i g h
|  . . c o n t r o l  i n  rou n d  1 ,  and  l i k i n g  f o r  lo w  c o n t r o l  in  rou n d  2 .
I' S i n c e  t h e  e f f e c t  was n o t  s t a b l e  a c r o s s  s a m p l e s ,  h o w e v e r ,
ararggrrr
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T a b le  10
..........  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... c----------------------------------- :— :— :--------  ■ V
Round 1 Low C o n t r o l
; \ ' ' ■'  ' •
M u l t i p l e  R 
S t d .  E r r o r
0 . 5 1 8
0 . 2 6 8
3 . 2 8 5
ANOVA.
R e g r e s s i o n
R e s i d u a l
4
DF Sum o f  S q u a r e s  
9 2 8 4 . 3 1  
7 2  7 7 7 . 2 2
\ • * .  :  
Mean S q u a r e  F
3 1 . 5 9  2 . 9 3
. 1 0 . 7 9  **
■ Rouhd 2 Low C o n t r o l
■ '
M u l t i p l e  R
,R2 .
^ .S td . E r r o r
0 . 3 2 1
0 . 1 0 3
3 . 8 4 2
ANOVA .
R e g r e s s i o n
R e s i d u a l
DF Sum o f  S q u a r e s  
1 0  2 0 2 . 8 9  
1 2 0  1 7 7 1 . 0 0
V  -
' Mean S q u a r e  F 
2 0 . 2 9  1 . 3 7  
1 4 . 7 6
Round 1 H igh  C o n t r o l
■ . }
»^
m
M u l t i p l e  R 
R2
S t d . E r r o r
0 . 4 7 1  
; 0 . 2 2 2  
3 . 4 4 9
ANOVA
R e g r e s s i o n
R e s i d u a l
DF Sum o f  S q u a r e s  
1 0  4 2 7 . 9 2  
1 2 6  1 4 9 8 .7 1
Mean S q u are , F 
4 2 . 7 9  3 . 6 0  
1 1 . 8 9  **
Round 2 H igh- C o n t r o l
M u l t i p l e  R 
R2
S t d .  E r r o r
0 . 5 3 6  
0 . 2 8 7  
3 .  7 0 2
ANdVA
R e g r e s s i o n
R e s i d u a l
DF Sum o f .  S q u a r e s  
1 0  4 1 4 . 2 1  
7 5  . 1 0 2 7 .6 4
Mean S q u a r e  F. 
4 1 . 4 2  3 . 0 2  
113  . 70.
** p < . 0 1
■ v ' . ' V  i ’ ^  ~
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1 f  Summary o f  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  f o r  H3 t o  H&:'- • _____ _
Sour’c e  ' y low  C o n t r o l  T r e a tm e n t  H igh  C o n tr o l  T r e a tm e n t
Round l a , Round 2^ \  Round l c  Round 2^
A r 2 F A r 2 *- AR2 F ' AR2.. \  F .
Teacher 1 0.121 11.90*** 0.021 , ' 2.74* 0.045 .7,30*** 0.180 18.90***
Teacher 2 0.008 . 0 .81  ' 0.002 0.33 0.049 7.97*** . ; o.ooi 0.13  .
Teacher 3*"
r
0.008 1.12 ,0 .0 1 8 2.84* 0.027 2.82*
Sex 0.041 2.46 0.002 1.93 0.003 ■ 1 .30 0.008 * 0 .10
‘ SES . ^ • - *.001 0.03. 0.002 0.06 .001- 1.3.8 . 0.039 2.61
A b il ity 0.009 "0.23 0.040 3.04* • 0.083 13.83*** ,0 .0 1 5 1.70
Extraversion 0.048 3.40*; v .001 0.03 0.011 1.81 .001 0.03
Dominance . . .001 0.02 0;013 :1 2.95* 0.008 1.57 0.001 - 0.11
Experience 0.023- 1.90 0.003 0.35 0.003 J0.61 ' 0.017 ' 1 .75
A ttitude -■* 0.016 : 1.58 O.oii 1.45 0.002 0.34 .001 0.03
*** p < .01
** p < .05
* p < .10
. •
® '
I
V =  82 DF = 1, 72 - *. j
,\=  131. ■ DF = 1 ,1 2 0  '
CN.= 137 DF = 1 ,1 2 6 '■ "
dK = 86 DF = 1, 75'
" t te a c h e r  .3 d i d  n o t t e a c h  a low c o n t r o l c l a s s  i n round  one
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S o u r c e
SUBDOM
EXTRA'
* * .p < .0 1
* p < :05
^  =. 82 '  
. bN ='131 
, °N = 137 
^  = 86
T-able 12 ’ 
Summary o f  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s f o r  H 1 0  t~ 0 "H 1 2
Low C o n t r o l  T r e a tm e n t
Round l c Roun A >
H igh  C o n t r o l  T r e a tm e n t  .
Round 1 Round 2
A r 2 ' F DF ' A r 2 F d f  ; A r 2 F . DF . A r 2 - F DF
T e a c h e r s  
TEAGH1, 2 , 3 ,
.129 5.87  
- ** •
2 ,79  . 
*
.031 . 1 . 3
NS
7■ 3,127 -.112
5.58  3,133 ~ .208 
**
7.34
**
3,84
A b i l i t y
COMPCTB
.013 1.16
NS-
1,78 .041 5.5
>
9 1,126 .076 11.32 1,132 .024 
**
2 .5 6
NS
1,83
B ackground  
SEX, SES, 
YEX, ATSCl
.084 2.00
•NS
4,74  • .008 0.5
NE
6 4,122 ..Q12 0.49  4 ,128 .055 
NS
1.52
NS
4 ,79
P e r s o n a l i t y - .042 2.07 2,72 .022 l.<9 2,120 .022 1.79 2,126 .001 0.11 2 ,77
NS- ' NS NS NS
05
.05
r1 ! 
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t h e ,h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d .
' H 6A,B. B o th  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d . , A m o d e r a te
s i g n i f i c a n t  e x t r a v e r s i o n  e f f e c t  was- o b s e r v e d  i n  t h e  low  c o n t r o l
’ ‘ *v • ,
t r e a t m e n t  o f  round  o n e ,  w i t h  e x t r a v e r t s  e x p r e s s i n g  a  p r e f e r e n c e
f o r  t h i s  t r e a tm e n t ' .  H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  was n o t  o b s e r v e d  in
" I ■ ■ • ' ‘ - -
\ round  t w o ,  s o  H6A was a c c e p t e d .  The lo w  m u l t i p l e  R o b s e r v e d
j ' i n  lo w  c o n t r o l ,  rou n d  tw o  made a l l <f i n d i n g s  f o r  t h i s  g ro u p
t e n u o u s .
H 7A ,B . B o th  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d .  A 
"> | m o d e r a t e l y  s i g n i f i c a n t  d om in an ce  e f f e c t  o c c u r r e d  in  t h e  ro u n d '
j; .two, low  c o n t r o l  t r e a t m e n t .  T h e ; s l i g h t  d o m in a n c e  e f f e c t  f o r
-1:__ — -------- —---------- -----t h e  sam e s a m p le  i n  t h e  rou n d  o n e  h ig lI  c o n t r o l  group was
= c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s , w i t h  d o m in a n t  s t u d e n t s  t e n d i n g  t o
l i k e  low  c o n t r o l  s e t t i n g s .  '• i * , & < . *
: ' * • ' * ' ’ *
H 8A,B. B o th  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d .  The
i , '  , • " , * j '
f - m o d e r a te  b u t  n o n - s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o b s e r v e d  f o r  t h e  s a m p le
j , i n  rou n d  o n e  low  c o n t r o l  and rou n d  tw o  h i g h  c o n t r o l  w e r e
\  ' .  : ' ■ .■ ’ ■
| i n c o n s i s t e n t ,  .w ith  p u p i l s  w i t h  m ore  y e a r s . of, s c i e n c e
.>•. e x p r e s s i n g  l i k i n g  f o r  t h e  h i g h  c o n t r o l  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,
and lo w  c o n t r o l  i n  t h e  s e c o n d  r o u n d .
\  • . ■ . .
H 9A ,B . B o th  o f  t h e s e  h y p o t h e s e s  w e r e  a c c e p t e d .  The
| s l i g h t  b u t  n o n - s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .o b s e r v e d  f o r  r o u n d .o n e  and
j ro u n d  , tw o  low  c o n t r o l  r e p l i c a t e d  , i n  ' th a t  s t u d e n t s  w i t h
i. p o s i t i v e  p r i o r  a t t i t u d e  to w a r d  s c i e n c e  t e n d e d  t o  p r e f e r  t h e
low  c o n t r p l  t r e a t m e n t .
/; H y p o th e s e s '  HlO, H l l , and H12... I t  i s  im m e d ia t e ly  .
! 1 * . a .pparent t h a t  t e a c h e r  e f f e c t s  w e r e  q u i t e  s t r o n g  r e p l i c a t e d
• /
\ivf
%
a c r o s s  b o t h  r o u n d s .  T e a c h e r  1 a c c o u n t e d  f o r  m o st  o f  t h i s .  ; ^
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e f f e c t  ( t e a c h e r  4 w as  u s e d  a s  t h e  r e f e r e n c e  c a t e g o r y  i n  t h e  
- dummy v a r i a b l e  c o d i n g  r e q u i r e d  f o r  t h i s  v a r i a b l e )  and
~ e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e g r e s s i o n  w e i g h t s  i n d i c a t e d  t h a t  h i g h  
l i k i n g  w a s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  t e a c h e r ’s  lo w  c o n t r o l  c l a s s e s ,  
and  low  l i k i n g  w as a s s o c i a t e d  w i t h  h e r  h i g h  c o n t r o l  c l a s s e s .  
T e a c h e r , 3 d i s p l a y e d  a  m o d e r a t e  e f f e c t  a c r o s s  b o t h  r o u n d s  i n  t h e  
h i g h  c p n t r o l  t r e a t m e n t  o n l y .  T he  s i g n ’ o f ,  t h i s  t e a c h e r ' s  
r e g r e s s i o n  w e i g h t s  i n d i c a t e d  t h a t  h e r  h i g h  c o n t r o l  t r e a t m e n t  
w a s  n o t  l i k e d  i n  th e .  f i r s t  r o u n d ,  b u t  w as  l i k e d ,  by  t h e  s a m p le  i n  
t h e  s e c o n d  r o u n d .  S i n c e  o n l y  o n e  c l a s s  o f  t h e  h i g h  c o n t r o l  
t r e a t m e n t  w a s  t a u g h t  by  t h i s  t e a c h e r  in  e a c h  r o u n d ,  t h i s
' • .vw 1 ) ’ ’ *•-*■ * J/. ' • . '
i n c o n s i s t e n c y  i s  p e r h a p s  d u e  t o  s p e c i a l  c l a s s  e f f e c t s .
The r e g r e s s i o n  r e s u l t s  su m m a rized  i n  t a b l e  12 show t h a t
• 1 • • . • o
a f t e r  v a r i a b i l i t y  d u e  t o  t e a c h e r s  w i t h i n  a t r e a t m e n t  i s  ‘ •,
„ • ’ a c c o u n t e d  f o r ,  p n l y  o n e  s u b s e t  o f  v a r i a b l e s ,  c a n - a d d  -
s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n a l  e x p l a n a t o r y  p o w er  t o  t h e  r e g r e s s i o n  
e q u a t i o n ;  P u p i l  a b i l i t y  i n  ro u n d  o n e  h i g h  c o n t r o l ,  and  rou n d
tw o  low c o n t r o l  i n c r e a s e d  t h e  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t
r  ' «
s i g n i f i c a n t l y .  E n tr y  o f  t h e  p u p i l  b a c k g r o u n d  v a r i a b l e s  o r
p e r s o n a l i t y  " v a r ia b le ' s  d i d  h o t  make a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n
t o  t h e  e x p l a i n e d  v a r i a t i o n  o v e r  and a b o v e  t h a t  a t t r i b u t e d  t o
t e a c h e r s  and p u p i l  a b i l i t y .  ' H o w e v e r . ,^ s in c e  t h e  a b i l i t y  e f f e c t
’ * ‘ * ’ ' ^
d i d  n o t  r e p l i c a t e  a c r o s s  s a m p l e s , H 10A,B w a s  a c c e p t e d .  F i n a l l y ,
s i n c e  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  w e r e  f o u n d  t o  supp brir  t h e i r
r e j e c t i o n  i n  e i t h e r  t r e a t m e n t  o f  e i t h e r  r o u n d ,  H11A.B and
"H12A,B w e r e  a c c e p t e d .  '
4 . 5 .  C o m p a r iso n  Qf s t u d e n t  p r e f e r e n c e  . f o r - t r e a t m e n t  ,
T a b le  1 3  s u m m a r iz e s  t h e  c o m p a r i s o n s ,  b e tw e e n ,  s t u d e n t
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p r e f e r e n c e  f o f  t h e  two t r e a t m e n t s  in  b o t h  rou n d  o n e  and round
*' ’ ' .. * • ' 
tw b . The t a b l e  show s t h a t  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a  s i g n i f i c a n t
. ' p r e f e r e n c e  f o r  t h e  low c o n t r o l  t r e a t m e n t . T h i s  f i n d i n g  was
c o n s i s t e n t  a c r o s s  r o u n d s .  The t e s t  u s e d  f o r  s i g n i f i c a n t
f * •
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  s a m p le  means was a m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
S t u d e n t ' s  t  s t a t i s t i c  ( N i e ,  e t . a l .  1 9 7 5 ) .  Thus H13 was
4
r e j e c t e d .  v
* '  *  • < fc.
T a b le  *13
Com parison  o f  s t u d e n t p r e f e r e n c e  f o r  t r e a t m e n t •* .
Round Treatment Sample' Mean - Standard stan&ard t-Value S ign ificance
-
1 s i z e  , deviation error le v e l  ,
1 • HC 2 1 2  2\.23 3 .9 3 0 . 2 7 2 . 9 3 < .0 1
LC 1 2 4  2 2 .5 3 3 .9 5 0 . 3 5
. . ' \ '  - 4
2 . Hd 129 2 1 .1 1 4 . 0 8 0 . 3 6  ■ ■ 4 . 7 9 < .0 0 1
LC 204  2 3 .3 3 4 . 1 3 0 . 3 0
j 4 . 6  C r o s s b r e a k  a n a l y s e s  o f  c h o i c e  t a s k ,  d a t a  j
T h e , d i s t r i b u t i o n s  o f  p u p i l  c h o i c e  o f  s t r u c t u r e d  and 
u n s t r u c t u r e d  mode t a s k s  a r e  shown i n  t a b l e  14 .  I t  i s  o b v io u s  
. ' - " t h a t  p u p i l s  d i s p l a y e d  a  s t r o n g  t e n d e n c y  t o  c h o o s e  t h e
u n s t r u c t u r e d  ta s k ^ .  T h is  was c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s i g n i f i c a n t  
f i n d i n g  r e p o r t e d  fo r .  p u p i l  p r e f e r e n c e  d a t a  a s  m easu red  by t h e  " .
SPI' i n s t r u m e n t . A breakdow n^of t h e  c h o i c e  i n f o r m a t i o n  shown,
■j . i n  t a b le ,  15 i n d i c a t e s ,  t h a t  s t u d e n t  cho ices  i s  e s s e n t i a l l y  >!/j
^ in d e p e n d e n t  o f  t h p / t r e a t m e n t  t h e  s t u d e n t  was in, a t  t h e  t im e  '
t h e - d e c i s i o n  w a s  made. One i n t e r e s t i n g  r e s u l t  was t h a t  a  • *
f - a i r l y  l a r g e  number o f  p u p i l s  changed  t h e i r  c h o i c e  i n  f a v o u r '  
o f  the. u n s t r u c t u r e d  t a s k  i h  t h e  ,s e co n d  r o u n d . P e r h a p s  t h i s  - V
• • \
'"i
wjr?-
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w as due t o  t h e i r  h a v in g  [ e x p e r ie n c e d  t h e  p r o c e d u r e  b e f o r e  and  
0 w e r e  t h u s  m ore c l e a r  on t h e  a l t e r n a t i v e s .  H o w e v e r , t h e r e  w as n o ,  
way t o  c o n f ir m  t h i s ' s p e c u l a t i o n  from  t h e  d a t a .  . /
T a b le  14
. - ‘ ^
Frequencies o f  pup il  choice fo r  structured and unstructured tasks
IP
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each  t r e a t m e n t  o f  e a c h  round  w e t e  p e r f o r m e d .  P r e f e r e n c e -  
s c o r e s  w ere  b l o c k e d  i n t o  l o w ,  m edium 'and h i g h  c a t e g o r i e s .
The 3 3 r d  a n d  6 6 t h  p e r c e n t i l e s  w ere  s e l e c t e d  a s  c u t t i n g  
p o i n t s .  T h e .  r e s u l t s  a r e ’d i s p l a y e d  i n  t a b l e  1 6 .  P r e f e r e n c e
- s c o r e s  and p u p i l  c h o i c e  do n o t  d i s p l a y  e v i d e n c e  o f
' * * « * ” f  ‘ '  , V> ' ' '  ' ' «
1 r e l a t i o n s h i p . .  P u p i l s  p e r s i s t e d  i n  s e l e c t i n g  t h e  low s t r u c t u r e
' . ,3e - * ‘ '
ta .sk e v e n  th o u g h  t h e y  i n d i c a t e d  lo w  p r e f e r e n c e  f o r  b e i n g  t a u g h t
I ' _ X,. , . g f *  ‘ • * - -
i n : t h e  low  c o n t r o l  t r e a t m e n t . , B y - e x a m i n i n g  :on ly . t h o s e  
c a t e g o r i e s  o f  h i g h ' a n d  lo w  p r e f e r e n c e ,  a n d  o m i t t i n g  t h e  . : .
medium c a t e g o r y ,  i t  i s  s e e n  t h a t  t h e  num ber o f  s t u d e n t s '
• ' 'm aking t h e  c h o i c e 1 c b n s i s t e n t . w i t h  t h e i r  e x p r e s s e d  p r e f e r e n c e
,, ‘ i s  rc fi igh ly  e q u a l  t o  t h e .  number m akin g  an i n c o n s i s t e n t
r e sp o r fs e  • : C o l l a p s i n g  t h e  tw o  t r e a t m e n t s  a c r p s s  r o u n d s  
\r|  . o .. y i e l d s  102 c o n s i s t e n t  an d  91 i n c o n s i s t e n t  r e s p o n s e s  i n  t h e
V' 1 ’ h ig h  c o n t r o l  . t r e a t m e n t ; 96 c o n s i s t e n t  a n d  104 i n c o n s i s t e n t / .
- :7  . c 7  r e s p o n s e s  i n  t h e  lo w  c o n t r o l  tr e a tm e n t ' ;  I t  appearjs f ro m  j
r r t h i s / e v i d e n c e  t h a t  t h e  t o t a l  SPI s c o r e  d a t a  and th e  c h o i c e /
^  ‘ » t a s k  d a t a  a r e  s t a t i s t i c a l l y  i n d e p e n d e n t .  . , . /.
^summary .o f  t h e  . C r o s s t a b u l a t  i o n  r e s u l t s  o f  s t u d e n t /  
c h o i c e  w i t h ,  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and w i t h  t e a c h e r s  
\  7  a p p e a r s  i n  j t a b l e  1 7  . . N o n in d e p e n d e n c e  a s  i n d i c a t e d  b y  th e  , 
vf C h i - s q u a r e  v a l u e , ,  can  .b e  . t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p . . .  V  ..”
■ ? /  T h e s e  t e s t s  a r e  p a r t i c u l a r l y  s t r i n g e n t  s i n c e  t h e  s a m p le  h a s  /
'.'V-v-. .been a n a l y z e d  by t r e a t m e n t  a n d  r o u n d .  S i g n i f i c a n t  r e s u l t s
A : . . . r v i ; . ' V  • . s j k K V / : .  ■
/*!?■ •/: / V ' - V■•/'a c r o s s  tw o  r o u n d s  w i t h i h  ,a. t r e a t m e n t  a m o u n ts  t o  a ,:t <:■<■]../A'-'.- ■’ /Vi-'/'''’
/ ; ' r e p l i c a t i o n  .o f-;•& / s a m p l e s  o fr  T /  VV-7V7/-’
■ / ' !tfsiivi7.=. 3 i g h i f i c a n c e  o f  f i n d i n g s  a^ 7 7 ‘V. VV'
^ _ « w f t h i n  a s a m p le  amoi^nts t o  e v i d e n c e  o f  a  s t a b l e -  r e s u l t  f o r  '
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Table 16 . -
' -•* • *- - ’ " . - ■ " .?
Frequency  com p arisons  o f  p u p i l  c h o i c e  f o r  s t r u c t u r e d  and
>. * Unstructured tasksby preference for treatment
Round Preference Cow Control Treatment High Control Treatment
Chose
Unstructured
Chose
Structured
Chose
Unstructured
_C h o se .
.Structured
r; v ,  , • . .'V. 0 •(B) • 0 (B) g • /  . . (E) 0  (E)
--- •——-----
■ Low ' ■' - , • , 1 7 ( 1 7 ) 1 12 . ( 1 2 ) Cr 38 ( 4 1 ) C 35 ( 3 2 )\
1 \  - Medium . ‘  ^ ’ 28 • ( 2 3 )  , 11 ' ■ ( 1 6 )  , 44 (4 1 ) 28  ( 3 1 )
High • 26 ( 2 0 ) 1 25 ( 2 5 ) 1 19 (19 )'
t
■ X2  = 3 .6 2  
DF = 2; NS s . ’
X2  ~ 1 .2 1  '
DF = 2; NS‘ • - '
V/ •' ' ''"--'v. - - ’■ " ' . - ‘ ‘ - ' ■ * * . c _• -
L9 W ." '..s?r. .. 37. ; ( 34 ) 1 *11 ( 1 4 ) C 39 (41  )C 15 . ( 1 3 )
2 Medium ■'
V  High > • - W • .
47 •
’ 47
... ( 4 5 )  16
 ^ c  £ 
,(52) 5 26 ^
( I S )  ^ 
( 2 1 ) 1
, 3 2
16
( 3 ° )  . 
( 1 7 ) 1
7 ( 9 )  
6  ( 5 ) C
. . '■ •^■'•Sx.X2 - « 2 8 2 -  
’ . . . .  .. DF = 2; NS
' 1 -
• *
X2  = 1 .3 1 °
DF « 2; NS ’ '
v- ■ 4
C - consistent .response 
I - :inconsistent response
Table 17
Nummary, of. Chi-^|aare -tests for pupil choice-of-^stiuctured and unstructured
- ’v , t a s k s  by p u p i l  c h a r a c t e r i s t i c s  .
V a r i a b l e  v - Low C o n tr o l  T reatm ent High C o n tr o l  T reatm ent
X2
R o u n d  1
DF
i ./ '
P ,V ' V
R o u n d  2
>* - V.
X2 DF *P
R o u n d  1
.. x2 ;d f P X2
R o u n d  2  r
DF P
••^.’•X s E X v .  .  ;  / : 0 .8 6 ; •  1 NS 4 .8 2 1  : < .0 5  - 1 1 .8 4 1 < *001 9 . 7 7 1 < . 0 1
' S E S O  . 2 6 : 2
*
'  3  . 0 5 ' " 2 N S 4  .  4 0 2 : V -  . N S O V 3 8 2  :  N S
; RAVEN . 4 - 5 3
»
2  : . . N S 0 .4 3  , 2 -  , .NS. 3 .'70 2 - NS ; 0 .7 5 2 NS
V  gmvoc " < > ' i ; ' v ' 1 0 . 6 2 ■ 2  : <  . 0 1  |
2 N S , 5 . 1 5 . ;  ’ 2 <  .10 2 . 9 2 2  N S
- . '  . ;  G M C O M P R 5 . 5 3 "  2  / <  . 1 0 . 4 . 1 3 2 N S  - 5  . 2 4 2 . <  , 1 0 1 . 1 2 2  - N S
V, :  C O M P C T B S 0  . 7 2 '  2 N S  j 4  .  9 4 2 > <  i  1 0 8 . 2 5 2  •  ,
<  . 0 5 0 . 2 2 2  N S
E X T R A 1 . 4 9 • 2  \  • N S  '  . 1 . 6 1 .  . 2 '  ■ N S  • - 2 . 0 4
0
2 N S . 1  . 5 9 2  N S
NEURO ,  , 0 . 9 7 :, 2 N S V  4 . 5 4 2  . N S 6 . 7 0 2  \ <  .  0 5 0 ;  0 6  ” 2 -  - N S
S U B D O M 8 . 9 2 ■ 2 <  . 0 5  ■; 1 0 . 3 9 2 . <  . 0 5 6 . 2 8 2 <  . 0 5 7 . 8 6 ' 2  <  . 0 5
. v;.:; ^ d p s , \ :  .. ... 4 .8 2 2 < . 1 0 ’ 3 .82 . . , 2.... • NS - ' 3 .0 2 2 . NS 3 .2 9 2 NS
' ia r  " - - ■ ; ; V;_ 5 . 2 9 2  Vi < . 1 0 3  . 2 6 2  - . N S ••-' 1  . 3 7 ■ .  2 ; -n s  ' 4  .  2 6 2  ' N S
-4
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r ■
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T a b l e  17 . ( c o n t i n u e d )
Supiary. of ;Chl-square 'tests&or pupil choice, of structured and unstructured
- v ,  . '  -
-Vv--
- •: ■ •. '  ;   :
ta sk s  b y 'p u p il  ^ c h a r a c te r is t ic s
V ariab le Low Control Treatment "' - ^
Round 1
'1
Round 2 ‘
High C ontrol'Treatm ent '
Round 1 Round 2
rnrnmmm
■ - ~ 
v - ■’ ♦?.** ' v ; ; : x !  : DF : P
* +
: x 2 ' . DF - ; p : x 2
A - r
, ’P /  -  x 2 : DF ' P •
SCONA 4 . 1 5 2 v n s / ' 1 0 . 7 1 2
i—i 
©
3 . 0 7 2 ^ NS ♦  0 . 8 4 2 NS
y e x  ,‘ 2 . 8 0  _ 2 / ' N S ' 6 . ^ 8 " . 2 a •' <. 0 5 . /  2 . 8 7  .. ' 2 N S - 3 . 0 8 . 2 N S
atsch, . 1 . 9 1 • 2 \ / N S ' " 1 . 8 9 2 ■ - NS . 1 .4 0 2 NS • 0 . 3 7 2 NS
ATSCI 2 . 4 9 2 N S 1 . 8 7
•j
2 -  NS 1 . 2 3 2 NS 2 . 3 7  . 2 N S
• • ! »  
'TEACH l j , 2 1 . 3 3
t  . .
2 .'NS. ■ . i . 4 . 7 6 2 . NS 1 3 . 8 0 • 3 C .o r . 2 1 . 0 0 3 < .  001
.“I:
a p a r t i c u l a r  p o p u l a t i o n .  T h i s  p a r t i c u l a r  breakdown was u s e d  
to  p a r a l l e l  t h e  c r o s s b r e a k  and r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w i t h  t h e  
SPf'^'data f o r  l a t e r  c o m p a r i s o n .  ./
S t f o n g s e x  and d o m in a n c e  e f f e c t s ;  a s  w e l l  as a  s i g n i f i c a n t  
r  i n t e r a c t i o n  w i t h  t e a c h e r ,  a r e  e v id e n t  from  t a b l e  1 7 .  The sex  
and t e a c h e r  e f f e c t  r e p l i c a t e  a c r o s s  r o u n d s  o n l y  f o r  the  h ig h  
c o n t r o l  t r e a t m e n t ,  b u t  the d om in an ce  e f f e c t  i s  r e p e a te d  f o r  
b o t h ' - t r e a t m e n t s . The' h i g h l y  c o r r e l a t e d  ( . 7 7 )  v o c a b u la r y  and
r e a d in g  c o m p reh en s io n  v a r i a b l e s  a p p e a r e d  to  i n t e r a c t  m o d e r a te ly
' %  ' ' ‘ - • . . . s.' '' '
wit& c h o i c e  in round o n e ,  b u t  t h i s  e f f e c t  was n o t  e v i d e n t  .in
round  two..- E f f e c t s  t h a t  a p p e a r e d  only  o n c e ,  s u c h  a s  t h o s e  for
s e l f  c o n c e p t  (SCONA) a n d  e x p e r i e n c e  (YEX) c a n n o t  be  c o n s id e r e d
s t a b l e  enough t o  r e p r e s e n t  m e a n in g f u l  f i n d i n g s .  The p u p i l
a b i l i t y  m easure (COMPGTB) r e m a in e d  c o n s i s t e n t  a c r o s s
t r e a t m e n t s  w i t h in  the  s a m p le  fw h ich  began in  h i g h  . c o n t r o l  round
one and changed  t o  low  c o n t r o l  i n  the  s e c o n d  r o u n d .
.. E xam ination  o f  t h e  f r e q u e n c i e s  iii  t h e  c r o s s b r e a k  c e l l s
showed t h a t  in c o n t r a s t  to  t h e  f in d in g ,  t h a t  b o y s  te n d e d  t o
p r e f e r  lo w  c o n t r o l  r e p o r t e d  under the, r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  
. f . ■
* s e c t i o n ,  g i r l s  t e n d e d  t o  c h o o s e  t h e  y n s t r u c t u r e d  t a s k  more
" ' - ; i . ' - ■. . ' ■ * , .  ' ■ :’
■ o f t e n  than  b o y s .  . ’ v.- ;^
The d om in an ce  e f f e c t  w a s  f a i r l y  c l e a r ; ,  w i t h  s u b m i s s i v e
,*■ ' . ' ■ ■ ■ •' T y \  1 • • ’
s t u d e n t s  t e n d in g  t o  c h o o s e  u n s t r u c t u r e d  t a s k s  more o f t e n ;
' ■’ ’ : . /•'■• /■'-■ ' ' ‘ ' ■ ■. 
T his  c o n t r a s t s  w i t h  t h e  r e g r e s s i o n  f i n d i n g  f o r  e x t r a y e r s i o n v
f, ' , ' >* •• ■ > '
a c o r r e l a t e d  m easu re , w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  e x t r a v e r t s  ten d e d  
to  p r e f e r  iow c o n t r o l  s e t t i n g s ;  '
. 'Teacher e f f e c t s  a r e  l e s s '  c l e a r , w i t h  c h o i c e  f o r  '
• . . ■ - V V ;  , ’ \  ' i
' . u n s t r u c t u r e d  t a s k  p r e d o m in a t in g  i n  t e a c h e r  o^p and t e a c h e r  : '
i
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>. tw o  low  c o h tr o ^ l  c l a s s e s ;  i n  t e a c h e r  two and t e a c h e r  f o u r  h i g h
c o n t r o l  c l a s s e s .  C h o ic e  f o r  u n s t r u c t u r e d  t a s k  i s  p e r h a p s
■ \ ' 
m o s t  u n i q u e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t e a c h e r  t w o .  '
The c o r r e l a t e d  a b i l i t y  m e a s u r e s  a l s o  y i e l d e d  f i n d i n g s
w h i c h  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  r e g r e s s i o n  r e s u l t s . ,  Low a b i l i l f y
s t u d e n t s  t e n d e d  t o  c h o o s e  t h e  u n s t r u c t u r e d  task more o f t e n
t h a n  h i g h e r  a b i l i t y  s t u d e n t s  , but t h e . r e s u l t s  o f i h e  SPI ,
* ’
s c o r e  a n a l y s i s -  i n d i c a t e d  t h a t  \ h ig h  a b i l i t y  s t u d e n t s '  p r e f e r r e d  
low  c o n t r o l ,  w h i l e  l o w  a b i l i t y , s t u d e n t s  p r e f e r r e d  h i g h  c o n t r o l .
, T h e s e  | d i f f e r e n c e s  i n d i c a t e ,  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  t h a t
, ■' '• . 
t h e  c h o i c e  t a s k  and s t u d e n t  p r e f e r e n c e  i n s t r u m e n t  a r e  u n r e l a t e d
m e a s u r e s .  I t  s e e m s  t h a t  t h e  c h o i c e  e x p r e s s e d  on. pen  and p a p e r
i n s t r u m e n t s < m a y  n o t  b e  r e f l e c t e d  i n  a c t i o n ,  i n  t h i s  a n a l y s i s .
** \ • 1 ‘
S t u d e n t s  may p e r c e i v e  t h a t  p r o c e e d i n g  i n  a s t r u c t u r e d - a p p r o a c h  
l e a d s  to  h i g h e r  ' a c h i e v e m e n t , and t h e i r  c h o i c e  o f  t h i s  approach  
may b e  b a s e d  on^ su c h  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s .  D om inant a n d  
h i g h l y ,  i n t e l l i g e n t  s t u d e n t s  m ig h t  w e l l ’b e  l e t t e r  a w a r e  o f  • 
s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  t h u s  make c h o i c e s  more d i s s o n a n t  w i t h  
t h e i r  e x p r e s s e d ,  p r e f e r e n c e s .  .
,4 . 7 — v a l i d a t i o n *  d a t a
As a  c h e c k  on t h e  s t a b i l i t y  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  S P I . '  
i n s t r u m e n t ,  z e r o  or^ler c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a l c u l a t e d  b e t w e e n  the  
. SPI s c o r e s  and e a c h  o f  t h e  . i n d e p e n d e n t  m e a s u r e s .  S t a b i l i t y  of  
^ e p r r ^ l a t i o n  d i r e c t i o n  a c r o s s  r o u n d s  and c o n s i s t e n c y  o f  s a m p le s  
* w i t h i n  a t r e a t m e n t  i n d i c a t e s  that-, t h e  i n s t r u m e n t  s h o r e s  a r e
s y s t e m a t i c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  k t j t r i b u t e  v a r i a b l e s .  A c h a n g e  in- 
c o r r e l a t i o n  ^ d i r e c t i o n  ( s i g n )  from one t r e a t m e n t  t o  t h e  o t h e r
■ , >->
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i n d i c a t e s  t h a t  h igh  l i k i n g  f o r  l o w  c o n t r o l  i s  c o u p le d  w i t h  
l o w  l i k i n g ,  f o r .  h igh  c o n t r o l  as . e x p r e s s e d  on t h e  i n s t r u m e n t .
Talkie  18 s u m m a r iz e s ' th e  c o r r e l a t i o n s . R ou n d 'on e  and •" 
rou n d  two' sa m p les  i n - b o t h  t r e a t m e n t s  d i s p i t e ^ h o n s i s t e n c y  o f  
t h e  f i r s t  t y p e  in a l l  but tw o c a s e s  o f - t h e j f o w r o n t r o i  
t r e a t m e n t S E X .  and; DPS j. b o t h ' o f  which, have n o n s i g n i f i c a n t  • 
c o r r e l a t i o n s  i n  one o r  b o t h  r o u n d s .
C o n s i s t e n c y  Of^the, s e c o n d  t y p e  i s  n o te d  by c o m p a r in g  round
1 , ' , i t  \  . 1 <■ . , *
* o n e  h ig h  c o n t r o l  w i t h  round  two low c o n t r o l , ; and round  o n e  low  
c o n t r o l  w i t h  round two h i g h  c o n t r o l .  C o n s i s t e n c y  i n  t h i s  c a s e  
i s  / in d ic a t e d  b y  a c h a n g e ' i n  s i g n  o i  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  
T h i s , w a s  o b se r v e d  i n  - a l l  b u t  f o u r  i n s t a n c e s ,  in  w h ic h  n o n -  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  i n v o l v e d .
F i n a l l y , i f  t h e  SPI instrum ent;  i s  m easuring  c o n s i s t e n t l y ,
. p r e f e r e n c e  s c o r e s  froni t h e ,  f i r s t  round (DPREF5) s h o u ld  b e  " 
s i g n i f i c a n t l y  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h . p r e f e r e n c e  s t fo r e s  i n .  
t h e  s e c o n d  ro u n d  (DFREF6), s i n c e  each s t u d e n t  changes, , 
t r e a t m e n t s .  _Itf o r d e r  f o r  th e  p r e f e r e n c e  s c o r e s  t o .  be s t a b l e , . -  
a  s t u d e n t  who e x p r e s s e s  a  d e s i r e  t o  be, t a u g h t  in  a, mode 
d i f f e r e n t  from  th e  t r e a t m e n t  b e i n g  e x p e r ie n c e d ,  (<low l i k i n g )  
s h o p ld  e x p r e s s  l i k i n g  f o r  t h e  o p p o s i t e  t r e a tm e n t  t y p e ;  A . 
c o r r e l a t i o n  o f  - . 4 4 4  was .o b s e r v e d  f o r  t&e 3.10 s u b j e c t s ,  who 
c o m p le t e d  t h e  in s tr u m e n t  i n  b o t h  ro u n d s;  T h i s  v a l u e  w as  :
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  z e r o  a t  t h e  .0 0 1  l e v e l  o f  ,
; V .
Y
s i g n i f i c a n c e .
4 . 8  Summary 1’.’ •' ’• \  v j ,  .j
>■ y  : D a t a . ; w e r e  p r e s e n t e d  t o ' s u p p o r t  t h e  d i s t i n c t i o n ,  b e t w e e n *  ‘
t r e a t m e n t s  a s  a c t u a l l y  i m p i e m e n t e d  / h y  t h e , , t e a c h e r s ' . . - \ l n '  j V y . Y
; a,-? ' V. iy'M;
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T able 18
Z e r o  o r d e r  c o r r e l a t i o n s  o f  SPI s c o r e s  w i t h  i n d e p e n d e n t . - v a r i a b l e s
V a r i a b l e Low C o n t r o l T r e a t m e n t H ig h  C o n t r o l T r e a t m e n t
, ■' Round 1 R o u n d .-2 Round 1 Round 2
SEX - 0 . 2 4 9 9 0 . 0 5 2 9 * 0 . 0 1 9 9 *  ' 0 . i 6 8 1 *
DSES** - 0 . 2 6 4 9  : - 0 . 1 6 2 6 0 . 1 3 8 5 0 . 4 1 3 9
DRAVEN . 0 . 2 3 3 9 0 . 1 0 0 5 * - 0 . 2 2 8 3 -v0 .2 4 8 7
DGMVOC 0 ..1 9 3 9 0 . 2 1 0 2 - 0 . 2 7 3 4 - 0 . 3 0 5 0
DGMCOMPR 0 .2 3 ,6 4 0 . 1 6 2 7 - 0 . 2 3 4 2 - 0 . 3 0 3 9
DGMCOMPCTB • o . 3 i 8 i  "• 0 . 2 9 0 2  - - 0 .3 5 ,4 4  , */.- - 0 . 3 3 5 8rV
DEXTRA " 0 . 3 0 9 8 0 . 1 3 4 5 * - 0  . 0 9 7 5 * . - 0 . 2 2 7 3 '
NEURO »■ \  - 0 . 1 6 1 2 *
. s •* r
- 0 . 0 4 5 5 * 0 . 0 0 8 2 * 0 i 1353*.
SUBDOM : . 0 , 2 7 9 4 O ..0881'*
; 0 . .  ; '.  
0 .1 1 0 9 * '  .
- 0 . 2 3 3 1 - 0 . 2 2 8 7
DPS. - 0 . 0 5 0 2 0 ! 0 1 8 5 * 0 . 1 2 0 5 *
IAR. - 0 . 0 4 6 7 *
1
. - 0 . 0 4 6 4 *
■ . ’J  - , . 0 .Q 6 3 1 * 0 . 2 2 3 4
SCONA ; 0 . 2 6 8 0 -  ' 0 . 1 6 8 1 - 0 . 1 0 8 9 * - 0 . 2 0 3 6
YEX , 0 . 2 0 0 8  ; 0 . 0 0 9 9 * - 0 . 1 4 6 0 - 0 . 3 0 8 0
ATSCH
/  - ' ‘
- 0 . 0 6 0 3 * : - 0 . 0 1 3 1 * 0 . 1 2 9 0 * 0 . 1 0 4 8 *
■I  ;
ATSCI - 0 . 0 2 4 4 * 0 . 0 8 6 0 * ; 0 . 0 7 0 0 * 0 . 1 0 8 2 *
J.V
* n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .p = j . 0 5  l e v e l
** SES s c o r e d  s u c h  t h a t  l o w  v a l u e  c o r r e s p o n d s  *to H ig h  SES
'f.
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I g e n e r a l , t h e . d i f f e r e n c e s  o b s e r v e d  w ere  i n  a g r e e m e n t  y i t h  t h e
\ ' • :  ' ‘
} d e f i n i t o n s ,  h o w e v e r ,  i n t e r t e a c h e r  v a r i a t i o n  w i t h i n  t r e a t m e n t s
■ *r ' ' ,  ■
t
J
. ' 5
, w a s  o f  t h e  sam e o r d e r  a s  i n t e r t r e a t m e n t  v a r i a t i o n s .  T h i s  led .
[ t o  l a r g e  t e a c h e r  e f f e c t s  on  t h e  c r i t e r i o n .
i ’ ' . * * ‘ ‘ ‘ *
I The i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d y  w e r e
. I
T■ ft
• J,
'-f
. i:
e x p l o r e d  j u s i n g  a c r o s s b r e a k  p r o c e d u r e .  S e v e r a l  s i g n i f i c a n t
e f f e c t s  e m e r g e d ,  and v a r i a b l e s  w e r e  s e l e c t e d  . fo r  f u r t h e r
* • • i * . /  . • •
a n a l y s i s  b y ' t h e  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e .  T h e  
v a r i a b l e s  s e l e c t e d  fo rm ed  a  s i g n i f i c a n t  s e t  o f  p r e d i c t o r s  
’ f o r  s t u d e n t  p r e f e r e n c e ' i n  a l l  b u t  one o f  t h e  r o u n d s  o f  l o w  ; 
c o n t r o l  t r e a t m e n t .  H o w e v e r , w hen: th e  c r i t e r i o n  o f  s t a b i l i t y  
a c r o s s  r o u n d s  w a s  i n v o k e d ,  none o f  t h e  s e l e c t e d  v a r i a b l e s  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  s t u d e n t " p r e f e r e n c e ,  a f t e r  t e a c h e r  
• v a r i a t i o n  and t h e .  o t h e r  v a r i a b l e  e f f e c t s  iwere C o n t r o l l e d .
S u b s e t s  o f  v a r i a b l e s  w e r e  t e s t e d ,  f o r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
th e '  s tu d e n t"  p r e f e r e n c e  in  an  h i e r a r c h i c a l  r e g r e s s i o n  p r o c e d u r e  
v I t  w as  f o u n d  t h a t  n e i t h e r  p u p i l  p e r s o n a l i t y , ,  b a c k g r o u n d , ,  nor  
a b i l i t y  c o u l d  e x p l a i n  s i g n i f / c a n t  v a r i a t i o n  i n  . s t u d e n t  
p r e f e r e n c e  a f t e r  t e a c h e r  v a r i a t i o n  was a c c o u n t e d  f o r .  T h e r e  
w a s  some e v i d e n c e  t h a t  p u p i l  a b i l i t y  c o u l d  e x p l a i n  a d d i t i o n a l  
v a r i a t i o n ,  b u t  t h i s  w a s  d i s m i s s e d  on t h e  b a s i s  o f  l a c k  o f  
s t a b i l i t y  a c r o s s  r o u n d s .  , ' T .
A s t r o n g  g e n e r a l  p r e f e r e n c e ;  f o r  l e a r n i n g  in  t h e  low
* ■ ' • / " '  ’ * * * ‘ * • • % '  , - '  • £  ■“ • • . ' " • "  ,
c p n t r o l  s e t t i n g  was . e x p r e s s e d  by. s t u d e n t s  o f . b o t h  r o u n d s , ,
.' T h e  h y p o t h e s i s / t h a . t  , t h e r e  w a s  no s i g n i f i c a n t  . . d i f f e r e n c e  i n
g e n e r a l  p r e f e r e n c e ,  w a s  hertce  .r e j e c t e d .   ^ ; ; ; , ^ v
; , A c h o i c e  / t a s k  a d m i n i s t e r e d  i h b o t h i r o u n d s  o / ‘ t h e  two.
* 4
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t r e a t m e n t s  y i e l d e d  d a t a ' w h i c h  w a s  n o m in a l  i n  n a t u r e .  A 
c r o s s b r e a k  p r o c e d u r e  w as  u s e d  t o  a n a l y z e  t h e  d a t a ,  and i t  was 
f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  d i s p l a y e d  a s t r o n g  t e n d e n c y  t o  c h o o s e  t a s k s  
c l a s s i f i e d  a s  u n s t r u c t u r e d .  T h i s  s u p p o r t e d  t h e  e a r l i e r  
f i n d i n g  f o r  s t u d e n t  p r e f e r e n c e - a s  m ea su r e d  o n  - t h e  SPI  
i n s t r u m e n t .  S e v e ir a l  n o n - i n d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p s  . w ere f o u n d  
when t h e  c h o i c e  t a s k  d a t a  w e r e  s u b j e c t e d  t o  t h e  C h i - s q u a r e  
t e s t .  H o w e v e r ,  when t h e  c r i t e r i o n - o f  s t a b i l i t y  a c r o s s  r o u n d s
was i n v o k e d ,  o n l y  s e x ,  d o m in a n c e ,  arid t e a c h e r  e f f e c t s  w e r e  
c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t .  The, d i r e c t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
' was p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g ,  w i t h  g i r l s  and s u b m i s s i v e ,  
s t u d e n t s  c h o o s i n g  t h e  u n s t r u c t u r e d  t a s k s  m ore f r e q u e n t l y  than  
. h i g h e r  a b i l i t y ,  s t u d e n t s .  1 T h e s e  f i n d i n g s  c o n t r a s t e d  w i t h  th e  
t r e n d s  o b s e r v e d  in  t h e  SPI d a t a  o n  s t u d e n t  e x p r e s s e d  
p r e f e r e n c e .  ,
The o r i g i n a l  p u r p o s e  o f  t h e  c h o i c e  t a s k  was t o  p r o v i d e  an  
i n d e p e n d e n t  m ea su r e  o f  s t u d e n t  p r e f e r e n c e .  H o w e v e r , ,  t h e  SPI 
d a t a  and s t u d e n t  c h o i c e  d a t a  w e r e  e s s e n t i a l l y  i n d e p e n d e n t ,  as  
d e t e r m i n e d  by t h e  C h i - s q u a r e ,  t e s t  . S t u d e n t : e x p r e s s e d  
p r e f e r e n c e  and s t u d e n t  a c t i o n  in  a  c o n c r e t e  s i t u a t i o n  a p p e a r e d  
^to b e  n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d .  , •
Zero o r d e r  : c o r r e l a t i o n s  o f  s t u d e i n t  a t t r i b u t e  m e a s u r e s  w i t h  
 ^ SPI s c o r e s  w ere  c a l c u l a t e d  a s  a c h e c k  o n  t h e  s t a b i l i t y  a n d  
: c o n s i s t e n c y  o f  r e l a t i o n s h i p s  b et ,w een  t h e s e  a t t r i b u t e s  a n d  
e x p r e s s e d  p r e f e r e n c e .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  o b s e r v e d  
;  - . r e l a t i o n s h i p s  ^w ere s t a b l e ,  a n d  c o n s i s t e n t  on t h e  b a s i s  o-f  t h i s  
1 . - a n a l y s i s .  .. • , .■ v', ’ ' ' ■ .•
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V SUMMARY AND CONCLUSIONS
*  ^ . - 
5 . 0  Summary , o f  p u r p o s e s  and m e t h o d o l o g y  ,
T h i s  s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  w ith  v a r i a t i o n s  i n  t e a c h e r
c o n t r o l l i n g  b e h a v i o u r s  w i t h i n  th e  s p e c i f i c  c o n t e x t  o f  e le m e n ta r y * ,
s c i e n c e  c l a s s e s .  The t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  im p o r ta n c e  o f
t h e  t e a c h e r  c o n t r o l  c o n t in u u m  in  c l a s s r o o m s  h a s  been o u t l i n e d .
p r e v i o u s l y .  Two e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t s  w ere  d e f i n e d  in  t e r m s
#>f. s e l e c t e d  c a t e g o r i e s  from  a  c l a s s r o o m  o b s e r v a t i o n  s y s t e m  t o
" r e p r e s e n t  t h e  p o l e s  o f  t h i s  c o n t i n u u m .  T h e s e  w e r e  d e s i g n e d
w i t h i n  the  p r a c t i c a l  l i m i t s  im p o s e d  b y  s p e c i f i c  c u r r i c u l u m , .
i t s  a s s o c i a t e d  m a t e r i a l s , and l e s s o n  f o r m a t  d e r i v e d  fro m
t h a t  c u r r i c u l u m  ( p u p i l s  w o r k in g  in  s m a l l  g r o u p s ) .  .
• • " ’ ' . . J *' • • • ' . *f
T h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  i n c l u d e d  t h e  use o f  b o t h  t r e a t m e n t s  
i n  a l l  c l a s s e s  in  an a l t e r n a t i n g  s e q u e n c e  t o  p e r m i t  a  . r e p l i c a t e d  ; 
a n a l y s i s , ,  t h e  u s e  o f  s p e c i a l  t e a c h e r s  to  a l l o w  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  
t h e  b a l a n c e d  a s s ig n m e n t  o f  t e a c h e r s  t o  c l a s s e s ,  and t h e  m o n i t o r i n g '  
o f  t r e a t m e n t s  im p le m e n t a t io n  t h r o u g h  the  / u s e  o f  v i d e o t a p e s  a n d .
' t h e .  c o d i n g  o f  t h o s e  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  u s e d  to  .d e f i f t e  the
t r e a t m e n t s .  •• . '
An i n s t r u m e n t  was d e s i g n e d  to  m e a s u r e  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  
f o r  t h e  t e a c h e r  b e h a v i o u r s  c h a r a c t e r i z i n g  the  t r e a t m e n t s .  T h e  
s t u d e n t  r e s p o n d e d  t o  t h i s  i n s t r u m e n t  a t  t h e  e n d  of e a c h  r o u n d  
w i t h i n  the  c o n t e x t  o f  . t h e  im m e d ia te  t r e a t m e n t .  Thus i t  was  
p o s s i b l e  to  g ^ t  a  m e a s u r e  o f  h i s  p r e f e r e n c e ,  f o r  c o n t r o l  i n ,  
r e l a t i o n *  t o ' t h e  c o n t r o l  s i t u a t i o n  h e  was e x p e r i e n c i n g  . /The  
. e x p e r i m e n t a l - d e s i g n  p e r m i t t e d  c o m p a r i s o n  of p u p i l  a t t r i b u t e - , 
p r e f e r e n c e ,  r e l a t i o n s 1 a c r o s s  t r e a t m e n t s  w i t h i n  a  s a m p le  f o i  . .
"  c o n s i s t e n c y  , a n d  a c r o s s ?  r o u n d s ,  w i t h i i i  a  t r e a t m e n t  f o r -  ,  : ; ■
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An i n d e p e n d e n t  a s s e s s m e n t  -of s t u d e n t  p r e f e r e n c e  w a s  
' a d m in is t e r e d  i n ' t h e  form o f  a c o n c r e t e  c h o i c e  t a s k .  T h i s  w a s  
i n t e n d e d  to c o r r o b o r a t e  f i n d i n g s  b a s e d  on t h e  p r e f e r e n c e
I ■ ' , , •' ■ j . « ■ • -
' ? 2 in s t r u m e n t  d a t a : .  C r o ssb r e a k  . a n a l y s e s  and X ,  t e s t s  w e r e  used
o n  th e  c h o i c e  t a s k  data and i n  i n i t i a l  s c r e e n i n g ,  of p u p i l  •
a t t r i b u t e  v a r i a b l e s  for s u b s e q u e n t  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s .
5 . 1 :  Summary o f  f i n d i n g s  and c o n c l u s i o n s
1 . '  .In g e n e r a l ;  t e a c h e r s  o p e r a t e d  in a  mode c o n s i s t e n t  
w it h  t h e  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  of t h e  t r e a t m e n t s .  H o w e v e r , 
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t e a c h e r s  w e r e  s u f f i c i e n t l y  g r e a t  t o  lea d  
t o  s i g n i f i c a n t  t e a c h e r  e f f e c t s  in  t h e  c r o s s b r e a k  a n a l y s e s  • . 
f o r  S P I  and c h o i c e  task  d a ta 1, a^id in  th e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s ...
2 .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ' i n  p r e f e r e n c e s
, • ■ .  •• • • ' ■'  y W  '
f o r  h i g h  and low c o n t r o l  were o b s e r v e d  on bdth t h e  SPI ,
m e a s u r e s  and c h o i c e  t a s k  d a ta .  In a l l  c a s e s ,  a^ s t r o n g e r
! ’ « " C , .
( . . . .  1 •
p r e f e r e n c e  f o r  i o w  c o n t r o l  was r e c o r d e d .  T h is  i s  in a g r e e m e n t  .
' '  4 ■ ' ■ * - ' '
w it h  f i n d i n g s  sum m arized  by Dunkiri a n d  B i d d l e  ( 1 9 7 4 ) ,  F l a n d e r s i  • 
( 1 9 7 0 ) ,  S t a l i i n g s  ( 1 9 7 4 ) .  C r o c k e r ,  e t . a l \  • ( 1 9 7 6 )  r e p o r te d  a  . 
s i g n i f i c a n t  f i n d i n g  in fa v o u r  o f  s t r u c t u r e d  approach, a n d \  ;
Rian ( 1 9 6 9 )  r e p o r t e d  no s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  betwesen p u p i l '  
s a t i s f a c t i o n  and. t e a c h e t  i n d i r e c t n e s s .  T h e  f in d i n g s  o f  the 
p r e s e n t  s t u d y  • seem  to  b e  in a g r e e m e n t  w i t h  the l a r g e r  body o f  
r e se a r c h - .  . , ; - 7.
3 .  The f i n d i n g s - f o r  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  p iip il  . a t t r i b u t e s  
;; and p r e f e r e n c e ,  were, d i s a p p o i n t i n g ,  When; t e a c h e r ,  v a r i a b i l i t y '  -
was rem oved , and o t h e r  in d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  c o n t r o l l e d ,  for  
u s in g  a  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s io n ,  p ro ced u re .'" .n o ije . .o f  th e .  -
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. v a r ia b le s  su rv iv ed .,th e  c r ite r io n  o f s t a b i l i t y  a cro ss  sam ples
i n  o r d e r  t o  q u a l i f y  a s  a s i g n i f i c a n t ,  f i n d i n g  . T ak en  as- a  set;,
t h ©  v a r i a b l e s  d i d  p r e d i c t . a  s i g h i f  i c a n t  am ount of v a r i a n c e  i-n
t h e  p r e f e r e n c e  c r i t e r i o n  i n  a l l  " b u t  r o u n d  t w o ,  low. c o n t r o l . ,  / ^
. >  ' .  ' ■ /  v  ■ ■ '
When a n a l y z e d  i n  s u b s e t s ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  a g a in ,  d i s a p p o i n t i n g
w i t h  n e i t h e r  p u p i l  a b i l i t y , b a c k g r o u n d ,  nor p e r s o n a l i t y
, , v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t i n g  t o  e x p l a in e d  v a r i a n c e  ; ; ■
' i n  th§ p r e f e r e n c e ,  c r i t e r i o n * - a f t e r  t e a c h e ir  v a r i a b i l i t y  w a s
c o n t r o l l e d . - , ' ^ /  : J ’■ . . .  ■ -
I f  t h e  r u l e / o f  x s t a b i l i t y  o f  f i n d i n g s ,  a c r o s s  s a m p le s  .anid "
c o n s i s t e n c y  w i t h i n  sah n p les  i s ' r e l a x e d  f o r  p u r p o s e s  o f  d i s c u s s i o n
o n l y ,  s o m e  o f  t h e  r e s u l t s . m a y  be- p e l a t e d  to  f i n d i n g s  in p r e v i o u s
J  /  ' r e s e a r c h .  ; ■
! • . A c o n s i s t e n t  .ef£fec.t titas o b se r v ed '  f o r  a b i l i t y - w i t h * t h e  .,
I • . „ • ■ ■ ■ ' - , ■>. /
. I' . . , s a m p le  w h ic h ,  b e g a n  i n  High c o n t r o l  r o u n d , one ,  and c h a n g e d ’ to  r
■ ■I ' ' ° ' ' . ■ . ' ■ "
| . l o w  c o n t r o l  r o u n d  t w o .  .H ig h  a b i l i t y  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  a
f  ■ ■■■■ '' :|  c o n s i s t e n t  p r e f e r e n c e  for l o w  c o n t r o l .  T h is  i s ,  i n  a g r e em e n t
|  - . w i t h  C r o c k e r  ( 1 9 7 6 )  who r e p o r t e d  t h a t  h i g h  I Q  s tu d e n ts '  e x p r e s s e d
I ' ' "  '
i  ’ ’ - . * a s t r o n g e r  p r e f e r e n c e  for s t r u c t u r e d  s t r a t e g y  'than , low- IQ  . 
s t u d e n t s .  B a b ik ia n  ( 1 9 7 1 )  r e p o r t e d  t h a t  low I Q \ s t u d e n t s  r a t e d a 
an e x p o s i t o r y  m eth o d , as  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  than a  d i s c o v e r y  
m eth o d . -w h ereas  h ig h  IQ s t u d e n t s -  e x p r e s s e d  no» p r e f e r e n c e  . -t./-
. E x t r a v e r s i o n  a n d  dom inance e f / f e c t s  w h ic h ' d i d  n o t  r e p l i c a t e  
i n d i c a t e d  . th a t  d o m i n a n t ,p u p i I s  i n d  e x t r a v e r t e d  p u p i l s  t e n d e d  t o  j 
p r e f e r  l o w  c o n t r o l . / ' S t a n t o n  ( 1 9 7 4 )  r e p o r t e d  no r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  e x t r a v e r s i o n  and p u p i l  p r e f e r e n c e  f o r  t e a c h i n g  m e th o d .  ; /
C rocker, ( 1 9 7 6 ^  a l s o . ; . r e p o r t e d  n o \ s i ' g n ^ i c a n t ; ’: r ^
t h i s  v a r i a b l e ,  / D o m i n a n c e  w a s  h i g h l y  c o j r r e l a t e d w i t h d e p e n d e n c y :  /
,», ■i , ' [ *' ' | ~ l ' ' "
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( - .4 4 * )  f o r  t h i s  s a m p l e .  S e v e r a l  s t u d i e s  ( C o v i n g t o n , 1972;
■ ■ ■ ■ / - 
M cK each ie , 1 9 5 8 ;  W is p e ,  1 9 5 1 )  - r e p o r t e d  t h a t ' d e p e n d e n t  s t u d e n t s
p r e f e r r e d  s t r u c t u r e d  l e a r n i n g  s i t u a t i o n s , .  O t h e r s 1 ( C r o c k e r ,
1 9 7 6 ;  Tuckman, 1 9 6 8 )  fo u n d  t h a t  d e p e n d e n c y  w a s  u n r e l a t e d  t o
p u p i l  p r e f e r e n c e .  ' v • /  ■ ' ■
4 .  C h o i c e  t a s k ’ f i n d i n g s  d id  n o t  c o r r o b o r a t e  t h e , . r e s u l t s
o f  t h e  p r e f e r e n c e -  i n s t r u m e n t . P u p i l -  c h o i c e  w a s  e s s e n t i a l l y 1
i n d e p e n d e n t  o f  e x p r e s s e d  p r e f e r e r g s e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d i r e c t i o n
p f  t h e  a t t r i b u t e  p r e f e r e n c e  r e l a t i o n s h i p s  f o r  t h e  c h o i c e  tff^.k
•data .were i n  the -o p p o s ite  d i r e c t i o n  to  t r e n d s ! observed  W ith
th e  SP I d a t a .  Th i s   ^s u g g e s t s  ; t h a t  s t u d e n t  f e e l i n g s ,  tow ard'. a
p a r t i c u l a r  t e a c h i n g ,  s t y l e  o r  / b e h a v i o u r  a s  e x p r e s s e d  on a p e n
and p ap er  i n s t r u m e n t  may n o t  ; pe. as'- a c c u r a t e ,  a  p r e d ic t o r .  ,~of .
h i s  h e h a v i o u r  i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  a s  we m ig h t  s u p p o s e .j I t
c o u l d  w e l l  b e  t h a t  i n  a  s i t u a t i o n  w h e r e ' a  s t u d e n t  i s  f a c e d  w i t
s
a c h o i c e  -b e tw ee n - ,  two? altfep& af€i^ps.{ —o n e - l o g i c a l - l y  c o n g r u e n t  - w i t h  
; h i s  p r e v i o u s l y  e x p r e s s d a .  p r e f e r e n c e  and o n e  n o t  . o t h e r  f a c t o r s  
s u c h  as  n e e d  t o  a c h i e v e / p e r c e i v e d  p o s s i b i l i t y 0 o f , s u c c e s s / - .  e t c  ;s 
& may become o p e r a n t /  .F u r f h o r  r e s e a r c h  w o u ld  b e  r e q u ir e d ,  t o -  
' • s u b s t a n t i a t e  s u c h  s p e c u l a t i o n s .  v -1 • , / . v
, 5 . j ’ T h e  p r e f e r e n c e  i n s t r u m e n t  m e a s u r e d  c o n s i s t e n t l y
/  w i . t h i n ; !  s a m p l e ./ T h i s  m eans t h a t  i f  a p a r t i c u l a r  a t t r i b h t . e  0 
/  wp.s p o s i t i v e l y  ^ c o r r e l a t e d  w i t h  l i k i n g  f o r  l o w ; c 6 h t r o l , / f o r  , , - 
.e x a m p lf  . ' t h e n  i t  was n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  l i k i n g  f o r  'h igh   ^
~  c p n t r c / l .  /  S t a b i l i t y  w a s  a i s o  o b s e r v e d  f o r  t h e  , in s tr u m e n  t  
j / '  i f h i ^ v ^ a s .  d e m p n s t r a t e d -  by i t h e  f a c t  . t h a t  . c o r r e i a t i o h s  b e t w e e n  /.,/•
 ^ i» = t tr ib u te  n i e a S u r e s  a n d  p r e f  e f e n c e  m e a s u r e s  w e r e  i n  t h e / s a m e  ; « '
|V./ ■; • ;■•'/ . .^;':' ; d i r e c t i o n / ' f  of.;,.tpQi&t±:±e ien t /^ d K m p ies;  o f  s t u d e n t s  f o r  /b o th  V! v / j / /
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corrbborate^ SP T ^ tlata-r-^ the d i r e c t i o n a l ’ s t a b i l i t y ’ and c o n s i s t e n c y  ' /
o f  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o b s e r v e d  u s i n g  t h e  in s tr u m e n t^  p r o v i d e 1 
som e e v i d e n c e  f o r  i t s  v a l i d i t y .  The s c o r i n g  p r o c e d u r e - u s e d  
w i t h  t h e  i n s t r u m e n t  a l s o  'I ir c O r p o r a te d  an i n d i c a t o r  • ;
i n c o n s i s t e n c y  as d i s c u s s e d  e a r l i e r .  The a v e r a g e  i n c o n s i s t e n c y  
^ f o u n d  w a s  14% ,‘ u s i n g  a l l  c l a s s e s  in  t h e  s a m p le .  The m eth o d  6f^/\ 
c o n s t r u c t i o n  .em p loyed  g i v e s  t h e  i n s t r u m e n t / c o n s i d e r a b l e  f a c e - J / ’
' 7 . ' v a l i d i t y ,  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  N e v e r t h e l e s s , ' t h e  1
\ ,  • - ' •'
H i n s t r u m e n t  a n d  i t s  s c o r i n g  p r o c e d u r e  a r e  r e c o g n i z e d  by t h e /
i n v e s t i g a t o r  a s  an i m p o r t a n t  c o n s t r a i n t .  . . ■
5 . 2  R e c o m m e n d a t io n s  ’ \  ..* \  ( j * N
' ^One o f  t h e  p r o b le m s  e n c o u n t e r e d - i n  t h e  s t u d y  w as t h a t
. ' 'V  •
t r e a t m e n t s  w e r e  n o t  d i f f e r e n t i a t e d  a s  s t r o n g l y  a s  t h e  , •'' . 1 _ S '
i n v e s t i g a t o r s  w ou ld  have  l i k e d .  . F u r t h e r  t r a i n i n g  s e s s i o n s  w i t h  
t h e  s t u d y  t e a c h e r s ,  w i t h  f e e d b a c k  p r o v i d e d  u n t i l  a l l  t e a c h e r s  
c o u l d  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  t r e a t m e n t s ,  and 
x  >  i n t e r t e a c h f e r  v a r i a t i o n  w i t h i n  t r e a t m e n t s  w as. r e d u c e d , w ou ld :  •
h a v e  b e e n  a s i g n i f i c a n t  im p r o v e m e n t .  T e a c h e r  v a r i a t i o n
: . ' ‘ ' ’ . •1 ' - • -v,
a c c o u n t e d  f o r  th e  l a r g e s t  amount o f  t h e  p r e f e r e n c e  v a r i a n c e  in  
. t h e  d a t a  a n a l y s i s .  T h is  w a s  a p a r t i c u l a r l y / p e r p l e x i n g  problerp
. • . ■ 1 . • ’ , : . / __
. .  . f o r .  t h e  p r e f e r e n c e  i n s t r u m e n t ,  s i n c e  s t u d e n t s  e x p r e s s e d  t h e i r .
, ■ ■ &
\  p r e f e r e n c e s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  t r e a t m e n t  e x p e r i e n c e d .
S i n c e  p r e f e r e n c e s  t o w a r d  s p e c i f i c  t e a c h e r  c o n t r o l l i n g  
b e h a v i o u r s  w a s  b e i n g  m e a s u r e d ,  i t ' w a s  n o t  f e a s i b l e  t o  c o n d u c t  
t h i s 1 i n v e s t i g a t i o n  b y  l o c a t i n g  t e a c h e r s  in  t h e  f i e l d  who 
r e p r e s e n t e d  t h e  p o l e s - o f  t h e  c o n t r o l  c o n t in u u m  a s  c o n c e p t u a l i z e d  
i t  t h e  p r o j e c t . ,
A m ore  h i g h l y  c o n t r o l l e d ,  l a b o r a t o r y  t y p e  s t u d y  m i g h t - h a v e
■/
/
7
I
. J
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improved t h e  in t e r n a l  v a l i d i t y  of th e  s tu d y ,  p a r t i c u l a r ly  w ith  
V e s p e c t  t o :. reducing: v a r i a t i o n  in te a c h e r  .pontro i / w i t h  fn  a
^ - t r e a t m e n t .  Such e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g s  t e n d  t o  s u f f e r  from 
protTTems o f  e x t e r n a l  v a l i d i t y ,  o r ^ g e n e r a l i z a b i l i t y ,  h o w e v e r .
The A t t e m p t  to  c o u n t e r - b a l a n c e  t e a c h e r / e f f e c t s  w i t h  t h e
r- V "••• . / .  ■ ; ' ■;
r d p l i c a t e d  d e s i g n  may h a v e  b e e n  m ore  s u c c e s s f u l  w ith  a
, l a r g e r  number, o f  t e a c h e r s  an'd- c l a s s e s ,  b u t  c o s t  and o t h e r
m anagem ent ‘ p r o b le m s  w o u ld  be p r o h i b i t i v e ,
' ‘ • ' • ■■ / ’ /■ ' .
The l a c k  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  s t u d e n t  c h o i c e  o f  task  mode
. and 4 x Pr e s s e d  p r e f e r e n c e  w o u ld  make, an i n t e r e s t i n g x s u b j e c t -  f o r
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  C e r t a i n  k i n d s  o f  s u b j e c t s  may. tend t o
make s u c h - d e . c i s i 6 n s  on p r a g m a t i c  g r o u n d s  r a t h e r  than a  ^
p h i l o s o p h i c a l  b a s i s .  H o w e v e r ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  s t u d e n t s
in  t h e  s a m p l e / u s e d  are  o f t e n  g i v e n  such a  d e c i s i o n  s i t u a t i o n ,
h e n c e  th e  c h o i c e  t a s k  r e s u l t s  c o u l d  be v e r y  u n r e l i a b l e .  G iven
th e  c o n s t r a i n t s  im p o sed  by t h e  p r o j e c t ,  i t  wasc i^ioi P'p o s s i b l e ,  to
c l
d i r e c t l y  t e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t ' s  c h o i c e  ,•  but
idf " '
197 o f  t h e  296 s t u d e n t s  who d i d  bQ th  c h o i c e  t a s k s  o f  round one
and ro u n d  tw o  r e m a in e d  c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  c h o i c e ,  whereas. 99
- ’ 1 ’ 
c h a n g e d  fr o m  one mode t o  th e  o t h e r .  N  v
F i n a l l y ,  i t  w ou ld  p e r h a p s  be i n f o r m a t i v e  t o  i n v e s t i g a t e
1 ■ ' ■ ' - : 1 \  • ’ ' 
f u r t h e r  t h e  r e s p o n s e s  t o  p a r t i c u l a r  i t e m s  on t h e  p r e f e r e n c e
s c a l e .  A f a c t o r  a n a l y t i c  p r o c e d u r e  m ight i s o l a t e  s u b s e t s , ,  i f
th e y  e x i s t ,  for  f u r t h e r  s t u d y . T h i s  p r o c e d u r e  m igh t  a l s o  h a v e
been  u s e d  a s  a m eans o f  d a ta  r e d u c t io n ,  o n  th e  , b a n k  o f
i n d e p e n d e n t  m ea su r e s  a v a i l a b l e  to  t h e  p r o j e c t , .
. \
u
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-4* COMPARISON' OF TEACHER ACTION^' 
HIGH AND LOW CONTROL .
%  ■:
S i t u a t i o n T e a c h e r  A c t i o n
f  H igh  Coht?£ol ' Low C o n t r o l
<v Opening;' D e m b n s t r a t i o n  e.g.  . e l e c t r o m a g n e t  .
-  T e a c h e r  s h o w s  o r d i n a r y  
‘ m a g n e t ,  d e ^ b r i b e s  how
i t  works^v" soffie ■'uses , 
e t c . -  -  i - 'V . ( .
-  T e a c h e r  [ e x p l a i n s  how 
e l e c t r o m a g n e t  i s  
c o n s t r u c t e d . "
7 J
I n i t i a l  a p p a r a t u s  
s e tu p ,  4 "' A
P u p i l  a s k g  u n s o l i c i t e d  
q u e s t i o n  n u r i n g  
i n t r o d u c t i o n  \
P u p i l  h a s  a n s w e r e d  a 
/ p r e v i o u s  t e a c h e r  
q u e s t i o n
P u p i l  i n d i c a t e s  he  
d o q s  n o t  know how t o  
do s o m e t h i n g  ( d u r i n g  
g r o u p •w o r k ) o r ' a s k s  
q u e s t i o n '  a b o u t  
p r o c e d u r e  *
T e a c h e r  d e s c r i b e s  
e x p l i c i t l y  how 
a p p a r a t u s  i s  s e t  up  
( e . g ^  c o u l d  eapH gr ou p  
b u i l d  a . 20 c o i l  . 
e l e c t r o m a g n e t )
T e a c h e r  a n s w e r s  q u e s t i o n  
a s  d i r e c t l y  as ,  p o s s i b l e  
o r  e l s e  sayfe s h e  d o e s  n o t  
kbow o r  t h a t  we w i l l  i i n d  
o u t  d u r i n g  a c t i v i t y .
T e a c h e r  u s u a l l y  t e n d s  t p ; 
s a y  r i g h t  qt good ( i f  
answ er  i s  c o r r e c t )  but  
p r o v e d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  
t o  a n o t h e r  po . in t  . ,
•T e a c h e r  g i v e s  e x p l i c i t  
d i r e c t i o n s
Teachefe shows  
o r d i n a r y  m a g n e t ,  
u s e s  m a g n e t  t o  
t r y  t o  p i c k  up 
v a r i o u s  s m a l l   ^
o b j e c t s  ( n a i l s ,  
p e n n i e s , p i e c e s  
o f  .wood , e t c . ) .  
A s k s  p u p i l s  what  
t h e y  know a b o u t  
m a g n e t s .
Teachferf a s k s  e ach  
grtru'p t o  s e t  up 
a p p a r a t u s  b u t  
w i t h o u t . e x p l i c i t  
d i r e c t i o n s  ( e . g .  
c o u l d  e a c h  gr ou p  
t r y  t o  m a k e • an 
e l e c t r o m a g n e t  
and g e t  i t  t o  ~ 
w o r k ) .
T e a c h e r  a s k s  p u p i l  
what  h e  t h i n g s  o r  
a s k s  o t h e r  c l a s s  
m em bers .
Teacher ,  a t t e m p t s  
t o  h a v e  p u p i l  
e l a b o r a t e  h i s  . . 
a n s w e r ,  f o l l o w  
p u p i l ' s  i d e a ,  or  
a s k s  o t h e r  p u p i l s  
f o r  r e s p o n s e s  t o  
some q u e s t i o n s .
T e a c h e r  p r o c e e d s  
b y  q u e s t i o n i n g ,  
by b r i n g i n g  p u p i l rs  
p a r t n e r  i n t o  
d i s c u s s i o n .
u _ ■
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' S i t u a t i o n  v ; : • ' ■ : '  T e a c h e r  A c t i o n
, * .... H ig h  C o n t r o l  . - .Low C o n t r o l
P u p i l  w i s h e s  t o  t e l l  
t e a c h e r  w h a t uh e  h a s  
d i s c o v e r e d  ^
T e a c h e r  p r a i s e s  p u p i l  
and s u g g e s t s  n e x t  s t e p .
-  T e a c h e r  p r a i s e s ,  p u p i l  
‘ . and a t t e m p t s  t o  h a v e  
him e l a b o r a t e .
P i i p i l  s a y s  ’ h e  i s  
f i n i s h e d  a t a s k
P u p i l  a s k s  t e a c h e r  
t o  e x p l a i n  a 
p a r t i c u l a r  phenom enon  
( e . g .  why d o e s  t h e  
b u l b  g e t  b r i g h t e r  
w i t h  t h e  b a t t e r i e s '  
i n  s e r i e s  b u t  n o t  
w i t h  t h e .  b a t t e r i e s  i n  
p a r a l l e l ) .
T e a c h e r  e x p l a i n s  n e x t  
stefD o r  d i r e c t l y  ' s u g g e s t s  
n e x t  a c t i v i t y  ( i / . e .  t h i s  
i s  what,  you  have; t p  do  
n e x t  . ... )
T e a c h e r  answe'rs  w i t h  
e x p l a n a t i o n  o r  .wi th  
"I d o n ' t  know" o r  "I ' m 
n o t  s u r e "  o r  w i t h  
s o m e t h i n g  l i k e  " t h e  
r e a s o n  f o r  T h i s ,  i s  . 
k i n d  o f  c o m p l i c a t e d . ,
I 'm n o t  s u r e  we w i l l  
b e  a b l e  t o  g e t  i n t o  •
that."
:■ :Y. ' v  ■■
-  T e a c h e r  , a s k s  f o r  
s t u d e n t  i d e a s  o r  
more i n d i r e c t l y  
s u g g e s t s  n e x t  s t e p  
( i . e . -  h a v e  you  t r i e d  . 
t h i s  ... . ) . . .
-  ,Teacher> a n s w e r s ,  by  
d i s c u s s i n g  v a l i d i t y  • 
o f  r e s u l t '  ( t o  b e  - • : - 
s u r e  p u p i l  h a s  i n d e e d  
o b s e r v e d  what  he  
s a y s - h e  h a s )  o r  by ; 
s a y i n g  s o m e t h i n g  / l i k e  
" i s  there;  any r e a s o n .  ; 
t h a t  y o u ' c a n  t h i n k
. o f "  o r  ’’I s  t h e r e  any  
way wt}/"can ; i n v e s t i g a t e  
. a q u e s t i o n  l i k e  t h a t " .
- T e a c h e r  m i g h t  p u r s u e -  
, . t h e  i d e a  t h a t
"why" q u e s t i o n s  
cannot ,  b e  e a s i l y  
a n s w e r e d  .by i n v e s t i - . 
g a t i n g . ,  >
i t
-;i r
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P r i n t  y o u r  n a m e : F i r s t , L a s t
v * J
Read eAch o f k , the s t a t e m e n t s  l i s t e d  below,  v e r y  c a r e f u l  1-y.. . They, a r e  
a l l  s t a t e m e n t s  on how you,  f e e l  a b o u t : y o u r  s c i e n c e  l e s s o n s .  , If-Mjyou 
a g r e e  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  u n d e r l i n e ,  AGREE. I f  you d i s a g r e e  .wi-tff- 
t h e  s t a t e m e n t '  u n d e r l i n e  DISAGREE. You may a s k  f o r  h e l p  i f  you do  
n o t  know a w o r d .  J u s t  r a i s e  y o u r  hand and t h e  t e a c h e r  w i l l  come  
t o - y p u r  d e s k .  .
MARK EVERY' ONE
1 . .  I w o u ld  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s ' p n s  b e t t e r  
i f  t h e _ t e a c h e r  gavq  more d i r e c t i o n s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  l e s s o n s
. - ' » ' ‘ ■. • '
2 .  I w o u ld  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
, i f  . t h e  t e a c h e r  and c l a s s  t a l k e d  a b o u t
/ t h e  a c t i v i t i e s  l e s s  a t - t h e  e n d  o f  the,  
. l e s s o n s
J ' : _
3 .  I w o u ld  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e  t e a c h e r  g a v e  h e r  own i d e a s  m o re ,  
r a t h e r  t h a n  p a y i n g  a t t e n t i o n  t o  wh'at 
we .say a b o u t  t h e  a c t i v i t i e s .
4 . ,  I w o u ld  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e .  t e a c h e r  s p e n t  m ofe  t i m e  a s k i n g  
u s / , t o  do t h i n g s ,  and l e s s  t i m e  t e l l i n g  
u s  t o  . do t h i n g s  . '
' , ' ■ *"'■ • • ,' ’ • ■ i .
, 5 .  I - w o u l d  l i k e  th„e s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  .
i f  more t i m e  wa&\ s p e n t -  on d i r e c t i o n s
, ’ ‘ ( l i k e  how t o  do  t h i n g s ,  how t o  b e h a v e , /
and  s o  o n )  r a t h e r  t h a n  t a l k i n g  a b o u t  
; . w h a t  we w orked  on i n  t h e  a c t i v i t i e s  , 
■ ( l i k e  b a t t e r i e s  and b u l b s ,  v a r i a b l e s ,  
. d a t a ,  and s o  o n ) .
. . .  *" > ,
6 .  I  w o u l d  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
‘i f  t h e  t e a c h e r  s p e n t  more t i m e  t a l k i n g -  \ 
t o  groups , ,  and l e s s  t i m e  t a l k i n g  t o  t h e  
w h o l e  c l a s s ;
7 .  I  w o u l d  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t j e r
i f  t h e  t e a c h e r ,  came, around  t o  gro^ipsc^l  .. 
■more o f t e n  t o  t e l l  u s  i f  we w e r e  d o i n g  
t h i n g s  r i g h t  o r  wrong;
8 .  I  w o u l d  l i k e  . t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f .  t h e  t e a c h e r  a s k e d  more o f t e n  f o r  . 
g r o u p s  t o  g i v e  o u t  t h e i r  r e s u l t s  i n .
' c l a s s . • '■
/
.AGREE • DISAGREE
AGREE DISAGREE
AGREE DISAGREE
AGREE DISAGREE
AGREE . DISAGREE
AGREE DISAGREE
AGREE___DISAGREE
AGREE. . ' D IS  AGREE ‘ . 8 .
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I w o u l d  l i k e  t h e  s c i e n c e  l b s s o n s  b e t t e r ;  
i f  we wqre  r e m in d e d  more o f t e n  o f  t h e  
way t h e  t e a c h e r  w a n te d  u s  t o  d o - t h e  ■( 
• a c t i v i t i e s . .  . * - ' AGREE DISAGREE 9
10 . . .  I would ,  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f . we w e r e  h o t  r e m in d e d  s o  . o f t e n  o f  w h at  
t h e  r i g h t  a n s w e r  was i n  t h e  a c t i v i t i e s .
1 1 .  I w o u ld  l i k e  the -  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f ■t h e •t e a c h e r  g a v e  me l e s s  t i m e  t o  ' 
a n s w e r  q u e s t i o n s  s h e  a s k e d  me,  b e f o r e ,  
s h e  k s k e d  s om eone  e l s e  o r  g a v e  t h e  
a n s w e r  h e r s e l f .
1 2 .  'I w o u l d  l i k e  t f i e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r
i f  t h e .  t e a c h e r  g a v e  f e w e r  d i r e c t i o n s  a t  
t h e  b e g i n n i n g  p f  t h e  l e s s o n .
1 3 .  I w o u ld  l i k e  the.  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e  t e a c h e r ,  .and c l a s s  t a l k e d  a b o u t  t h e  
a c t i v i t i e s  more a t  t h e  end  o f  t h e  l e s s o n s
AGREE. DISAGREE 10
AGREE ‘DISAGREE 11
AGREE DISAGREE 12
AGREE DISAGREE- 13
1 4 .  I w o u ld  J i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n  b e t t e r  
i f  the .  t e a c h e r  p a i d  m ore ’ a t t e n t i o n  t o  
what  we had tip s a y  .at^out t h e  a c t i v i t i e s  
r a t h e r  t h a n  g i v i n g  h e r  own i d e a s .  . / '
1 5 .  I w o u ld  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e  t e a c h e r  s p e n t  more t i m e  t e l l i n g  
u s  t o  do t h i n g s ,  and . l e s s  t i m e  a s k i n g  
u s  t o  do t h i n g s .
1,6 . I w o u l d  l i k e  , t h e  . s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  more t i m e  was  s p e n t  t a l k i n g  a b o u t  
/ w h a t  we. w orked  on i n  t h e  a c t i v i t i e s  
( l i k e  b a t t e r i e s  and b u l b s ,  v a r i a b l e s ,  
d a t a ,  and s o  on.) r a t h e r  t h a n  g i v i n g  
d i r e c t i o n s  ( l i k e  how t o  do t h i n g s ,  
how t o  b e h a v e ,  and s o  o n ) .
17. .  I w o u ld  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e  t e a c h e r  s p e n t  more t i m e  ' t a l k i n g  . 
. t o  t h e  w h o l e  c l a s s , and l e s s  t i m e  
t a l k i n g  t o  g r o u p s .
1 8 .  I w o u ld  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e  t e a c h e r  came around  t o  g r o u p s  
l e s s  o f t e n  t o . t e l l  u s  i f  we w e r e  
d o i n g  t h i n g s  r i g h t  or  wrong
\  -
I
AGREE DISAGREE 14
AGREE DISAGREE 15
AGREE DISAGREE 16
AGREE. ' DISAGREE 17
AGREE: DISAGREE 18
U : : -
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19. .’
2 0 .
2 1 .
2 2 . -
I w o u l d  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e  t e a c h e r  a s k e d  l e s s  o f t e n  for.,  
g r o u p s  , t o  g i v e  o u t  t h e i r  r e s u l t s  in'  
c l a s s  1.. . ‘
I wcudld l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r :  
i f me w e r e  n o t  .r em inded  s o  o f t e n  o f  t h e  
wajj t h e  t e a c h e r  w a n t e d  u s  t o  do t h e  - 
a c t i v i t i e s .  . .
I w f o u l d : l i k e  . t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  /we w e r e  • r e m i n d e d  more o f t e n  o f  what  
t h 4  r i g h t  a n s w e r  was i n  t h e  a c t i v i t i e s ...
I wb«4d  l i k e  t h e  s c i e n c e  l e s s o n s  b e t t e r  
i f  t h e H e a c h e r  g a v e  :me more t i m e  t o  
a n s w e r  >qu&s4iiQns, s h e  a s k e d  m e , 
b e f o r e  s h e  a s k e d  som eone  e l s e  dr  g a v e  ; 
' t h e  a n s w e r s ,  h e r s e l f  .
AGREE DISAGREE. . 1 9
AGREE DISAGREE 2 0
AGREE ; DISAGREE 21
AGREE. DISAGREE,. 22-
CD ID- YOU 'UNDERLINE ONE CHOICE. FOR EVERY STATEMENT? CHECK BACK AND
■*' .s e e  .- - '  ; -■ v;':. "
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C h o i c e  T a s k :  D i r e c t i o n s ' f o r  T e a c h e r s  (Round 1 )  .. : -
In  . t h i s  p r o c e d u r e  we  a r e  t r y i n g *  t o  m e a s u r e  S t u d e n t  p r e f e r e n c e . f o r  
t h e  h i g h  o r  l o w  c o n t r o l  t r e a t m e n t s .  *
T h i s  m e a s u r e  i s  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m
a c t i v i t y . •• " • ". ' - - -
. / / / T V / ' - . , -  ■ . . V  ■ :
. 1 . '  T i m i n g : .'v " .■"'i ■
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c l a s s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  a c t i v i t y  1 Of
v ’ ’ . ■' ■ .• - • ■> ■ ■ ■
t h e  M e c h a n i c s  U n i t .  ,
At  t h i s  t i m e  t h e  s t u d e n t s  'SHOULD KNOW:  ^ •
a .  how t o  s e t  up  !a "pendulum. . /  . -  ‘
b .  t h a t  l e n g t h ,  w e i g h t ,  and a n g l e  a r e  some v a r i a b l e s  t h a t
. c o u l d  a f f e c t  t h e  p e r i o d  o f  a  p e n d u lu m .
, c .  /how t o  t i m e  t h e  s w i n g s  o f  a p e n d u l u m ,  m e a n in g  o f  
" p e r i o d "  o f  pe ndu lum  . /
* * * *  T e a c h e r s  s h o u l d  a v o i d  t e l l i n g  s t u d e n t s  how t o  c o n t r o l  t h e s e  .
" v a r i a b l e s  i n  e x p e r i m e n t i n g , w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n
l e n g t h , w e i g h t >and p e r i o d  o f  t h e  pendu lu m .' .
2 .  M a t e r i a l s  : • '
p e r  s t u d e n t  T p a ir  : p o p s l c l e  S t i c k  , s t r i n g , p a p e r  c l i p s  , w a s h e r s ^ ,  ..
/ t a p e ,  a c c e s s  t o  t i m e r  w i t h  a s e c o n d  h a n d .  
p e r  s t u d e n t  : An i n d e x  c a r d  on  which" tc^ w r i t e  h i s  name and 
• ^  i n d i c a t e  h i s  c h o i c e .
I n s t r u c t i o n  S h e e t s : t h e r e  a r e  tw o  k i n d s  ( s e e  b e l o w ) .  Each p a i r
o f  s t u d e n t s  g e t s ’ one  s h e e t  d e p e n d i n g  on i t s
v • v  ■ ' ' - • v ■ ' , ,. - ' • i- , _
. * c h o i c e .  T ak e  20  o f  e a c h  t o  b e  s u r e  you h a v e
. • ’ ’ ■ • * v  . /  ■
e n o u g h .
3 .  P r o c e d u r e :  0
j l
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a.,  e n s u r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  i n  t h e i r  n o r m a l  g r o u p s .
b.  . p ass '  o u t  index!  c a r d s , . and h a v e  s t u d e n t s  mark on i t  t h e i r  FULL
n a me s . . .  . ‘ . - ’ ' *
• '  1 . .  ‘
c.; i n t r o d u c t i o n :  "In  t o d a y ' s  l e s s o n  we w i l l  e x p e r i m e n t  t o  s e e  HOW
, i ;• t h e  p e r i o d  o f  a  pendtrlmn d e p e n d s  o n / t h e  l e n g t h  o f  t h e  p e n d u lu h
■ - ' ’ ' ' '  . " * • . * . ■* , I ;
s t r i n g  and t h e  w e i g h t  o f  t h e  p e n d u lu m .  . ■
Each. one- '-oJ-you can  c h o o s e  b e t w e e n  t w o  ways  t o ^ d o  t h i s .
■ ; 7  7  ' '. ■ * : ■.
T h in k  o f  t h e  one  You w o u ld  LIKE] or  ENJOY d o in g , .  T h in k  f o r
'' ' ' ' ,* / '  ■ " 7 * . 1 • *' . ’ * * ' : . 
y o u r s e l f /  s i n c e  y o u  a r e  t h e  o n l y  o n e  who r e a l l y  knows what
Vm g . "
d .  e x p l a i n  c h o i c e s :
Pn t h e  f i r s t  c h o i p ^ - y o u  g e t  t h e  e q u ip m e n t  
you n e e d ,  AND a s h e e t  o f ' s . t e p - b y - s t e p  
> d i r e c t i o n s  you m u s t  f o l l o w . t o  d o  t h e  , 
e x p e r i m e n t ' ."  .
T e a c h e r  w r i t e s  on b o a r d  1 .  t e a c h e r  g i v e s  s t e p  by s t e p  . . • ,r
d i r e c t i o n s  t o  f o l l o w  
T e a c h e r  e x p l a i n s  : „ "In t h e  s e c o n d  c h o i c e ,  y o u  g e w  the .  e q u ip m e n t  
■ y  you n e e d ,  BUT y o u  f o l l o w  d i r e f c t i o n s  w h ic h
7 “ 7 n 1 . , . - you ihust t h i n k  o f  ,o.n y o u r  own t o  do. t h e
•_ 7; , . e x p e r i m e n t  .," . . .
T e a c h e r  w r i t e s  on b o a r d  2 .  you f o l l o w  d i r e c t i o n s  you  t h i n k  o f
pn y o u r  own :
a s k  t h e .  s t u d e n t s  t o  t h i n k  f o r  a moment., a nd  SECRETLY .mark a 1 o r  
2 on t h e i r  i n d e x  c a r d  t o  i n d i c a t e  t h e i r  c h o i c e .  Have them c h o o s e  
. o n l y  o n e ,
c o l l e c t '  t h e  c a r d s  /  and p u t  them i n  a  l a b e l l e d . e n v e l o p e ;
' i -  
11,
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T e a c h e r :  • '" P e rh ap s  y o u r  u s u a l  p a r t n e r  c h o s e  t h e  o n e  youj d i d  n o t . .  
T h i s ;  i s  q u i t e  a l l  r i g h t  .' We w i l l  j u s t  s w i t c h 1 p a r t n e r s  
. f o r  t h i s  a c t i v i t y  o n l y .", • : J :
a s s i / g n m e n t  t o  g r o u p s :  1 .  a s k  a l l  t h o s e  who’ t h o s e  ■ ".111 [ t o  r a i s e
^  h a n d s .
■'V
x .
j  •
: : ' k  •
t
1 .
;n i;
j .
In.
, .2.  i f  b o t h  u s u a l  p a r t n e r s  c h o s e  "1" a s k
. ! ' a them t o  l o w e r  h a n d s  . , j V '
) . /  3..; vsi  f  i i n y  h a n d s  r e m a i n  u p ,  t h e s e
s t u d e n t s :  make a  g r o u p  o f |  3 i f  number
■. , i s '  o d d .  ..
 ^ I ,  4 .  p a i r  o f f  t h e  " 2 ’s "  l e f t  by  t h e m s e l v e s .
' s 5 .  . Ask a l l  t h e  VI" g r o u p s  tc! move t o  o n e
: , - I s i d e ,  ■ ( a r e a ,  . e t c .  )- and g r o u p s
•• I. . ' t o  go  t o  t h e  o t h e r  . • j
make s u r e  e a c h  g r o u p  h a s  t h e  r i g h t . s h e e t , . d e p e n d in /g  . on i t s !  c h o i c e ,  
make p u r e  e a c h  g r o u p  h a s  e q u i p m e n t .  ^  . /
t r e a t  s t u d e n t s  i n J "1" g r o u p s  , h i g h  c o n t r o l  ; t h o s e  i n  ''2". g r o u p s , 
l o w  c o n t r o l  ; • . ’j ’
l e t  them work f o r  1 5 - 2 0 .  m i n u t e s  ( t h i s  may t a k e  y o u  tci end o f  
p e r i o d )  *.■ '' ' 1 ■ ■
tJke o v e r : a nd  p r o c e e d  a s  y o u  w o u l d . n o r m a l l y i n c o r p o r a t i n g  w h at  ; 
t h e  s t u d e n t s  d i d  on t h i s  a c t i v i t y  i n t o  y o u r  d i s c u s s i o n , e t c .
G i v e  i n d e x  c a r d s  t o  R o s e t t a  at.  e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e . 7
7
'V
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C h o i c e  T a s k :  ' D i r e c t i o n s  for;  T e a c h e r s  (Round 2 )
In  t h i s  p r o c e d u r e  we a r e  t r y i n g  t o  m e a s u r e  s t u d e n t  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  
h i g h  o r  l o w  c o n t r o l  t r e a t m e n t s . - 'L • . ;
T h i s  m e a s u r e  i s  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  regu lar*  c l a s s r o o m . a c t i v i t y .
1 .  , T i m i n g  ,
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c l a s s  i m m e d i a t e l y ,  f o l l o w i n g  a c t i v i t y  7 .
At t h i s  t im e  t h e  s t u d e n t s  SHOULD KNOW:.
' * - - ' '' , ' ' * * '*
a .  How t o  make a w o r k i n g  e l e c t r o m a g n e t  .
• , - ’ ' ' - ' ■ • . W'T" : ’ 
b ;  t h a t  t h e  number o f  b a t t e r i e s ,  n u m b e r , o f  c b i l S  , and c o i l
' s p a c i n g  a r e  v a r i a b l e s ' t h a t  a f f e c t  ’e l e c t r o m a g n e t  .
■v ' - s t r e n g t h  ■ ' . ~T -
c .  How t o  m e a s u r e  t h e  s t r e n g t h  o f  an e l e c t r o m a g n e t  ’
** * *  T e a c h e r s  sh o u T d  a v o i d  t e l l i n g  s t u d e n t s  how t o  c o n t r o l  t h e s e  .
v a r i a b l e s  i n  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n
magnet'  s t r e n g t h  and number o f  c o i l s '  o r  b a t t e r i e s . /
’ '' '  >> - ; •, • '  • ' ' . • ’ 1 •
2 .  M a t e r i a l s  - \  : ■ -
♦ p e r  s t u d e n t  p a i r : 1. n a i l . ,™ !  l e n g t h  o f  w i r e  (6  f t . ) ,  3 b a t t e r i e s ,
. . •' . ’ 1 . b a t t e r y  h o l d e r , p a p e r  c l i p s  ( s e v e r a l )
*A‘ ' . s u g g e s t i o n  t o  a v o i d  c o n f u s i o n ’ i s  t o  p r o v i d e  t h e s e  m a t e r i a l s  ^  
V .b e f o r e h a n d  i n  p l a s t i c  b a g g i e s .
. , p e r  s t u d e n t : An i n d e x - c a r d  qn. w h ic h  t o  w r i t e ,  h i s  name and ,
. i n d i c a t e  h i s  c h o i c e .
'■ I n s t r u c t i o n  s h e e t s : t h e r ^  a r e  two k i n d s  ( s e e  b e l o w ) .  Each p a i r
. . o f  s t u d e n t s  g e t s  o n e  s h e e t  d e p e n d i n g  on i t s 7
c h p i c e . Take 20  o f  e a c h  t o  b e  s u r e  y o u  h a v e  
. • enough . ’ ' . . •'
3 f ‘ P r o c e d u r e  -
a. '  e n s u r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  a r e  i n  t h e i r  norm al  gr ou p s . .
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b ,  p a s s  out;  i n d e x  c a r d s ,  and h a v e  s t u d e n t s  m a r k .o n  i t  t h e i r  FULL .
: n a m e s . ...
c,. i n t r o d u c t i o n . !  "In t o d a y ' s  l e s s o n  we w i l l  e x p e r i m e n t  t o  s e e  HOW.
. t h e  s t r e n g t h ,  o f  an e l e c t r o m a g n e t  d e p e n d s  on t h e  number o f
• - -  * ‘ .  '  • • .• '  • ’
b a t t e r i e S  u s e d  and t h e  number o f  c o i l s  of.  w i r e  on  t h e  n a i l .
, Each one; o f  y o u  can  c h o o s e  b e t w e e n  Two ways  t o  do  t h i s .
T h i n k  o f  t h e  . one  YOU w o u ld  LMCE o r  ENJOY d o i n g .  T h in k  ''for, .
• y o u r s e l f  , s / i n c e  you  a r e  t h e ,  o n l y  o n e  who r e a l l y  k n o w s  what  / :
y o u  l i k e  d o i n g . "  . . , . . '■ s'
d ,  e x p l a i n  c h o i c e s : .-. , .. . . .  •- •'{ i .".. v;
T e a c h e r  e x p l a i n s :  "In' t h e  f i r s t  c h o i c e  you  g e t  the*  e q u i p m e n t
V’ you  h e e d , AND a S h e e t  o f  s t e p - b y - s t e p
. . ‘ d i r e c t i o n s  you m u st  f o l l o w  t o  do  t h e
:■; v  V.
. T e a c h e r  w r i t e s  on b o a r d :  1 .  t e a c h e r  g i v e s  s t e p  by s t e p  '
. - d i r e c t i o n s . t o  fO .l lo w  r
. J' T e a c h e r  e x p l a i n s : "In t h e , s e c o n d  c h o i c e  y o u - g e t  t h e  e q u ip m e n t
you  n e e d , BJJT y o u  f o l l o w  d i r e c t i o n s  w h i c h  '
^ • you muist^ t h i n k  o f  -on y o u r  own t o ' d o  t h e  .
' ■ e x p e r i m e n t . "  . ^
Tfeacher w r i t e s  .on b o a r d :  . 2 .  y o u  f o l l o w  d i r e c t i o n s  you  t h i n k
o f  o n  y o u r  own
e a s k  t h e  , s t u d e n t s  t o  t h i n k  f o r  a moment ,  and  SECRETLY mark, a 1
:V '  " i- ■ 'v ; • -■ ■"*' :
: “ . or'  2  on t h e i r  i n d e x  c a r d - t o  i n d i c a t e  t h e i r  c h o i c e  . Have them
~ c h o o s e  o n l y  o n e .  - '  . , ..
f ;  c o l l e c t  t h e  c a r d s ,  and p u t  them, i n  a l a b e l l e d  e n v e l o p e * ^ -  • ■ ■■' 
g.'  T e a c h e r  : " P e r h a p s ; y o u r  u s u a l  p a r t n e r  c h o s e  t h e  o n e  you d i d
n o t .  T h i s  i s  q u i t e  a l l  r i g h t .  W e . w i l l  j u s t  s w i t c h  
- p a r t n e r s  f o r  t h i s  a c t i v i t y  o n l y ;
y<--- ■:
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h. •assignment to groups: 1. ask all those who, chose "1” to
1 V raise hands. ; :
• 2.. ; If both uSual partners, chose "1"
ask them to lower hands.
v ' 7  ' ■ ' 7  ■ ■ ■"
3. if any hands remain up, pair off
thes.estudents. make a group of
.3 if( nu nber is odd—
v- •
' 4 .  pa ir ,
••v • . ^ h
' left by .
■ ■ /  -- •
,  a - . , ' .
■v
j  .
k-f
r.
. ; »! 7' 5 .  Ask all the "1" groups to move to
; ;  one side, (area,- etc. J.'and "2" -.
‘ groups “to go to the other.
make sure1each; group has '.the;right sheet; depending on its 
choice. ■ 7/ • ■•'. '•' • . ■ . 7 7  'V.
-.make-sure each group,, has' equipment . 7 ' .
I treat students in '!l’v. groups .high; control; those, in ".2" V 
. groups,. low control ., . 7' • 1 ■ ■ ' ...
let them work f'hr 15^20 minutes (this may take you to end of, 
p e r i o d ) - •»' . .
,ih . take over and proceed as yoii: would normally. . incorporating 
•j whaf the students did on this actiyity. into your discusstion,
’ ; 'etc;; - : ■ '. ; '7 . • •  7 ; 7.7 ;
n'. ; Give index cards. to Rosetta at earlieStS^onvenience. : .
. V /  ■.
.-.U.
I
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, r CHOICE 1 (Round 1) 
Follow these instructions carefully.
rn
‘Voiu are going to look at-how the period of a pendulum depends on
a;"- the length o'f the pendulum, string 
the weifeht of . the* pendulum v 1AND b.
Put 1 washer on your pendulum.- Keep 1 washer on the pendulum 
7 you are“finding out how the .period of the; pendulum changes with the 
■ length of the pendulum string.
. Make' the measurements to f it in'; this table :. . ° , •,
f
length of pendulum. Period of pendu1urn
; .. 10 . ' '
- \  20 y \ • ■.y ■
: •• - a  30 * ’ ^  ' ' ' ' ‘ ' ' ' • '
v \ 0  .4 0  . . /, J; - :■ '
; ', y ■ . V  50 ' . ily ' . 7 . -V 7 y' - >
Use a length.of 50 centimetres 
whiled you. are finding out how 
to the weight of the pendulum.
■ i o £  this part. Keep this the same 
the period.of the pendulum fs related
-Make the measurements to fill in this table: • ■ ; /
- . Weight of pendulum 
(number of washers)
• Period'of pendulum 
. (time for 5 swings)
.-. / .1, ' ; y  . 
> ’ : ' 2'-'"' '
' -. ;
' --3; /'■ ■ '.. ■
: ■ ' - . 4 :
\ ■ i '
Wrife down how the period of a 
the pendulum string:’
pendulum depends oh .the length of
..... ■ • . ^  • r . .
Write dowh how the period of a 
the pendulum':
pendulum depends on the weight of
• I .  -
vyy-y-...
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iCHOICE 2 (Round 1 )  f
r '  ■ , ■ 1 vi '  -  •
You .a r e  g o i n g  t o  lo o k ^ /a t  how" t h e  p e r i o d  p f  a . p e n d u l u m  d e p e n d s  o n
■ i a.  t h e  l e n g t h  o f  t h e  pendulum s t r i n g
Q . ' ’ ' • • * ,
bi , , t h e  w e i g h t  o f  t h e  pendulum ■ •
Make up y o u r  own d i r e c t i o n s  and f o l l o w  them.
Keep y o u r  m e a s u r e m e n t s  on  t h i s  p a p e r .  *
, r
i ■■
.
QUESTIONS: - . ' . . -  ■ , ' , *. j
•1. How d o e s  t h e  p e r i o d  o f  a  pendulum  d e p e n d  on t h e  l e n g t h  o f 4 t h e  
pe n d u lu m  s t r i n g ?
£. How d o e s  t h e  p e r i o d  o f  a  penduli ihf  d e p e n d  on t h e  w e i g h t  o f  t h e  
pendulum ? , ■ • v  •
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.. '• APPENDIX C3 *v
’ . V ; CHOICE 2  (Hound 2 )  V
F o i l o w  t h e s e  . i n s t r u c t i o n s  c a r e f u l l y . ;  • .
Y o u  a r e  g o i n g  t o  l o o k  a t  how t h e  s t r e n g t h  o f  an e l e c t r o m a g n e t  d e p e n d s
o n  ' ,• ’ •
i ' . a. '  t h e  number o f  b a t t e r i e s  i n  s e r i e s
. . A N D ’ .b  1 t h e  number o f  t u r n s  o f  w i r e
•a.  Wind 2Q t u r n s  o f  w i r e  on t h e  n a i l .  Keep  t h i s  t h e  same,  w h i l e  y o u
a r e  f i n d i n g  o u t . how t h e  number o f  b a t t e r i e s  c h a n g e s  t h e ’ s t r e n g t h  ,
, o f  t h e  e l e c t r o m a g n e t *  ■ - 4
Make t h e  m e a s u r e m e n t s  t o  f i l l  in  t h i s  t a b l e :
number o f . b a t t e r i e s  . s t r e n g t h  o f  m a g n e t
in. s e r i e s  . (number  o f  c l i p s  p i c k e d  u p )
: : ' l  ... ' ■ ■ . • > ’
- 3  '■
‘ .V; . 4  - ‘ 1 ' ■ ' , V  : .
b .  Use  2  b a t t e r i e s  f o r  y o u r  m a g n e t  i n  t h i s  p a r t .  Keep . t h i s  t h e  same,
w h i l e  you. a r e  f i n d i n g  o u t  how  t h e  number o f  t u r n s  c h a n g e s  t h e
s t r e n g t h  o f  t h e  e l e c t r o m a g n e t .
Make t h e  m e a s u r e m e n t s  t o  f i l l ,  i n  t h i s  t a b l e :  . .. ’ ’
" • number o f  t u r n s  s t r e n g t h  o f  m a g n e t
, / ■   o n , n a i l  ■ . (number o f  c l i p s ,  p i c k e d  u p )
;io
20
30
4 0
W r i t e  down how t h e  s t r e n g t h  o f  an e l e c t r o m a g n e t  d e p e n d s  o n  the  
•number ;o f  b a t t e r i e s : ■. .  ,______
W r i t e  down how t j ie .  s t r e n g t h  o f  an e l e c t r o m a g n e t  d e p e n d s  o h  t h e  number  
o f  t u r n s :  . ■ - • ■ ‘ '
: : • I
I
J -
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v CHOI CE 2 ( Round 2)
, , ft
You' a r e  g o i n g  . to l o o k  a t  how t h e  s t r e n g t h  o f  an e l e c t r o m a g n e t  . d e p e n d s
•*s  . i
IT-5*1 .■
" f c . v  
■I ' .  ’
v a . t h e  number o f  b a t t e r i e s ,  in s e r i e s  
. AND . b . .  t h e  number o f  t u r n s  o f  w ir e  
Make, up  y o u r  own. d i r e c t i o n s  arid, f o l l o w  them.:.
Keep- y o u r  m e a s u r e m e n t s  on.  t h i s  paper . .  . 7
i
' 'V’’
•a
'-.r V .
. * ■  - .
■. ' tr
• i -
' v . >  ■■
;'A-
/ • QUESTIONS:
'4J: How d o e s  t h e  s t r e n g t h  o f  a.h e l e c t r o m a g n e t  d e p e n d  on .  the
■ number o f  b a t t e r i e s ? ’ *’ ■ '
2,. How d o e s  t h e  s t r e n g t h  o f  an  e l e c t r o m a g n e t  d e p e n d ,  on  the  number . 
o f  turns '?'  -■ v"-.' '
/  ■.  ■
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'. ; APPENDIX D '
D i r e c t i o n s  f o r  T e a c h e r s  \  . . .. '
1. Give q u e s t i o n a i r e s  at b e g i n n i n g  of  c l a s s .
2. 'Make s u r e  s t u d e n t s  f i l l  i n  t h e i r  f u l l  n a m e s ;, i  . e  . no t  : " G e o r g e  
'■ .4 S . ' " b l i t "  "George S m ith "  . . \ ‘ -
3. E m p h a s i z e  t h a t  t h i s  i s  n o t  a t e s t ,  b u t  n e e d s  t o  b e  d o n e  c a r e f u l l y  
j u s t  t h e ^ s a m e .  T h e i r  p a p e r s  a r e  n o t  shown t o a n y o r i e  a t .  t h e  s c h o o l  
o n l y  t h e  r e s e a r c h  s t a f f , ,  a t  t h e  u n i v e r s i t y  w i l l  s e e  t h e m  -  s t i l l
. ask' t h e m  to  read  t h e  c h o i c e s ,  a n d  a n s w e r  h b n e s t l y . Don ’ t  a l l o w
I - ' . * .
t a l k i n g  , e t c  . w h i l e  t h e y  are w o r k i n g  on t h e  q u e s t i o n a i r e s ,
■' 1 . ' ! : ( - ' 1' ■
4. iGo o v e r  the d i r e c t i o n s  p r i n t e d  on t h e  q u e s t i o n a i r e .  , C l e a r  u p  m o s t
, q u e s t i o n s  a t  t h i s  s t a g e .  T e l l  s t u d e n t s  n o t  to  b e  shy about  a s k i n g ,
t h e  m e a n i n g  o f  w o r d s ,  e t c . ,  w h i l e  d o i n g  t h e  p a p e r .
There  i s  no t im e  l i m i t :  a l l o w  a l l  i s t u d e n t s  t i m e  t o  f i n i s h .
' * '  , ' ’ V x . ‘
5. P l e a s e  f i l l  i n  i d e n t i f y i n g  i n f o r m a t i o n  on the e n v e l o p e  p r o v i d e d '
, l r  ■ .  1 . t  ■
f o r  c o m p l e t e d  f p r m s  (YOUR name , s c h o o l ,  d a t e ,  c l a s s , e t c . ) . ,  P a s s  
them a l o n g  t o  R o s e t t a  a_t  your e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e .
* S t u d e n t s  o f t e n  a s k  "Why are  we  d o i n g  t h i s ? ” . Y o u  can a n s w e r  by 
s a y i n g  we a r e  i n t e r e s t e d  in  f i n d i n g  ^out h o w  and what s t u d e n t s  
t h e i r  a g e  t h i n k ,  s o  we c a n  ' t e a c h  t h e m  b e t t e r ' !  E l a b o r a t e
. I  ■
a n s w e r s  w i l l  pi*obably j u s t  p r o v o k e  m ore  q u e s t i o n s .
A l s o ,  w e  mus^t know t h e i r  names t o  k e e p  o u r  i n f o r m a t i o n  s t r a i g h t ,  
e v e n  t h o u g h  w e  a r e  not i n t e r e s t e d , i n  any o n e  p a r t i c u l a r  s t u d e n t ' s  
.. r e s p o n s e s .  v • ’
/
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APPENDIX , E l  '
The IAR S c a l e  . NAME:
I n  th e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n ' s ,  p i c k  t h e  a n sw e r  t h a t  b e s t  d e s c r i b e s  what  
h a p p en s  t o  y o u  o r  how  you f e e l .  T h ere  a r e  n o  r i g h t * o r  w rong  a n s w e r s .  
Your a n s w e r s  w i l l  n o t  be g i v e n  t o  a n y o n e  a t  y o u r  s c h o o l .  You may a sk .  
f o r  h e l p  i f  you . d o n ’ t  know a w o r d .  J u s t  r a i s e  y o u r  hand a n d f t h e  
teach es*  w i l l  com e t o  your d e s k .
' ‘ ^  ■ • ■ ' ■' -•
1 .  - I f  a t e a c h e r  p a s s e s  y o u . t o  t h e  n e x t  g r a d e ,  w o u ld  i<f
p r o b a b ly  $ e  - •»
1 ■ - a . b e c a u s e  she l i k e d  y o u ,  o r
' b .  b e c a u s e  o f  t h e  work you d i d ?  .
M ■ When y o u  d o  w e l l  oi»>-a t e s t  a t .  s c h o o l , i s  i t  more
l i k e l y  to  b e  . ^  /  ' ■ ' /
' a .  b e c a u s e  you s t u d i e d  f o r  i t , or , . ;
. b .  b e c a u s e  th e  t e s t  w a s  e s p i e c i a l l y  e a s y ?  , .
’■ ■ ■ 1 . ' • • '.. -,y* . ■
When y o u  h a v e  t r o u b l e  u n d e r s t a n d i n g  s o m e t h in g  i n  s c h o o l ,
*1 + i i . c n n l  T '}"■ --V.. 1i s  i t  u s u a l l y
- . . . . . .  a. -b e c a u s e  th e  t e a c h e r  d i d n ' t  e x p l a . in  i t  c l e a r l y - ,  .oiv 
■ b e c a u s e  you d i d n ' t  l i s t e n  c a r e f u l l y ?  -•f l l y *
'  *  ' - 1 . ’ * r*> ‘
4-. When y o u  r e a d  a s t o r y  ahd  c a n ' t  remember-much, o f  i t ,
. ■ i s  i t  u s u a l l y  - • .
'■ ' '■ a .  b e c a u s e  th e  s t o r y  w a s n ' t  w e l l  w r i t t e n ,  or  
. - r . ~ bv b e c a u s e  you w e r e n ' t  i n t e r e s t e d ,  i n  t h e  s t o r y ?
5 .  , S u p p o s e  y o u r  p a r e n t s  s a y  you a r e  d o i n g  w e l l  i n  s c h o o l
\  I s  t h i s  l i k e l y ,  t o  happen
 _____  a .  b e c a u s e  your s c h o o l  work i s  g o o d ,  or
  b.. b e c a u s e  th e y  are . i n  a  g o o d  mood?,.
\6 S u p p o s e  you d id  b e t t e r  th a n  u s u a l  i n  a s u b j e c t a t  s c h o o l , .
Would i t  p r o b a b l y  happen 1
' ' ' ' ' • ' ’ f'*'-- 1 '
  a. because you t r i e d  h a r d e r ,  'or  .
■ . ‘ bf. b e c a u s e  som eone h e l p e d  y o u ?  ■ *., .
7j- ’ When y o u  l c j s e  a t / a  game o f  c a r d s  or c h e c k e r s ,  d o e s  i t
v . u s u a l l y  h app en  • • ' / > . . <  >»
! '. •. • ’ . ■ 1 
1 a .  b e c a q s ^  th e  o t h e r  p l a y e r  i>s good  a t  t h e  g a m e , . o r  '
. . b .  b e c a u s e  you d o n ' t  p l a y  w e l l ?  '.
8 .  S u p p o s e  a p e r s o n  d o e s n ' t  t h i n k  .you a r e  v e r y ,  b r i g h t  o r  c l e v e r
. a .  c a n  you make him c h a n g e  h i s  mind i f  y o u  t r y  t o ,  oxi
~ ' - b .  a r e  t h e r e  some p e o p l e  who w i l l  t h i n k  y o u ' r e  n o t  v e r y l .
b r i g h t  .n o  m a t t e r  w h at  you do?  .
*
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° I f  y o u  s o l v e  a p u z z l e  q u i c k l y ,  i s  i t
1 0 .
11
1 2
a . b e c a u s e  i t .  w a s n ' t  a  v e r y  h a r d  p u z z l e ,  o r  
_ b . - b e c a u s e  you w orked on i t  c a r e f u l l y ?
I f  a , b o y  o r  g i r l  t e l l s  y o u  t h a t  you a r e  dumb, i s  i t  
more l i k e l y  t h a t . th e y  s a y  t h a £  - ,
. a . ,  b e c a u s e  th e y  a r e  mad a t  y o u ,  o r
b . b e c a u s e  what you d i d  r e a l l y  w a s n ' t  v e r y  b r i g h t ?
S u p p o s e  y o u  s t u d y  t o  b ecom e a t e a c h e r ,  s c i e n t i s t , o r  
. d o c t o r  and you f a i l .  Do you t h i n k  t h i s  w o u ld  happ en  .
V  , ■ ■ ’•
a . b e c a u s e  you d i d n ' t  work h a r d  e n o u g h ,  o r  >,
b . b e c a u s e  you n e e d e d  som e h e l p ,  and  o t h e r  p e o p l e  
d i d n ' t  g i v e  i t  tq  y o u ?  ^
When y o u  l e a r n  s o m e t h i n g  q u i c k l y  i n  s c h o o l ,  i s  i t  u s u a l l y
1 3  .
a .  b e c a u s e  you p a i d  c l o s e  a t t e n t i o n ,  o r .
b .  b e c a u s e  the  t e a c h e r :  e x p l a i n e d / i t  c l e a r l y ?
I f  a  t e a c h e r  s a y s  t o  y o u , "Your work i s  f i n e , "  i s  i t
14  .
a .  S o m e t h i n g  t e a c h e r s  u s u a l l y  s a y ’ t o .  e n c o u r a g e  p u p i l s  , o r
b . b e c a u s e  you d i d  a feood j o b ?
When y o u  f i n d  i t  hard  t o  work; a r i t h m e t i c  o r  math p r o b le m s  . 
a t  s c h o o l ,  i s  i t
15  .
a . b e c a u s e  you d i d n ' t  s t u d y  y e l l ' e n o u g h  b e f o r e  you  
v t r i e d  t h e m ,  o r  . •• •
b .  b e c a u s e  t h e  t e a c h e r  g a v e  p r o b le m s  t h a t  w ere  t o o  h a r d ?
When y o u  f o r g e t  s o m e t h i n g  you  h e a r d  i n  c l a s s ,  i s  i t
16 .
a.- b e c a u s e  th e  t e a c h e r  d i d n ' t  e x p l a i n . i t  v e r y  w e l l ,  o r
b .  b e c a u s e  you d i d n ' t  t r y  v e r y  h ard  t o  remember?
S u p p o s e  you  w e r e n ' t  s u r e  a b o u t  t h e  a n s w e r  t o  a q u e s t i o n  
your t e a c h e r  a sk e d  you , b u t  y o u r  a n s w e r  t u r n e d  o u t  t o . b e  
r i g h t .  I s  i t  l i k e l y  t o  happen
. 1 a . b e c a u s e  s h e  w a s n ' t  a s  p a r t i c u l a r  a s  u s u a l ,  o r
  b .  b e c a u s e  you g a v e  t h e  b e s t  an sw er  y o u  c o u l d  t h i n k  o f ?
. 17 . * When y o u  r e a d  a s t o r y  and  remem ber m o s t  o f  i t ,  i s  i t  u s u a l l y
   a .  b e c a u s e  you w e r e  i n t e r e s t e d  in  t h e  s t o r y ,  o r  ~
I- b . b e c a u s e  t h e  s t o r y  w a s  w e l l  w r i t t e n ?
■JJ
i ■■ ■
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I f  your, p a r e n t s  t e l l  you  y o u  ’ re  a c t i r ig r  s i l l y  and  n o t  
t h i n k i n g  c l e a r l y , i s  i t  more l i k e l y ,  t o  b e  . t
a .^. b e c a u s e  o f* .s o m e th in g  you  did.', o r
b .  b e c a u s e  t h e y  hkppen' t o  b e  f e e l i n g  c r a n k y ?  . j- ,
When you d o n  t  d o ' w e l l  on a. t e s t  a t  s c h o o l ,  i s ,  i t  .
a .  b e c a u s e  t h e  t e S & w a s  e s p e c i a l l y  h a r d ,  pr i . ^
b .  b e c a u s e  you didn ’ t  s t u d y  fo r  i t ?  i
When you w i n  a t  a game p i  c a r d s '  o r  , c h e c k e r s ,  d o e s  i t  h ap p en
a .  ■ b e c a u s e  you p l a y  r e a l  w e l l , o r  ...
b-. . b e c a u s e ~ T n e  o t h e ^ J p e r s o n  d o e sn  ’ t  p l a y  w e e l ? .
I f  p e o p j e ^ t f r in k  y o u ' r e  b r i g h t  or c l .ever .- ,  i s  i t  ‘ 1
a ,  b e c a u s e  t h e y  h a p p e n - t o  l i k e  y o u ,  or. /.
b .  b e c a u s e  you u s u a l l y  a c t  t h a t  w a y ?  • f
I f  a  t e a c h e r  d i d n ' t  p a s s  you t o  t h e  n e x t  g r a d e ,  w o u ld  
i t  p r o b a b l y - be - ’ . " ■ ■ ■ ’
a.
b.
y , b e c a u s e  sh e  . "had i t  in  f o r  you , " or;
. b e c a u s e  y o u r  s c h o o l  work wasn ' t  good; enough?
i
S u p p o s e  y o u  d o n ' t  dd a s  w e l l  a s  u s u a l  i n  a^  s u b j e c t  a t  
s c h o o l .  Would t h i s  p r o b a b l y  h app en
a .  b e c a u s e - .y o u  w e r e n ' t  as c a r e f u l  as u s u a l ,  o r
b; t> e c a u s e  somebody b o t h e r e d  you and k e p t ,  y o u  from w o r k in g ?
r i . a  boy o r  g i r l  t e l l s  you t h a t  y o u  a r e  b r i g h t ,  i s  i t  u s u a l l y
a . b e b a u s e  you t h o u g h t  up a good i d e a ,  o r .  •
b .  b e c a u s e  t h e y  l i k e  you? N " '
S u p p o s e  y o u  becam e ;a fam ous t e a c h e r  , s c i e n t i s t , or d o c t o r .
Do y o u  t h i n k  t h i s  w o u ld  h a p p en  ■ . ,. . /
a .  b e c a u s e  o t h e r  p e o p l e  h e l p e d  y o u  when you n e e d e d  i t ,  o r  
b; b e c a u s e  you w orked v e r y  hard?
S u p p o s e  y o u r  p a r e n t s  s a y  you a r e n ' t  d o i n g  w 
s c h o o l  W o rk . I s  t h i s  l i k e l y  t o  h ap p en  more
a .  b e c a u s e  y o u r  work i s n  ' t  v e r y  g o o d ,  o r
b .  b e c a u s e  t h e y  are f e e l i n g  c r a n k y ?
m  y o u r
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2 7 .  S u p p o se  y o u  are s h o w i n g  a f r i e n d  h o w  t o  p la y  a  game and
he h a s  t r o u b l e  w i t h  i t  ,  W ould t h a t  happen*. ' V .
. - a . " b e c a u s e  he w a s n ' t  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  how t o  p l a y . ,  or
— ■ h • b e c a u s e  you c o u l d n  ' t  e x p l a i n  i t  w e l l ?  ' ,
2 8 .  .. When' you  f i n d  i t  ’ e a s y  t o  w o r k  a r i t h m e t i c  or m itli .  p r o b le m s
a t . s c h o o l ,  i s  i t  u s u a l l y  >• .'
• - ■ • • > a .  . b e c a u s e  th e  t e a c h e r  g a v e  you e s p e c i a l l y  b a ^  p r  ob lem s  ;
• ’ ".-or..> ,■ . f  .. 1
■ b . b e c a u s e ,  you ; s t u d i e d  y o u r  book w e l l ,  b e f o r e  V ou.. 'tr i ed
'..them?'.
2 9 .  1 When .you  r em em b er  s o m e t h in g  you, h e a r d  i n  c l a s s ; ,  i s  i t  , :
. . ,  • u s u a l l y  ' \
. ■ ■ '. a. b e c a u s e  you t r i e d  hard  t o  rem em ber, o r  . ;
.' b . b e c a u s e  the  t e a c h e r  e x p l a i n e d  i t  w e l l ?
3 0 .  , I f  y o u  can ' t  w ork  a p u z z l e ,  i s  i t  m ore l i k e l y  to  happen
. ‘ a . b e c a u s e  you a r e  n o t  e s p e c i a l l y  good  a t  w o r k in g
, ' p u z z l e s  , .  or .
■ , b,. : l i e c a t r s e ^ t h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e n ’ t  w r i t t e n  c l e a r l y
e n o u g h ?  .*
31,.................  I f  y o u r  p a r e n t s  t e l l  y o u  t h a t  you a r e  b r i g h t  o r  c l e v e r , .
;■ ■ i s . i t  more l i k e l y  •• -
- - a .' b e c a u s e  t h e y  aVe. f e e l i n g  good , or.
> .. b . b e c a u s e  o f  s o m e t h in g ! 1 y o u  d id?
3 2 . /  S u p p o se  y o u  a t e  e x p l a i n i n g  h o w . t o  p l a y  a  game t o  a
. * f r i e n d  and h e  l e a r n s  q u i c k l y .  W ould  t h a t  happen
more o f t e n  '■ :
~. a . b e c a u s e  you e x p l a i n e d  i t  w e l l ,  or . .
b . b e c a u s e  he w a s  a b l e  t o  u n d e r s t a n d  i t ?
33 . Suppose; y o u  ' r e , n o t  s u r e  a b o u t  th e  a n s w e r  t o  a  g u e s t ’io n
. your  t e a c h e r  a s k s  you and t h e * 'a n s w e r  y o u  g i v e  t u r n s  out
. / ■ t o  b e  w r o n g .  I s  i t  l i k e l y  t o  h ap p en
. '■ a .  b e c a u s e  she was m o r e  p a r t i c u l a r  t h a n  u s u a l , o r  ■
■ b . b e c a u s e  you a n s w e r e d  t o o  q u i c k l y ? '
34. - I f  a  t e a c h e r  s a y s  to  y o u ,  "Try t o  d o  b e t t e r , "  w o u ld  i t  b e
a. " b e c a u s e  t h i s  i s  s o m e t h i n g  sh e  m ig h t  say; t o  g e t
p u p i l s  t o  p r y  h a r d e r , o r  . •
. b . b e c a u s e  yo u r  work w a s n ' t  as g o o d  a s  u s u a l ?
■ ' / ■
. . /  .
-if-.
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ATSCH & ATSCI 
SEMANTIC. DIFFERENTIAL 
INSTRUCTIONS,
Name :
On t h e  n e x t  two pages  aW. s o m e  w o r d s  w h ic h  c a n  d e s c r i b e  how y o u  f e e l  
a b o u t  YOUR SCHOOL and SCIENCE. _ '
T h e r e  a r e  four  b l o c k s  b e t w e e n  e a c h  p a i r  o f  w o r d s .
Put an X i n  t h e  b lo c k  w h ich ^ .b est  d e s c r i b e s  h o w  = you; f e e l .  •
Here, i s  a n  e x a m p le .  - '• ,
T h in k  a b o u t  hiow you f e e l  a b o u t  YOUR SCHOOL. .
. ' good ■ A .  . ’ bad ' y ;
I f • y o u f e e l  y o u r  s c h o o l  i s  r e a l l y  g o o a Arnark a n  X i n  t h e  b io c k  c l o s e s t  
to  GOOD, l i k e  t h i s :  . . .
GOOD. X □  v  ; o ;y BAD
I f  y o u  f e e l  y o u r  s c h o o l  i s  r e a l l y  bad, mark' a n  X i n  the b l o c k  c l o s e s t  
to  BAD, - l i k e  t h i s : ’ •
' : good □  t m  . . ' :1— 1 y  . t i l l / -  BAD ; •"
I f  y o u  f e e l  y o u r  s c h o o l  i s  more good  t h a n  b a d , mark an X in, t h e .  - 
s e c o n d  b l o c k  f r o m  GOOD , l i k e  t h i s . :
, ,. GOOD. □  1 X  | . - . | 1 -  1 | ' . 'BAD
I f  y o u  f e e l  y o u r  s c h o o l  i s  more b a d  t h a n  go o d ,, mark an X in  t h e  s e c o n d -  
b l o c k  from  BAD, • l ik e  t h i s :  . .' /  ■'
.BAD'-.. GOOD
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1 2 3  .
;•■/• . YOUR SCHOOL v  v ‘ / ’
T h in k  a b o u t  how you f e e l  a b o u t  YOUR SCHOOL.
MaYk an X in  t h e  b lo c k  w h ic h  b e s t  d e s c r i b e s  h o w  you f e e l  about  
YOUR SCHOOL • \  ■
COLUMN A
HAPPY
UNFAIR
DULL
USEFUL
CONFUSING;
e a s y -
PLEASANT
INTERESTING
AWFUL
■GOOD-.1
m'ostly . 
A -
more a 
t h a n b
MORE B 
THAN A
MOSTLY
B
P
□
a
-  \-
, i
L J
P i'
COLUMN B
SAD .
FAIR
; EXCITING
USELESS
CLEAR ,av
-■ DIFFICULT
■ UNPLEASANT.
BORING.
. NICE-
BAD
■ I .
TrV VT- '• -'-S3. •"
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Y '.'  ■' " : . SCIENCE"! ; . • /  V ; ' r- ,
T h in k -a b o u t  bow you f e e l  a b o u t  SCIENCE. ' : ‘
Mark an"X in t h e .  block' w h ic h  b es t  d e s c r i b e s  h o w  you f e e l  .about 
SCIENCE'. ' , • ■ W
Mo r e  a
THAN B
MOSTLY MOSTLYMORE B 
'THAN ACOLUMN/A
USELESS
FA I R UNFAIR
EXCITING DULL
D IFFIC U L T EASY
AWFUL NICE
CONFUSING.
GOOD BAD
UNPLEASANT PLEASANT
HAPPY SAD'
INTERESTINGBORING
£
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THE. WAY| I  MYSELF ,
• /■ P r i n t  y ^ ^ f r ia m e  : F i r s t _
’'-.v- ■ L a s t  ~
F o r  e a c h  , q u e s t i o n ,  draw  a, c i r c l e  a r o u n d  t h e  l e t t e r  in  f r o r a to f  
t h e  b e s t  a n sw e r  fo r  YOU. . _ ;,
T h b r e  a x e  no r i g h t  o r  w r o n g  a n s w e r s .
C i r c l e  j u s t  o h e  l e t t e r  in  .e a c h  q u e s t i o n :  ,,
1 How w e l l  d o  you t h in k  you c a n  do i n  s c h o o l
compared w i t h  y o u r  c l o s e  f  r i e n d s ?  . / • 'A
• -a . I am t h e  b e s t  • ■ '
b.. I can do b e t t e r ,  t h a n  m o s t  o f  'them »'
c'; I ain, about i n  t h e . m i d d l e  ... 1 . ’ ■ ' ' ‘
’ . : d. I c a n n o t  do a s  w e l l  a s  most o f  them .. \
. e .  A ll  o f  them ^cah d o  b e t t e r  t h a n  I. c a n  . : -
How w e l l  d o  you t h in k  you c a n  do i n  s c h o o l  
com pared w i t h  t h e  o t h e r s  i n  your, c la s s , :  r-:
a;. f  an) o n e  o f  the., b e s t
b.. I ca n  do b e t t e r  t h a n  m o s t  o t h e r s
c .  I; anv~ a b o u t . i n  t h e  m i d d l e  ' '.•<
. d . I c a n n o t  do  a s  w e l l  a s  most o t h e r s
e .  . Most o f  th e m  can d o  b e t t e r  t h a n ' I  c a n :
. . . 3 .  Suppose you  w ere in h ig h  s c h o o l > / ‘
. How w e l l  d o 'y o u '  t h in k  you w ou ld  d o  in y o u r  \ C l a s s ?
a ; - I ' w o u ld  be o n e  o f  th e  b e s t  ,
b . . I w o u ld  do b e t t e r  th a n 'm d s t  o t h e r s  .
c .  I w o u ld  be a b o u t  i n  t h e .  m id d ld  • -
. d. I w o u ld  n o t  do a s  w e l l  a s  m o s t  o t h e r s '■
, 3 . Most, o f '  th e m  w o u ld ,  do b e t t e r  than I  w o u ld
:
'£«•’« T r - , rT''TVrTj<r:. ft-/.:
./■ V
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\  4 , F o r g e t  how o t h e r s  d e s c r i b e  y o u r  w o r k . .
How w o u ld  you  d e s c r i b e  y o u r  own \york?
a .  • My w ork i s  e x c e l l e n t
' ,[ b .  My w ork i s  good
1 * £
• * ’ ‘
,; . c . My work i s  a v e r a g e
d .  My work i s  b e lo w  a v e r a g e
e .  My w ork i s  much b e lo w  a v d r a g e
/
S u p p o s e  you  h a d  t o  w r i t e  a  t e s t  on a l l  you h a v e  l e a r n e d  s o  f a r  
i n  s c h o o l .  How w e l l  do  you  t h i n k  you  w o u ld  d o .c o m p a r e d  w i t h  
t h e  o t h e r s  i n  y o u r  c l a s s ?  V . ' •
a . .  I w o u ld  b e  on e  o f  t h e  b e s t
b .  i  w o u ld  do  b e t t e r  th a n  m o st  o t h e r s  ,
c .  I vj?ould b e  a b o u t  i n  t h e  m i d d l e  :
d.. , I w o u ld  n o t  do a s  w e l l  a s  m o s t  o t h e r s
‘31 Most o f  them  w b u ld  do' b e t t e r  t h a n  I- w o u ld  ,
' S u p p o s e  you  s t a r t e d  new s c h o o l  w ork w h ic h  w as much m ore  d i f f i c u l t  
t j i a n ' y o u r  u s u a l  s c h o o l  w o r k .  How much t r o u b l e vdo y o u  t h i n k  y o u  
w o u ld  h a ^ e  w i t h  t h i s  n ew 'w o rk ?  _
I w o u ld  h a v e  no t r o u b l e  a t  a l l  : .a .
b .
c .
d.
e .
I w b u ld  h a v e  j u s t  a l i t t l e  t r o u b l e  ■
I w o u ld  h a v e  ai f a i t  amount o f  t r o u b l e
b ' >  ^ . ' . .I w o u ld  h a v e  a l o t  o f  t r o u b l e
I w o u ld  n o t  b e  a b l e  t o  do  t h e  work a t  a l l .
■ ' .. ■
PLEASE CHECK TO SEE THAT YOU HAVE ANSWERED ALL THE QUESTIONS.
' ' i. ■
i ■'
i  . ■
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APPENDIX E5
YEX
.P r ir t t^ y b u f  name: F i r s t
L a s t
P la ce  an X i n  t h e  b o x  i f  you  s t u d i e d  s c i e n c e /  i n  t h a t  g r a d e
GRADE: v. 1 • 2 ; 3
• .  v - v v /  - C P '  V  □
T o t a l  number o f  b o x e s  m arked
TEX
P l a c e  .an  X i n  the' bojc b e s i d e  t h e  s e n t e n c e ' .w h i c h  you t h i n k  b e s t
d e s c r i b e s  y o u r  s c i e n b e  c l a s s e s :
l / ^ W e .  s p e n t  m o st- o f  t h e  t im e  l i s t e n i n g  t o  t h e  
s c i e n c e  t e a c h e r  r e a d  t h e  b o o k  t o  u s  . . . . .
We s p e n t  m o s t  o f  t h e • t im e  d i s c u s s i n g  t h e  s c i e n c e L b o o k  
w i t h  ou r  t e k c h e r  . . . . . . . . .  . .°.
3 .  We s p e n t ' m o s t  o f ’ t h e  t im e  . w a t c h i n g  t h e  t e a c h e r  do  
1 s c i e n c e  a c t i v i t i e s  i n  f r o n t  o f  t h e  c l a s s  . . .  . . . . . .
4 .  We s p e n t  m o s t  o f  o u r  t im e  d o i n g  s c i e n c e  a c t i v i t i e s
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APPENDIX E6 
THE DEPENDENCE PRONENESS SCALE
P r i n t  Your Nam e:
c
F i r s t —  --- - -------r - —  L a s t
'Read e a c h  o f  i t h e  s t a t e m e n t s  l i s t e d ' b e l o w  v e r y „c a r e f u l l y . I f  you  
a g r e e  ^ y i t h  / t h e . s t a t e m e n t  u n d e r l i n e  AGREE. I f  you  d i s a g r e e  w i t h  
t h e  s t a t e j n e h f  u n d e r l i n e  DISAGREE. S o m e . s t a t e m e n t s  w i l l  riot h a v e  
t h e  w o r d s  j u s t  t h e kway you w ant th e m , b u t  mark e v e r y  o n e  t h e  b e s t  
you c a n ’. . You may a s k  f o r  h e l p  i f  you  d o n ' t  know a w o r d .  J u s t  
r a i s e  y o u r  hand and t h e  t e a c h e r  w i l l  c o m e ° t o :y o u r  d e s k .  Do n o t  
work l o n g  a t  e a c h  s t a t e m e n t .  Mark i t  and go  r i g h t  on t o  t h e  n e x t  
one'. MARK EVERY ONE. ‘
1 .  
2 . 
S.
4 .• I
5,
6 .
7. 
■ 8 -
9 i
1 0 .
11.
I h e s i t a t e  t o  a s k  f o r  h e l p  from  o t h e r s -------------  AGREE :
I t ’ s  f u n  t o  t r y  o u t  i d e a s  t h a t  o t h e r s  
t h i n k  a r e ’ c r a z y  . • , r-~
I e n j o y  .w o r k in g  w i t h : s t u d e n t s  who g e t  
g o o d  m arks
DISAGREE
DISAGREEI  l i k e  t o  d o  t h i n g s  w i t h  my f a m i l y   ----------- -AGREE
— — -  AGREE.: DISAGREE
S t u d e n t s  s h o u l d  b e  a l lo w e d  t o  h e l p  
on e  a n o t h e r  w i t h  s c h o o l  w ork .
I d o n ' f  n e e d  my f r i e n d s '  e n c o u r a g e m e n t  \ 
when I f a i l  a t  s o m e t h i n g .  ' -------
r •• - . .
I n e v e r  a r g u e  w i t h  my p a r e n t s .  -------
My p a r e n t s  u s u a l l y  h a v e  t o a s k  me 
t w i c e  t o  do  s o m e t h i n g .
I d o n ' t  l i k e ,  my f r i e n d s  t o /m a k e  a 
' f u s s  o v e r  me wben T  'm s i c k .
I s e ld o m  do " l i t t l e  e x t t a  th ings'.'-  a t  
home j u s t  t o  p l e a s e  my p a r e n t s .  , .
I w an t  my f r i e n d s  t o  l e a v e  me a l o n e  
when i  am s a d .
. I o f t e n  d i s a g r e e  w i t h  my p a r e n t s .
AGREE
. ' i
AGREE
AGREE > .
AGREE
 ------  -AGREE
_______  AGREE.
AGREE
i
   AGREE
_ _ _ _ _ _ _  AGREE
DISAGREE . 
DISAGREE
DISAGREE
DISAGREE
*
DISAGREE
" ' I '  "DISAGREE
DISAGREE
DIS
DIS
AGREE
AGREE
U .
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t . '
. 13 .
1 4 .
1 5 .
1 6 .
17.. 
1 8 ,
1 9 .
2 0 .
2 1 .
22  .
* 23  . 
2 4 .  
2-5.
.2 6 .
V \  ■
.2*7. 
. 2 8 .
2 9 .
3 0 .
31'.
\ .
I n e v e r  do a n y t h i n g  a t  home u n t i l  
I f i n d  o u t  i f  i t ' s  o k a y .  . ; « >\ - —;—
What • o t h e r s ,  t h i n k  o f  me d o e s  ^not . • r . .
b o t h e r  me . — - -  AGREE :
W ork in g  ’i n .  grou p ^ . i s  a  w a s t e  d f  t i m e ,  j ------ - AGREE :
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AGREE :* DISAGREE
DISAGREE
DISAGREE
I. o f t e n  d i s a g r e e  w i t h  w hat t h e  
c l a s s  d e c i d e s  t o  do [
You s h o u l d  a l w a y s  Check t o  s e e  i f  
y o u r  p a r e n t s  a p p r o v e  o f  y o u r  f r i e n d s
A g o o d  f r i e n d  w i l i . . . n e v e r  d i s a g r e e  , V 
w i t h  y o u .  v •
I e n j o y  s t u d y i n g  a b o u t  . /th ings'  th^ .t  , 
my p a r e n t s -  don,’ t- l i k e '
I u s u a l l y  d o n ’ t ,  do s o m e t h i n g  I. w a n t  , 
t o .  do  when o t h e r s  t h i n k  t h a t  i t  i s n ' t  
•worth- d o i n g .
I owe. my g r e a t e s t  d e b t  t o  my . 
f a m i l y  . -  ^ .
I  d o n ' t  l i k e  t o ; show my f r i e n d s  how . 
much I l i k e  th e m :  • : ■ '
I l i k e  t o “make my own d e c i s i o n s .
. My p a r e n t s  niake ' u n r e a s o n a b l e ,  r u l e s  .
R u l e s  a r e  made t o  b e  b r o k e n .
I w o u ld  r a t h e r  b e  l e f t  a l o n e  when  
I am i n  t r o u b l e .
I w o u ld  n e v e r  t e l l  on a s t i id ie n t
who h a s  d o n e  s o m e t h i n g  w r o n g . "
I t  a n n o y s  me w hen my f r i e n d s  t e l l  / , 
me t h e i r  t r o u b l e s .  -
.1  d o n ' t  l i k e  l e n d i n g  t h i n g s  t o . m y  
f r i e n d s .
I l i k e  p e o p l e  who i g n o r e  t h e  f e e l i n g s  
o f  o t h e r s . .  - , ' .
I d o n ' t  c a r e  i f  I t a k e  home a g o o d  
r e p o r t - c a r d . . ,
— ^-------  AGREE : DISAGREE
— AGREE : DISAGREE
AGREE : DISAGRE:
— — . AGREE ; DISAGREE i
:: i i — AGREE DISAGREE .
J    AGREE ■ DISAGREE-- ■
-I 
■ J
AGREE.
AGREE
W -
AGREE'
AGREE
DISAGREE 
: JDISAGREE 
: DISAGREE. 
:. DISAGREE
_ _ _ — —  AGREE : .DISAGREE
. — AGREE : DISAGREE
 : AGREE
— — .k AGREE
AGREE 
—  AGREE
: DISAGREE 
: DISAGREE.
DISAGREE 
: DISAGREE
y-
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3 2 .  I o f t e n  seem  t o  do t h i n g s  my p a r e n t s ’ 
' /  d o n 1' t  l i k e
3 3 .  My p a r e n t s  t r e a t  me more l i k e  a 
c h i l d  t h a n  t h e y  s h o u l d .
3 4 .  I d o n ' t  c a r e  ' i f  o t h e r  s t u d e n t s  s a y  ,, 
m ic e  t h i n g s  a b o u t  m e.
3 5 .  I s o m e t im e s  b r e a k  r u l e s  i f  i t  m akes  
, my f r i e n d s  . l i k e  me.
■ ” ■ ' ' £  '■ '■ ■'
3 6 .  I l i k e  t o  c r i t i c i z e  p e & p le  who a r e ,
, in  c h a r g ’e . , .
3 7 . .  I t r y  n e v e r  t o  d i s o b e y  m y p a r e n t s .
i38 . I f e e l  b e t t e r  a v o i d i n g  a f i g h t  t h a n  
t r y i n g  t o  h a v e .m y  own w ay .
3 9 .  , I l i k e  t o  f o l l o w  i n s t r u c t i o n s  and t o  
do w hat i s  e x p e c t e d  o f  me.
- - - - -  AGREE : DISAGREE
_ _ _ _ _ _ _  AGREE : DISAGREE
AGREE ; .DISAGREE .
: AGREE : DISAGREE
_ _ _ _ _ > _  AGREE,: DISAGREE,
.-------_ _ _  AGREE •' : DISAGREE.
;.------------ - AGREE : DISAGREE
________ ’ /AGREE : DISAGREE
4 0 .  M y . f a m i ly  d o e s  n o t  l i k e  w hat I p l a n
t o  b e  when- I f i n i s h  s c h o o l .  ----------. , :AGREE : DISAGREE
4 1 ..1- •'
4 2 .  
4 3  ,
4 4 .
4 5 .
I o f t e n  d i s a g r e e  w i t h  w hat t h e  t e a c h e r  
s a y s ’. "
In- c l a s s  i t < i s  b e s t  t o  g o  a l o n g  w i t h  
t h e  m a j o r i t y  e v e n  when y o u  d i s a g r e e /
I d o n ' t  c a r e  i f  o t h e r s  a r e  i n t e r e s t e d  
i n / t h e  sam e t h i n g s  I am. , *
I t  i s  not*  a l w a y s  b e s . t - t o  h a v e  t h e  
m a j o r i t y  make t h e  d e c i s i o n .  '
The p l a y g r o u n d  i s  a  p o o r  p l a c e  t o  ... 
r e a l l y  g e t  ,to  know y o u r  f r i e n d s  .>
. j
 . AGREE : DISAGREE/
.AGREE .: DISAGREE 
\IgREE :. DISAGREE 
(gREE. : DISAGREE 
.AGREE : DISAGREE
i
-  i
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APPENDIX E7
What You Do and What You T h in k
E S c a l e
P r i n t  Your Name: F i r s t L a s t
‘ \
R ead  e a c h  s t a t e m e n t  and mark an" X£ -vet* t h e  s i d e  t h a t  f i t s  W  b e t t e r  
Some q u e s t i o n s  w i l l  n o t  h a v e  t h e  words- j u ^ r s t h e  way. you  w ant them  b u t  
mark e v e r y  o n e  t h e  b e s t ,  y o u  can'. -Yqti" may. a s k vf o r  h e l p  i f  y o u  don t  
know a w o rd . J u s t  r a i s e  y o u r  hand  and t h e  t e a c h e r  w i l l  come t o  y o u r  
d e s k .  Look a t  b o t h  b o x e s  f o r  . e a c h  q u e s t i o n , . b u t  p i c k  j u s t  o n e  o f  
them  f o r  y o u r  a n s w e r .  .
1 .  D o e s  y o u r  t e a c h e r  t h i n k  you a r e  
good  a t  s i t t i n g  s t i l l
2 .  Would you r a t h e r  h u n t  b i r d s
3 .  Would y o u  r a t h e r  t a l k  w i t h  ■ 
y o u r  t e a c h e r  -
4 . ,  Would you l i k e  t o  h a v e  b e a r s  
h e r e  now
5 .  i s . m o t h e r ' s  way o f  d o i n g  t h i n g s  
a lw a y s  b e t t e r
• ♦ • '
6 .  Would you r a t h e r  b e  a - s c h o o l  
t e a c h e r  .
7 .  On a p l a y g r o u n d  do y o u .m a k e  a 
l o t  o f  n o i s e  ’
8 .  Would you  r a t h e r  w r i t e  a b ook
.When you g e t  a new game a s  a  
' p r e s e n t ,  do y o u  l i k e  t o  t r y  
i t  f i r s t  y o u t s e i f
1 0 . I f  t e a c h e r  s c o l d e d  y o u  b a d l y ,  
w o u ld  you c r y  w hen you . t o l d  . 
y o u r  m o th e r  /
□ o r Q
□ - a
a - a
a - a
□ p p
' p  °r □
o
o r . !
t h a t  you run  a ro u n d  
t o o  much
draw p i c t u r e s  o f  
b i r d s
t a l k  w i t h  a g o o d  
f r i e n d  , /
t o  h e a r  s t o r i e s  
a b o u t  b e a r s
i s  y o u r  own hew way 
s o m e t im e s  b e t t e r
a g r e a t  h u n t e r  <
p l a y  q u i e t l y ,  w i t h o u t  
s o  much n o i s e
b e  t h e  m a in  a c t o r  i n  
a p l a y
h a v e  so m eo n e  show  you  
how t o  p la y '  i t .
j u s t  l a u g h  when you- 
t o l d  h e r  *
DID YOU PUT ONE MARK DOWN FOR EVERY STATEMENT? CHECK BACK AND SEE.
' 'X
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O b j e c t i v e
OBJECTIVES AND. ACTIVITIES 
( m e a s u r in g )
U n i t
B a t t e r i e s  & B u lb s
\
■ \
.-'V . -
M e c h a n ic s Human R e a c t i o n s
P r o b le m s  o f  
e s t i m a t i o n
U se  o f^ a r b i t r a r y  
u n i t s
I -
•II -
- II I  -  M e t r i c  u n i t s  
« , * . * '
IV -  S u b u n i t s  
-  C o n v e r s io n
; V -  I n s t r u m e n t s  ;
" i
i. i ' : . . - '
. Vl. E r r o r s
a v e r a g i n g
Vl'i -  j u d g m e n ts  on 
. ' . p r e c i s i o n
B u lb  b r i g h t n e s s
S t r e n g t h . o f  ■ 
e l e c t r o m a g n e t
B r i g h t n e s s  m e t e r
S t r e n g t h  o f  
e l e c t r o m a g n e t
E f f e c t  o f  b a t t e r y  
c o n d i t i o n  on  
b r i g h t n e s s  v
W e ig h in g  o b j e c t s  
u s i n g  b a l a n c e
L e n g th  p f  o p t i c a l  
, i l l u s i o n  l i n e s  V.
W e ig h in g  o b j e c t s  
u s i n g  b a l a n c e
B a l a n c e s  & r u b b e r  
• a n d s
Pendulum ’ t i m i n g
R u b b e r :b a n d  
S t r e t c h i n g
I n d i v i d u a l  
d i - f f e r e n c e s  i n  
l e a r n i n g  and  
f o r g e t t i n g  r a t e .
Ch an ge~Tjih-pu 1 s  e  
r a t e  d u r in g  
c o u n t i n g .  . ■
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O b j e c t i v e
- . OBJECTIVES AND ACTIVITIES
. C o n t r o l l i n g  v a r i a b l e s  
B a t t e r i e s  & B u lb s  - * M e c h a n ic s Human R e a c t i o n s
I -  I d e n t i f y i n g  
r e l e v a n t  
v a r i a b l e s
°II  -  i d e n t i f y i n g  
c o n s t a n t '  and  
m a n ip u la t e d  
v a r i a b l e s
I I I  -  I d e n t i f y i n g  
r e s p o n d i n g  
v a r i a b l e s
V a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g '  
b u lb  b r i g h t n e s s
V aaiatoi-es i n f l u e n c i n g  
s t r e n g t h  o f  e l e c t r o -  
• m agn et  ,
rtxrns o f .  e l e c t r o m a g n e t  . 
and n o .  o f  b a t t e r i e s  
m a n i p u l a t e d ,  t y p e  o f  
c o r e ,  t y p e  o f  w i r e  
c o n s t a n t
-  b u lb  b r i g h t n e s s ^  
e l e c t r o m a g n e t  / d e f i n e  
s t r e n g t h  ^  o p e r a -
-  r a t e  o f  c h a n g e  t i o n a l l y
S e l e c t i o n  o f  
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INTERCORRELATIONS, OF INDEPENDENT, 
VARIABLES
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Intercorrelations of independent variables
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